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T E I - E G H A M A S DE A N O C H E 
NACIONALES 
Mtidriti) 14 de julio. 
E L D I S C r K S O D E M A U R A 
Hoy continuó sn el Congreso el debat3 
f olí tico. La espectación era muy gran-
de. 
Siguiendo el señor Maura on el uso de 
ia palabra, recorid que el pacto del Zan-
jón envolvía el abandono del régimen an-
terior. 
Hochazó la palabra autonomía, á causa 
de que, por su peligrosa vaguedad, em-
pieza cuando la soberanía comí en sa á 
desmembrarse. 
Eeohazó también los cargos que se le 
han hecho de haber pressntado inoportu-
namente su proyecto de reformas y de 
que éstas contribuyeron á la desorganí-
sación de los partidos cubanos. E l mo-
vimiento económico—dijo—destruyó como 
un torrante los partidos que allí existían. 
E l gobernador general ds Cuba decía 
que el sistema do las regiones, creado por 
el soñor Romero Hobledo, era insostenible; 
y hallándose, por otro lado, desorganiza-
da la situación económica de la Isla, era 
imposible al Grobverno esperar más tiem-
po. 
Probó cumplidamente la oportunidad 
de su proyecto de reformas, el cual por si 
sólo se hizo camino. 
Dijo que al subir al Ministerio se había 
encontrado con el partido autonomista re-
traído, lo cual constituía una grave difi. 
cuitad, y logró que volviese á los comicios 
mediante la reforma de la ley electoral. 
Negó que hubiese dividido al partido 
de unión constitucional, y leyendo una 
memoria enviada al Gobierno por el ge-
neral Polavieja, siendo G-obernador gene-
ral de .C-o-bar ¿e.mostró qu 
había hecho grandes esfuerzos para unir 
al referido partido, sin conseguirlo. 
Tratemos—dijo—del magno problema: 
de la manera áe combatir á la insurrec-
ción. Mi aliado contra los rebeldes es el 
pueblo cubano. ( G r a n s e n s a c i ó n . ) 
Nadie piensa que las reformas desarmen 
á los cabecillas: trátase de restarles fuer-
zas, por los mismos medios que el partido 
fusionista redujo á la impotencia á los 
republicanos. 
Los cubanos separatistas marchan al 
suicidio y con su actitud prueban su lo-
cura. 
No puede privarse á los leales—aña-
dió—de mejoras, porque haya rebeldes. 
No tenemos derecho á posponer la acción 
política á la acción militar. E l gobier-
no debe reñenonar si la acción política 
simultánea con la militar puede ó no a-
breviar la guerra. Debemos dar á nues-
tro ejército la bandera del régimen deñ-
T E L E G r R A M A S D E H O Y 
Madrid, 15 de ju l io . 
L A F A M I L I A R E A L 
Mañana saldrá la Familia Real para 
San Sebastián. 
E L M E N S A J E 
Esta tarde irá á Palacio la comisión 
del Congreso encargada de poner en manos 
de S. M. la Boina Regente" el Mensaje de 
aquella Cámara en contestación al Dis-
curso de la Corona. 
R E F O R M A D E UNA L E Y 
En votación ordinaria ha sido aprobado 
por el Senado el proyecto de ley refor" 
mando el articule 1535 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil de Cuba y Puerto-Rico. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
Es general la creencia de que no llega-
rán á discutirse los presupuestos genera-
les de Cuba. 
M A U R A Y LA P R E N S A 
L a prensa en general ha recibido con 
aplauso el discurso del señor Maura. 
nitivo de Cuba. Aunque se niegue la 
implantación inmediata de otras reformas 
¿por qué se aplaza el planteamiento de la 
arancelaria? 
E l gobierno ha contraído grave res-
poncabilidad al dejar de implantar la ley 
de reformas porque la moiiácación de los 
aranceles de Aduanas sólo puede hacerla 
ia isla ds Cuba. 
(En este momento interrumpió al ora-
dor el señor Cánovas diciendo que pronto 
se resolvería la cuestión arancelaria.-) 
E-cuentra el señor Maura grandes di-
ferencias entre el discurso de la Corona 
y el proyecto de Mensaje qne se discute. 
Probá que los señores Cánovas y Bo-
m:rc Robledo aprecian bajo epuesto cri-
: las cuestiones cubanas. Esto signi-
fica—dije—que existe una gran incerti-
üumbre: y es preciso optar entre una ú 
Dtra política. Mi opinión'¿a que deben 
r; Cantarse reformas, caalesquiera que 
í C a n . 
Terminó su discurs: diciendo: 
"Para inspirar fé es preciso sentirla, y | 
al gobierno fáltale la fé. ( G r a n d e s 
a p í a usos . ) 
E l señor Maura fué calurosamente feli-
citado. 
E L D I S C U R S O D E C A N O V A S 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
hizo el resumen del debate, reconociendo 
la necesidad ¿e descentralizar la admi-
nistración de la isla de Cuba, 
La descentralización política—dijo-
es imposible per ahora. Después de ven-
cer haremos reformas. 
Ha terminado en el Cor.gres: la discu-
sión del Mensaje. 
Hoy sancionó S. M. la Reina R-rgente 
la ley concediendo á las familias de ios 
militares que mueran en Cuba del vómi-
to, iguales beneficios que á las familias 
de les muertos en acción de guerra. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se ectisaron hcy 
en la Bolsa á ^ ' S ? . 
E X T E A U J E R Q S . 
<V?/f¿1<í York.juliit I;!. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
Un individuo que pretende ser cempa-
triota y antiguo partidario de Carlos Eze-
ta, disparó ayer á éste un pistoletazo en 
el hotel F r i s c o , donde se hospeda el 
mencionado ex-Presidente. Este cree que 
su agresor sea un emisario de la Repúbli-
ca del Salvador. 
MR, P A U R E 
E l Presidente de la República france-
sa, Mr. Paure, ha recibido innumerables 
felicitaciones de los monarcas y persona-
jes distirguides do Europa, por haber sa-
lido ileso del atentado de que fué ayer 
objeto. 
E L A U T O R D E L A T E N T A D O 
E l hombre que disparó sobre el Presi-
dente Faure, se llama Eugenio María 
Prancois. Se cree que está demente 
E L C O L E R A 
dicho general^— E l ht&S ecurrieron e¡a:cl Cairo íres-
cientos cincuenta y cuadro casos áe. cóle-
ra, habiéndose registrado el mismo-día 
trescientos treinta y cuatro defunciones 
de dicha enfermedad. 
E N B O L I V I A ' ' 
B l H e r a l d publica un telegrmaa de 
Sucre, en que se le dice que el gobierno 
de Bolivia ofrece imponer por cinco años 
derechos prohibitivos á la importación do 
azúcares y primas á la producción de es-
te dulce, que serán obonadas á cualquie-
ra que establezca refinerías en aquella 
República. 
E L K A Y SER. 
E l Emperador de Alemania ha enviado 
una afectuosa felicitación al Presidente 
Faure por haber salido ileso del atentado 
de que fué víctima. 
F R A ^ C O I S 
Franccis. el pr;sunto asesino de Mr. 
Faure, opuso resistencia á los que le 
arrestaron, manifestando que no tuvo la 
intención de causar daño alguno al Pre-
sidente, sino la de llamar la atención, y 
en prueba de ello pidió que examinasen 
allí mismo su rewólver, en el que efec-
tivamente se encontraron cuatro cápsulas 
cargadas con pólvora sola y los casquiilos 
usados. 
Francois había desempeñado un cargo 
secundario en la municipalidad de París; 
pero fué despedido por creerse que sus 
opiniones políticas eran anarquistas. 
O V A C I O N 
Al volver el presidente Faure á su ca-
sa, una vez concluida la revista de Long-
champs, donde permaneció hasta última 
hora, fué objeto de una ovación completa 
por todo el trayecto. 
E L V I G I L A N C I A 
Ha llegado el vapor V i g i l a n c i a , 
procedente de la Habana. Cuatro de los 
pasajeros han sido detenidos en la cua-
rentena por falta del documento sanitario. 
JiÜliCIAS COHEKCl ALES. 
JNueva-yorh\ Julio 14 
á tan 5 i de la tarde. 
Onzas españolas, .1 $15.70. 
Ueiitettob á $1.80. 
jUettCiieuto papel comercial, tíO d/y., í 4i 
poi ciento. 
(.niobiossobre Loadves, 60 di?., bauonertM. 
Idem sobre Parts, 60 <]/?., banqnercá, á5 
Traucos 18*. 
ídem sobre iiamburffo, 60 d/r,, banqueros, 
•A 5 /5 i , 
Boaos registrados<lo los Estados-ünidos, 4 
porcieuto, á 110, ex-nipó'í, llrmc. 
10, pol. Oo, costo y flete, & renli ílupas, n 8|. 
Re&nlar si buen reflno, en plaza, a 3. 
Azíicar de miéíi en plaza, á'if, 
El mercado, flojo. 
Vendidas: ií.550 tonelinlas y 7.vi00 sacos de 
azúcar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nonjinal. 
Hanteca del Oeste, en lercerolas, á Í10,5 
iiomitiai. 
Uariua patenl Minnesota, flriL>e, & 44.20. 
Londres, Julio J4 . 
izflcar <!e remolacha, l 0/0. 
k/AK-nr ccntnttiga, pol. 96, Uriñe, & 12jG« 
íócui rc>ínlar reflno, á FSSjí 
(jOBSolidádos, íilO.'l 0̂ 16, ex-interfís. 
Uescucuto, P.nnco Inglaterra, íii por 100. 
l'uatt o por 100 español, íi GOi, ex-interés. 
Pflrís, Julio 14.' 
la 3 por 100, á 101 Iranios 'Mi cts. ex» 
¡hieres. 
¿Qué culpa tenemos i iósótfos (le 
qiu) los triunfos del píut ido reac-
cionarlo coiucldau exactamento eou 
el crechuieiito del separatismo? El lo 
es uu hecho evidente, notorio, in-
rvegable, que todo el mu?ido puede 
comprobar con solo atender á las 
enseñanzas de la triste realidad pre-
sente. 
Anverso y reverso de una misma 
medaila, separatismo y reacción co 
rren juntos iguales vicisitudes. Si 
el uno decae, languidece el otro; si 
el primero aumenta, el segundo se 
desborda. Ríos que parecen tener 
su orígeü en una misma fuente y 
que vierten sus aguas en el mismo 
mar, mant i énense constantemente 
en el mismo nivel;'el dia en que uno 
cualquiera se agote, bien pronto 
quedarán cegados los cauces de 
ambos. 
Quien tenga ojos, que vea y exa-
mine lo acontecido en el ú l t imo lus-
tro, y comprenderá la gran verdad 
que nuestras palabras encierran. 
L a implantac ión de las reformas, 
ha dicho S. M. la Reina Regente 
en el discurso de la Corona, imbiese 
¡nferi<lo grave perjuicio á los ene-
migos de España: también lo iui-
biese inferido á los enemigos de los 
reformistas, y por eso, durante dos 
mortales años, los fuegos cruzados 
de intransigentes y revolucionarios 
escogieron por blanco á los elemen-
tos liberales de Cuba y al Gobier-
no que á dicho proyecto prohijaba y 
defendía. Si las reformas liubie-
sen sido inmediatamente aplicadas, 
no bien las presentó el señor Mau-
ra, la insurrección hubiese muerto 
al nacer; pero también hubiese 
muerto la reacción, y para evitar-
lo, pava que viviese, para que alen-
tase, saliendo del marasmo en que 
había caído al solo anuncio de in-
novaciones y libertades, se hizo 
aquella demoledora c a m p a ñ a en 
que se arrastró por el lodo el prin-
cipio de autoridad; se injurió gro-
seramente al representante de la 
d a c i ó n ; y se mandaron asalariados, 
que para justifíoar semejante acti-
tud de rebeldía, gritasen ¡v iva C u -
ja Ubre! en medio de las manifes-
taciones en que el pueblo vitorea-
ba á España y al General Calleja. 
Vino al cabo la guerra, y desde 
los primeros tiros empezó el bando 
intransigente á cobrar una prepon-
derancia que ha ido aumentando á 
medida que la insurrección se lia 
ido extendiendo. Desde l a ilegal 
venovacióu de los Ayuntamientos 
hasta hoy, que.no satisfecha la 
reacción con haber acaparado to-
dos los Municipios y toda la repre-
sentación en Cortes, pide también 
que le sean entregados todos los 
destinos públ icos de la Is la , sin per-
donar las más humildes plazas de 
guardias y porteros, los triunfos de 
la intransigencia han ido respon-
diendo m a t e m á t i c a m e n t e á los a-
vances ftel separatismo armado. 
Sin embargo, aun no han llegado 
á la metá de sus aspiraciones; aun 
les parece que hay aquí demasiada 
libertad;'aun se asombran de que 
se permita que se dirijan justas cen-
suras al partido de unión constitu-
cional, cuya polít ica, á juicio de 
8. M . la Rviim Regente, ha fracasa-
do por ámrpletoj aun sueñan con 
u u í riuuíod^ti nitivo y abvsoluto. Hoy, 
con él estado, actual de la guerra, 
s'nyVV'és el favor hfieial, y son por 
tanto poderosos; pero aspiran á ser 
omnipotentes^ y esto lo podrán sin 
duda conseguir si la s i tuación se 
agrava, si las lilas insurrectas se nu-
tren, si la rebeldía crece, surgiendo 
nuevos conflictos que con el auge 
de la insurrección traigan la ilimi-
tada preponderancia le los elemen-
tos intráns igentes . Entonces verán 
cumplidossus más ardientes deseos, 
pues podrán imponer como única ley 
su voluntad soberana, expidiendo al 
por mayorpatentes de español i smo, 
s eña lando con el estigma de desafec-
to á España á quien á sus caprichos 
no se humille, y autorizando única-
mente la pnbiicacióu de los per ió-
dicos que á su exclusivismo se do-
bleguen. 
De tal suerte, há l lanse indisolu-
blemente unidos separatistas y reac-
cionarios. Fuerzas paralelas que ac-
túan en uu mismo sentido, su re-
sultante ha de ser igual á la suma 
de las fuerzas componentes.—Nada 
debemos esperar de España, dicen 
los revolucionarios. Todos los cu-
banos son insurrectos, y por consi-
ffiiiente deben ser tratados como 
tales, dicen los reaccionarios.—Esto 
no tiene más solución qt^e el ma-
chete, gritan los primeros. Esto no 
se arregla m á s que por el fusil, ex-
claman los segundos.—Xada con 
España , vociferan los que están en 
la manigua. Nada para el país cu-
bano, responden los que se encuen-
tran muy á gusto con sus monopo-
lios y privilegios; y por tales cami-
nos esas dos fuerzas paralelas, que 
no se destruyen, antes bien, se au-
xilian y complementan, vienen con-
jurándosecontra el bienestar de este 
país y contra los intereses de la 
Nac ión . 
Estos son los hechos, esta es la 
realidad, este es el espejo donde se 
retratan nuestros adversarios polí-
ticos. Si la imagen les duele, si la 
pintura les irrita, ¿qué culpa tene-
mos nosotros? Cambien si quieren 
y pueden de fisonomía y tompora-
mento, pero no pretendan hacernos 
responsables de su propia deformi-
dad n i de su repulsiva complexión. 
ni severidad que no resulte débd con 
relación á la culpa. 
Como el drama qne ba tenido por 
escenario la vía férrea de Sabanilla 
no es otra cosa que la conséoiiencia 
lógica de un sistema, uo caben la cen-
sura y la condenación dirigida única-
mente á los autores materiales del 
atentado: es la rebelión en masa la 
responsable, sin excluir al separatis-
mo más ó menos manso y más o luenos 
platónico. 
A esto ¿qué hemos de a ñ a d i r ? 
E l p ú b l i c o j u z g a r á como se mere-
ce á los que para demostrar que 
ellos son los ú n i c o s buenos espa-
ñoles no reparan en apelar á la ca-
lumnia . 
m m m 
E l ministro de España en Costa 
Rica , señor Ontiveros, en cablegra-
ma de ayer dice al Gobernador 
General de esta Isla lo siguiente: 
Presentada hoy Cámara proposi-
ción reconocimiento beligerancia 
por diputados opos ic ión , fué dese-
chada mayor ía absoluta. Sólo tres 
votos favor. 
U r n í , i ^0 i f l i í ^ u u d t )
.Dice La Unión ConslUncional: 
La salvaje voladura de un tren de 
S a b a n ü U ha servido al D i a r i o ¿para 
execrar á los rebeldes'' No, señores: 
para rugir contra ej Ayuntamiento de 
la Habana y contra el señor Conzález 
López, por el nombramiento de éste 
para representante de aquél en Ma-
drid . 
Di rán ustedes que maldito lo que 
una cosa tiene que ver con la otra, y 
dirán ustedes la verdad. 
Pensará álguien tal voz que lo mu vi-
ral, y lo iónico, y lo huma no eií s-eme-
jante ocasión sería protestar de aquel 
bárbaro atentado, arrojando toda la 
indignación que iuspire á los hombres 
de bien sobre las hordas insurrectas 
que realizan t amaños crímenes. 
Pero el D i a r i o d e l a M a r i n a no 
se publica para eso: su misión es ata-
car de todas suertes y á todas horas á 
los españoles incondicionales que se 
oponen tenazmente al triunfo de las 
fieras de la manigua, para las cuales 
se piden medidas políticas que premien 
sus azañas. 
Como se ve. L a Unión pretende 
hacer creer á sus lectores, y no fal-
t a r á n muchos que lo crean, que el 
D i a r i o no ha tenido una palabra 
para execrar á los rebeldes, ni para 
protestar de aquel b á r b a r o atentado. 
Ahora bien, en el n ú m e r o de 
ayer, y en lugar preferente, pub l i -
camos un suelto t i tu lado N i entre 
cafres, en el cual, entre otras cosas, 
d e c í a m o s lo siguiente: 
No ya indignación, sino horror y 
repugnancia invencibles, habrá cau-
sado en el ánimo público ia noticia de 
este nuevo atentado de los asesinos de 
la manigua. 
m 
N E C E S I T A M O S O N C E M A S . 
í, señor, sí. 
crauco m u ios que 
CALVOS; NO TEMAN USTEDES PRESENTAR 
EL REY DE LA BARATURA no les exigirá ningún trabajo 
corporal. 
—No, señor, no. 
DISFRUTARAN USTEDES DE UNA YIDA MUY RECALADA. 
MG1E PEESOMLIEITE i X V A L L É S , 
AL UNICO QUE RECIBE LOS VERDADEROS SACOS EUCALIPTUS 
—Sí, señor. 
A L Q U E P O R $ ( LE VENDE UN SACO EUCALIPTUS VERDAD. 
Acuérdense Viles, que por sólo M PESO 
COMPRAN EL SACO MAS HIGIENICO, FRESCO Y ELEGANTE QUE SE HA .VISTO. 
1RN E H T A C A S A (Chalecos de piípét ó dril blanco á $ 1-00 
ENCUENTRA VD. DE TODO l Chalecos de dril cruzados á . . . . , , 1-50 
Para crímenes tan monstruosos no 
hav. no. castigo sufieieute enérgico. 
EL SERVICIO DE CORREOS 
Ayer entró en pnerto antes de l a 
nna el vapor correo nacional, y á 
las diez de la noche la eorrespon-
dencía no sólo no había sido repar-
tida á domicilios sino qne ni siquie-
ra se había distribuido en los bu -
zones. 
Se nos dice lambicn, que los mas 
de correo más de nna vez y más do 
dos ha dojado de salir parte de l a 
correspondencia dostinada á la Pe-
nínsula , á pesav de haberse depo-
sitado en los buzones á hora con-
veniente. 
No respondemos de la certeza 
de la segunda de estas aseveracio-
nes, por más que la debemos á per-
sona formal y verídica; pero la pri-
Ituera no puede ser puesta en duda, 
pues no hemos sido nosotros los 
únicos en comprobarla, sino todo 
el comercio y cuantos aguardan 
con impaciencia la lleoada dei va-
por coiTe(:>.u.aciomíl para recibir no-
ticia de su familia. 
Sabemos qiie la deficiencia, más 
que á falla de actividad por parte 
del personal del cuerpo de comu-
nicaciones y de su jefe el señor Z a -
pata, obedece á la escasez de em-
pleados (pie se ñ o l a en la admi-
nistración de correos de esta ciu-
dad. : ' 
necovdalTios que cuando el se-
ñor Uóniero Robledo, siendo minis-
tro de Ultramar, desorganizó entre 
otros servicios el de correos y te lé -
grafos, reduciendo hasta uu n ú m e -
ro irrisorio el personal subalterno 
de la ailministraoión de la Haba-
na, los empleados de ese centro se 
multiplicaron á ñu de hacer menos 
sensibles para el público los efec-
tos de las refonnus del diputado 
por Matanzas. 
. Comprendemos que las circuns-
tancias uo son hoy ias mismas que 
entonces, pues el servicio tiene <pie 
ser ahora mucho más complicado 
y penoso por haber aumentado 
considerablemente la correspon-
dencia de la P e n í n s u l a , á causa de 
existir en esta isla u u numeroso 
ejército. 
Por eso excusamos á la adminis-
tración de correos. Pero como el 
mal existe y es causa de perjuicios 
para el ejército, para el comercio y 
para el públ ico en «reneral, l lama-
mos acerca de él la a tenc ión del 
señor Gobernador general, el cual, 
de seguro, conocerá ya las deficien-
cias que seña lamos , pues no es po-
sible que haya dejado de advertír-
selas el celoso administrador ge-
neral de comunicaciones, señor Za-
pata, 
_ j • - - ^ r - t j g ^ ' " » 
O tiu7 ftÜ 
2 
A R I A N E L A 
De varillaje ele Sándalo, exquisitas y combi-
nadas pinturas, tanto en el varillaje como en el 
paisaje, tino, ligero y elegante, con su convspon-
diente cajita y linda borla de seda. Es superior á 
todos los'conocidos hasta el día. Es el predilecto 
dé las bellas de BOX TON y refinado gusto. 
LOS BRANDES $1, CHICOS 80 CTS. 
Sonde fabricación exclusiva para la abn ii iqun ia 
L A N O V E D A D 
81, aaliano 81. Teléfono ^X-a Novedad" 
2 D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - t » ^ 15 ae m e 
Por la iiif sitül y el arte 
' Brillante no, brillantísimo ba sido el 
resultado que se ha obtenido en los 
exámenes musicales recientemente efec-
tuados en el Centro Gallego, Centro As-
turiano y Asociación de Dependientes del 
Comercio. Muy satisfechos deberán es-
tar sus profesores, las señoras doña 
Concepción Ardois, doña Luisa Terzi, 
don Angel López Planas, don Rafael 
Balan y don Gaspar Agüero, así como 
aquellas generosas agrupaciones que 
tantos heneficios reportan á nuestra 
Juventud, y que tan inequívocas pre-
bas dan de su amor al país. Bien dice 
el refrán castellano: «Obras son amo-
res, que no buenas razones». 
Y no podrá alegarse que ese triunfo 
ee deba al esfuerzo de un entusiasmo 
momentáneo, y que por ende vendrá 
abajo en breve; no, muy al conirario, 
como que el empeño de todos es uno y 
muy ftrme, y los propósitos nobles y 
elevados, y como que las clases llevan 
una marcha moderada, sus resultados 
serán cada día más lisonjeros; quiero 
decir que se va do menos á más, y no 
de más á menos. 
Pero pasemos adelante. Comoquedel 
Centro GalU'fjo hablé hace días, me li-
mitaré en estas líneas á decir algo del 
Centro Asturiano y de la Asociación de 
Dependientes. 
Los exámenes del primero comenza-
ron el domingo de ocho á diez de la 
mañana, presentándose cuarenta y una 
alumnas, de las cuales 16 eran del cur-
so preparatorio de solfeo, 15 del pri-
mor año y 10 del segundo. Se discer-
nieron veinte y tres notas de sobresa-
liente y 18 de notables. De las prime-
ras se presentaron á oposición á pre-
mios, seis señoritas, y después de bri-
llantes ejercicios el tribunal acordó 
otorgar dos premios y cuatro accésits, 
habiendo obtenido los primeros las se-
ñoritas Caridad Valladares y Josefina 
del Pío; y los segundos las señoritas 
Peliciana Iglesias, Posa Sánchez, Car-
men Valladares y Matilde Estévez. 
E l propio día, de ocho á diez de la 
noche, se efectuó el examen de las a-
lumuas de piano, habiéndose presen-
tado diez y seis que obtuvieron las si-
guientes calificaciones: E n el curso 
preparatorio o sobresalientes y 2 nota 
bles. E n el primer año 2 sobresalien-
tes y 5 notables, y en el segundo año 
2 sobresalientes. De este segundo a-
íio, la Srta. Caridad Valladares tocó 
un estudio de la Gran Velocidad, do 
Czerny, una de las Invenciones de Bach, 
y el primer so/o del o? Co?ice>*¿o de Dus-
sek. Y la señorita Jusefina Rio otro 
estudio de la misma obra de Czerny, 
otrn Invención Ae Bíich y una sonata 
con variaciones de Mozart. E n la o-
posición que hicieron, ambas fueron 
premiadas, es verdad que ambas lo 
merecían, porque tocaron con ejecución 
limpia y segura, y delicado estilo. 
E l lunes en la noche se verificó el 
examen de solfeo y piano de varones 
que también obtuvo muy buen resul-
tado. Se presentaron diez y ocho a-
lumnos, de los cuales alcanzaron en el 
curso preparatorio: o sobresalientes, 1 
bueno y 2 notables. En ei primer año 
3 sobresalientes, 2 buenos y 1 notable; 
y en el segundo año: 4 sobresalientes. 
E n las oposiciones obtuvo [él pre-
mio D. José Mata y los accésits D. Ma-
nuel Lescano, D. Ricardo Cardona y 
don Pedro Suárez. Y en el primer año 
de piano sacó sobresaliente D. José 
Mata; D. Carlos Solano y D. Manuel 
Lescano obtuvieron notables. 
E l Tribunal lo formaron D. Angel 
López Planas, D. Juan Alcalde y el 
que suscribe, acompañados de los se-
ñores D. Manuel A. del Rosal, D. José 
María Villaverde, D. Juan Pelaez, D. 
Bernardo Fernández, Ldo. D. Segun-
do Pola y D. Miguel López, 
E l domingo, á medio día, se efectua-
ron asimismo los exámenes musicales 
de la Asociación de Dependientes con 
brillante éxito. De la clase de solfeo y 
piano de señoritas, de la que es profe-
sora la distinguida violinista señora 
Luisa Terzi, se presentaron 23 alum-
nas; de las cuales 8 alcanzaron la nota 
de sobresaliente, 9 la do notable y O la 
de bueno. 
E l señor don Rafael Palau presentó 
8 alumnos; de ellos 4 fueron calificados 
sobresalientes y 4 notables. 
E l señor don Gaspar AgiU ro, pre-
sentó así mismo 8 alumnos, de ellos 3 
obtuvieron sobresaliente y 5 notables. 
E l texto para la clase de solfeo en 
todos esos centros, es Eslava. 
Formaron tribunal en el examen de 
señoritas: la señora Terzi, y los profe-
sores Burés y líelgeri, y en el de hom-
bres: el profesor señor Ulsich y el que 
suscribe, acompañados por varios 
miembros de la Sección de Instruc-
ción. 
Numerosa concurrencia ha asistido 
A esos interesantes actos, retirándose 
muy satisfecha de tan visibles progre-
sos. Según so me ha informado, á los 
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—Señor barón—dijo Sauiiiigo,—la 
señora de Prccourt y la mía se hallan 
estrechamente unidas por una amistad 
antigua. Estas señoras querrán verse 
á menudo: sentiría, por mi parte, ser 
un obstáculo á este deseo, y, creyendo 
que nuestra amistad ba de ser íntima, 
me apresuro á ofreceros la mía. 
—Os habéis anticipado á mis deseos 
—respondió el barón,—Como veis, me 
disponía á salir con dirección ú vues-
tra casa, y lo que acabáis de decirme 
era precisamente lo que me proponía 
deciros. Hace tiempo os conozco de 
jíombre, señor Lambcrt, y con verda-
dero placer acepto una amistad que 
jue honra y que es noblemente ofreci-
da. 
Despnós de Jiaber cambiado estas 
frases corteses, loa dos hombros so 
dieron un füerte apretón de manos. Sí 
iimeran iguales en cuna, la elevanon 
de sus pensamientos, Ja ¿raudezade j 
alumnos que con provecho terminaren 
en los citados centros sus estudios mu-
sicales, se les dará su título de profe-
sor. Por todo esto felicito á dichas so-
ciedades, á los ilustrados maestros que 
se hallan al frente de la enseñanza, y 
á nuestra juventud, particularmente, 
que en tan críticos momentos se le 
presenta la oportunidad de educarse 
grátia. 
S e r a f í n R a m í r e z . 
m raraizAcioí 
¡La civilización! ¿Qué viene á ser 
eso?—le decía yo ayer á un sabio ami-
go mío que me hablaba de civilización 
y de costumbres con gran copia de 
datos sobre las ventajas de nuestro 
tiempo. 
¿Pues acaso todos los tiempos no 
han sido iguales? ¿Hay gente peor 
en el mundo que los hombres y las 
mujeres? Y si unos y otras son los 
que representan la civilización, y si 
las pasiones humanas no han variado 
(y es más, que ni abajarán, como decía 
el gitano de la comedia andaluza), 
¿cuál es la civilización verdadera y 
cuál la preferible? 
¿Xo era toda una civilización la egip-
cia, con sus vicios enormes y sus ex-
travagantes costumbres? 
¿Ko era la civilización modelo aque-
lla que los romanos impusieron al 
mundo, aquellos romanos, desde los 
emperadores hasta los esclavos, hom-
bres contra naturaleza, monstruos de 
lujuria y de gula, conquistadores, y 
como tales sanguinarios y sedientos do 
la sangre del prójimo? Su lujo desen-
frenado, su refinamiento en los vicios, 
sus leyes, tan pronto republicanas co-
mo autocráticas, constituyen una civili-
zación que quemaba á los cristianos á 
manadas y íyloraba los dioses á milla-
res. 
Pues no digamos nada de las civili-
zaciones que vinieran luego en cada 
país y en cada época. ¡Civilización! 
Tal creerán que es su modo de vivir 
los salvajes del Africa Central, esos 
que nosotros, hombres civilizados, va-
mos á conquistar ahora y á robarles su 
tranquilidad, empeñándonos en que 
acaben por beber Burdeos como nos-
otros, y se pongan un día sombrero de 
copa. 
¿Y si ellos están contentos con sus 
bárbaras costumbres? ¿Vienen ellos á 
meterse en las bárbaras costumbres 
nuestras? ¿Invaden la Europa pura 
impedir que los españoles gocemos 
viendo que los topas revientan á seres 
humanos, prójimos nuestros; y que los 
ingleses se entusiasmen viendo á sus 
conciudadanos romperse la cara á pu-
ñetazos hasta caer inundados en san-
gre; y que los franceses maten á milla-
res á los inofensivos pichones y acudan 
en multitud á ver ejecutar, al alba, á 
sus prójimos condenados á muerte? ¡Y 
los, civilizados somos nosotros y los 
bárbaros ellos! Allá en su tierra co-
men carne humana.. . . ¿pues nosotros 
en tiempo de sitio ó en los grandes 
naufragios? ¡Hambre que haya y 
adiós lá cultura! ¡Oh, qué cosa más 
relativa esto de la civilización! 
Cada cual la entiende á su modo y 
todo el mundo cree que la suya es la 
verdadera. 
Los yankees, pueblo moderno, se to-
man la justicia por su mano y en diez 
minutos lynchan al primer ciudadano 
que comete un delito en su barrio. E n 
Rusia, en la gran Rusia, le cogen á 
usted preso por hablar de política en 
un café, y le dan una mano de palos en 
los sótanos del gobierno civil, ni más 
ui menos que en el Mediodía de Euro-
pa, donde las leyes son liberales. Ha-
ble usted de judíos en Austria ó en 
Alemania, y se enterará de que estos 
pueblos civilizados consideran al judío 
como si fuera un perro; y no digamos 
nada de Francia, donde va á ser nece-
sario, en este siglo de adelantos y pro-
gresos, ponerse un cartelito en la es 
palda que diga "Soy m.sí/a«o"; ¡porque 
si no, no se podrá hablar con nadie 
que suponga que uno es israelita! 
Yaya usted á hablar de catolicismo 
en el cantón federal de Ginebra ó de 
protestantismo en en el cantón de Fr i -
burgo, y verá usted armarse una de 
palos y de tiros en aquellas pacíficas 
montañas d é l a civilizadísima Suiza! 
¿Son las costumbres las que consti-
tuyen la civilización? 
Comparemos entonces las árabes con 
las italianas, las de Rusia con las de 
China Y , sin embargo, cada una 
de estas naciones se tiene por alta-
mente civilizada 
Saliendo una noche de un banquete 
de la Unión Latina, uno de esos mil 
banquetes que hay aquí por cosas que 
no han de suceder nunca, y paseando 
con Flammarion por la plaza de la 
Opera, este poeta del cielo nos decía, 
enseñándonos una estrella brillantísi-
ma, que no sé si era Marte, ó Venus, ó 
la María Guerrero, porque ahora hay 
estrellas arriba y abajo y enmedio del 
globo: 
—Allí, en aquel mundo tan lejano, 
los seres humanos son por lo menos 
cuatro veces mas grandes que nosotros 
(un mundo de Albertos Aguileras y 
Vitales Azas). Quién sabe si en estos 
momentos estarán celebrando otro ban-
quete, bebiendo vinos de uvas que 
nosotros no conoceremos jamás, licores 
de alcoholes, extraídos de plantas que 
sólo allí existen Tal vez civi-
lización es más adelantada que la nues-
tra, y poseen anteojos, con los cuales 
nos están viendo... . 
—¿Y quién sabe—decía yo—si ha-
brán comido con la cabeza hacia abajo 
y los pies para arriba y se volverán á 
sus casas en ¿rlobos con sleeping car, y 
correrán en bicicletas aéreas y dormi-
rán por semanas y so casarán con sus 
suegras y celebrarán la inauguración 
de la estátua de algún ladrón célebre 
y comerán rosbeaf de mayores contri-
buyentes, y todo eso estará bien vis-
to? 
Cada mundo, quiero decir cada pue-
blo, entiende su progreso á su manera. 
E n España comemos el cocido con pa-
tatas, jamón y cardillos. ¡En Austria 
lo comen con pepinos, en Hungría con 
melón, en Marsella y pueblos cercanos 
con higos! Ahora está en moda en mu-
chas casas elegantes comer la fruta 
antes del almuerzo, como ya es cos-
tumbre de años comer el melón antes 
de la sopa. Nuestros abuelos llevaban 
dos relojes y nosotros apenas llevamos 
uno. Durante el Directorio y el primer 
Imperio, la desnudez de las elegantes 
en bailes y soirées era tal, que yo no 
sé por qué se asustan ahora los timo-
ratos del descote exagerado de nues-
tras clamas. 
L a civilización en sus costumbres es 
toda extravagancias. Del Japón nos ha 
venido una verdadera nube de cosas 
que hace treinta años no conocía na-
die. Aquella civilización ha revolucio-
nado la nuestra. 
Cuatrocientos treinta y tres millones 
de habitantes tiene la China, es decir, 
que en punto á población, se puede 
reír de todos nosotros, pueblos moder-
nos. Pues allí la civilización consiste 
en cosas tales, que parecieran increí-
bles si no las supiera todo el mundo. 
All í es obligatorio, por fuerza de la 
costumbre, que los hijos se regocijen y 
hagan fiestas cuando mueren los pa-
dres. A nadie se le pregunta cómo lo 
vá, sino cuánta renta tiene: para salu-
dar hay que cubrirse la cabeza. Se o-
fonde aquel á quien se le pregunta có-
mo está su mujer. E l luto consiste en 
vestidos blancos. E l título de un libro 
está al fin de la última página; se lee 
de derecha á izquierda y de abajo arri-
ba. E n las escuelas, los muchachos han 
de decir la lección de espaldas al maes-
tro. Las comidas empiezan por las fru-
tas y acaban por la sopa. Las construc-
ciones comienzan por el techo. Nadie 
se corta las uñas, y hay quien las usa 
de diez centímetros de largo, como 
gran lujo. Los periódicos—y esto sí que 
me parece admirable—no hablan jamás 
do política. E l gran elogio, la mayor 
prueba de cariño que se puede dar á 
alguien es llamarle viejo. 
¡Y así llevan siglos, y siglos, y si-
glos! Barbarie atávica ha llamado á es-
to una revista científica, y el marqués 
de Hervey de Saint Denis, que era 
gran conocedor del pueblo chino y pro-
fesor del colegio de Francia, llamado á 
tal conjunto de cosas raras exceso de 
de tina civilización especial. ¿Quién tie-
ne razón? Nadie. 
— E n nombre de la civilización—me 
decía mi sabio—debiera terminarse do 
cualquier modo la guerra de Cuba 
— E n nombre de ta civilización—lo 
respondí yo—se han hecho \y llevado á 
cabo todos los heroísmos, todas las 
barbaridades, todas las conquistas, to-
das las guerras. E n nombre de su civi-
lización hacía Nerón antorchas con los 
cuerpos de los cristianos, para que a-
lumbraran su camino. E n nombre de 
la civilización quemaba los herejes á 
millones Felipe I I ; en nombre de la ci-
vilización llevaron ustedes á carros to-
dos los dias á la guillotina, durante 
dieciseis meses, entre el 93 y el 94, á le-
giones de seres humanos, nobles, ple-
bleyos, sacerdotes, monjas, ricos, po-
bres, desconocidos, sospechosos, para 
venir á caer en manos de un tal Napo-
león que, en nombre de una civilización 
f/loriosa, inundó de sangre la tierra; en 
nombre de la civilización incendiaron, 
hace no más veinticinco años, los co-
munales, palacios y templos y fusila-
ron obispos y mataron mujeres, y en 
nombre de la civilización vinieron las 
tropas del gobierno y los fusilaron por 
cientos, quinientos, mil, dos mil, en los 
fosos, sin averiguar quién era cada 
cuál, en montón, para acabar más 
pronto. ¡Oh, la civilización! ¿Qué viene 
á ser eso? ¿Qué cosa es la verdad?—le 
preguntó Pilatos á Cristo. 
Cada uno tiene la suya, cada cuál la 
entiende á su modo, el progreso es pu-
ramente material; máquinas, inventos, 
hilos, chispas, ruedas, barrenos, gases, 
su carácter y la nobleza de su senti-
mientos les colocaba al mismo nivel. 
Desde la primera reunión, la amis 
tad más íntima se estableció entre las 
dos familias. 
—He aquí una niña á quien yo ama-
ré como si fuese hija mía—dijo la se-
ñora Lambert, besando á la hija de su 
amiga. 
Y añadió interiormente pensando en 
su hijo: 
—¿Por qué no ha de serlo un día? 
L a señorita de Précourt vivía alegre, 
graciosa, y era el retrato de su madre 
en su juventud. 
—Cuando la miro,—decía la señora 
de Lambert á su amiga,—me parece 
que te estoy viendo en el colegio. E n 
todo se parece á tí: en sus magníficos 
cabellos, en la mirada afable, en la voz 
melodiosa y en lo encantador de la 
sonrisa. Ten celos, si quieres, pero yo 
la amo con delirio. 
—No soy yo quien tendrá celos, sino 
tu hi jo—respondió sonriendo la señora 
de Précourt. 
L a conversación giró entonces sobre 
Jorge. 
—Lo verás,—dijo Josefina,—y me 
dirás tu pensamiento con franqueza. 
Si te agrada, te aseguro que será difí-
cil satisfacerte. Hace cerca de un año 
que no lo he visto, y debe estar bien 
cambiado con ventaja. Le veo de-
lante de mí, alto, esbelto, con su barba 
naciente, ía mirada llena de cariño y 
sonriendo de contento. Le contemplo 
y no puedo dejar de admirarle; mo ex-
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tasío delante de él ¡Ab! ¡soy ver 
dadoraraente una loca! 11 ablemos 
de otra cosa. 
Y , conmovida, los ojos llenos de lá-
grimas, burlábase de sí misma. 
Casi siempre con su amiga, la señora 
de Précourt sentía un gran consuelo. 
E r a una tregua que le concedía el do-
lor. Poco á poco se repuso y pensó en 
la posibilidad de ser feliz todavía y 
bailar por un instante algunas alegrías 
de la niñez. 
— E l corazón de la mujer encierra 
extraños misterios—dijo un día el ba-
rón á Santiago Lambert.—Ahí tenéis á 
la señora de Précourt: su tristeza, que 
siempre ha causado mi desesperación, 
no ba podido disiparla mi constante 
afecto, y parece desaparecer al contac-
to de la amistad. L a amistad de la 
mujer ¿es más poderosa que el amor 
del hombre! No lo creo; luego enton-
ces, amigo Lambert, vuestra mujer es 
una hada que ha tocado á la .mía con 
su varita de virtud y la ha transfor-
mado por completo. 
L a víspera del día en que su hijo 
debía salir de la Escuela naval, San-
tiago Lambert partió á Brest. Su mu-
jer contó una á una- las horas de su 
ausencia. Para festejar la llegada del 
oficial de marina, la familia de Pré-
court fué á Kocaa Negras. 
Un carruaje se detuvo á la puerta 
del jardín; la señora Lambert se diri-
gió corriendo á abrazar á su hijo. Fué 
un momento de alegría cuyo m'uerdd 
jamás se olvida, 
-jSimpático caballero, verdadero 
gentilhombre!—dijo la señora de Pré-
court al oído de Santiago Lambert. 
E n boca de la baronesa aquella ex-
clamación no era una felicitación ba-
nal, sino la expresión sincera de su 
pensamiento. 
Adela cogió silenciosamente la mano 
de su amiga. 
—¿Y hienf—dijo la señora de Lam-
bert, interrogándola con la mirada. 
—¡Eres feliz!—respondió la señora 
de Précourt. 
Durante esto tiempo, Juana miraba 
y admiraba sencillamente las insignias 
del oficial. 
También tenía sus pensamientos y 
hacía sus reílexiones. 
L a bella jóven tenía demasiado can-
dor para saber disimular. Poco des-
pués, al abrazar á la señora de Lam-
bert, no pudo ocultar su pensamiento. 
—Señora,—le dijo,—vuestro hijo os 
quiere mucho, y comprendo vuestra 
felicidad. Bien quisiera tener un her-
mano que se le pareciese. 
Estas frases habían sido dichas á 
media voz; pero, no obstante, Jorge 
las oyó. Esta inocente niña le había 
causado una impresión deliciosa, y se 
acercó á la jóven. 
—Vuestra madre y la mía se aman 
como dos hermanas—lo dijo.—Esta 
afección debe existir entre nosotros. 
¿Por qué, desde hoy, no hemos de 
amarnos como dos hermanos? 
L a jóven se sonrojó. 
Las dos amigas cambiaron una rá-
física y química y fuerzas y motores.... 
E n lo moral, no'liay adelanto; nacio-
nes é individuos fuimos y somos y se-
remos los mismos. Y a es mucho que 
cada uno de nosotros creamos en alijo, 
porque, si no, un niño de ocho años 
nos pondría á veces en un aprieto. 
No hace mucho, en una distribución 
de premios de un gran colegio oíamos 
decir al director, que repartía las re-
compensas desde la alta gradería: 
—¡Primer premio do doctrina cristia-
na! 
Y decía los nombres y subían los ni-
ños católicos, 
—¡Primer premio de religión refor-
mada! 
Y subieron los protestantes inlanti-
les. 
—¡Primer premio de culto israeli-
ta! 
Y subieron también los judíos. 
Un niño espectador, que estaba sen-
tado junto á mí, me dijo: 
—¡Cuánta religión! ¿Y cuáles la me-
jor? 
Y yo le respondí pues, ¿que le 
había de responder? 
—¡La mía, chiquitín, la mía! 
E u s e b i o B l a s c o . 
CORREO MCIOB 
C A N A K I A S 
En los campos al Sur de la isla de Tene-
rife, se ha presentado la cigaaraeou carac-
teres alarmantes, arrasando mucha parte 
de la semontera. 
—Ha sido nombrado Capitán general do 
Canarias el general D. Francisco Gamarra. 
Como la nueva autoridad militar no llega-
rá á las islas hasta fines de julio, interina-
mente desempeña ese cargo el general de 
división D, Ignacio Pérez Caldos, hermano 
del insigne novelista de ese nombre. 
—Para depositar los restos del doctor 
D, Antonio López Botas, que falleció en la 
Habana desempeñando el cargo de minis-
tro del extinguido tribunal do Cuentas, ha 
acordado el Ayuntamiento de las Palmas de 
Gran Canarias erigir un monumento en el 
Cementerio público de dicha ciudad, soli-
citando á l a vez el concurso de otras cor-
poraciones y sociedades y apelando á los 
sentimientos patrióticos de estos vecinos, 
—En la montaña do Paso Alto de Santa 
Cruü, se ha hecho la voladura de algiinas 
galerías para extraer piedra con destino á 
la escollora del muelle de aquella ciudad. 
El total do la carga para volar parte de la 
montaña, ascendía á 1,810 quintales de pól-
vora y diez do dinamita, produciendo la 
explosión más de 32 ,̂000 toneladas de es-
collera, 
—Se ha inaugurado en las Palma:} do 
Gran Canaria, una sociedad denominada 
"Unión Republicana". 
—Con el título do Diario de la Oroiava, 
ha empezado á publicarse en la Villa un 
nuevo periódico. 
—Ha llegado á la Orotava, con objeto de 
hacer una excursión al Teide, una comisión 
científica procedente de Suecia. 
—En la causa seguida, por denuncia del 
Gobernador de la provincia, contra el Al-
calde y Góneejales liberales del Ayunta-
miento do Icod (Tenerife) por supuesta 
malversación de can tales públicos, la Sala 
de Justicia de la Audiencia, dando una 
nuestra más de su imparcialidad y rectitud, 
ha revocado el acto de procesamiento y 
Biispcusióji dictado por el Juez do Santa 
Cruz de Tenerife, ordenando sean reinte-
grados en suá ppestosy levantadas las fian-
zas y embargos causados en sus bienes. 
Ha defendido : l los procesadosen esta Au-
diencia, el distinguido letrado ü. Domingo 
Guerra Rodríguez. 
C A T A L T J Í T A 
Se ha inaugurarlo con gran pompa «n 
Rens la nueva Iglesia levantada por cuenta 
del Ayuntamiento on el edificio destinado á 
la Casa do Caridad. 
El Obispo bendijo el templo. 
—A las once y media de la noche del 13 
de junio hubo en Tarragona pleamar, lle-
gándolas aguas que tenían poderosísima 
corrieato, á más de dos metros sobre su ni-
vel ordinario. 
Tan fuerte era la corriente que quedaron 
rotos los cables do los buques, arrastrándo-
los á enorme distancia. 
Este rarísimo fenómeno en el Mediterrá-
neo, ha llamado grandemente la atención y 
produjo mucha alarma. Los carabineros hi-
cieron dispsiros al aire y los vapores silba-
ban pidiendo auxilio. 
El vapor griego NicolásBogHano, que lle-
gó ayer tarde á Tarragona con cargameuto 
de trigo, ha varado en la playa, con averia 
en la máquina; haciendo agua. El vapor es-
pañol JovcUanos y el inglés Manchcstenj, 
quo entraron con cargamento do carbón, se 
han echado hacia la pauta del mualle, sin 
sufrir grandes averías. Muchos botes han 
aido arrastrados por la furiosa corriente. 
Témese que haya ocurrido alguna des-
gracia. 
—El anarquista Balart, detenido en Má-
laga, ha declarado que se dirigía al Brasil, 
Halart estuvo preso en el castillo do Mont-
juich como complicado en asuntos relacio-
nados con el anarquismo, y en el Ateneo de 
Sans fué premiado con la obra "Los Gran-
des Inventos", por su aplicación y aprove-
chamiento. 
Anoche fué conducido ála cárcel, de don-
de saldrá en breve para Barcelona. 
—Por el Obispo do aquella diócesis so ha 
bendecido, en Tortosa, la primera piedra de 
la nueva capilla quo ha de levantarse en ej 
Asilo de las Oblatas, de aquella localidad, 
—Camino do Esplugas, á unos trescien-
tos metros del sitio en quo está emplazado 
el depósito de aguas del Llobregat, h s ca-
pida mirada expresando el mismo pen-
samiento. 
E n aquella mirada se habían dicho: 
—Dejemos que se amen: un día, den-
tro de algunos años, les casaremos. 
Desde aquel momento, Jorge y Jua-
na fueron prometidos esposos en el 
corazón de las dos madres. 
E l tiempo pasó rápidamente. L a es-
tación balnearia tocaba á su fin, y 
Santiago Lambert, que ya había re-
tardado quince días su marcha, se vió 
obligado á deiar Trouville para volver 
á Reims, donde sus negocios le llama-
ban. 
Jorge no tenía más que un mes para 
estar cou su familia. Designado para 
formar parte de la escuadra del Medi-
terráneo, debía embarrarse en Tolón. 
L a dura vida del mariuo debía empe 
zar para él. 
Las dos fAmibas se separaron, pro-
metiendo verse en París en el mes do 
diciembre. Santiago Lambert había 
decidido comprar una casa en los me-
jores barrios de París y que cada año 
pasara una temporada de tres meses 
en aquella ciudad. 
—Sí—so dijo tristemente Juana;— 
Pero Jorge no vendrá á París en el 
mes de diciembre: se hallará en la mar 
expuesto á los caprichos de las olas y 
á los furores de la tormenta. 
X I I 
Han transcurrido cuatro años. 
Habiendo renunciado Santiago Lam-
bert á la esperanza do ver un día á su 
rabineros divisaron un sujeto sospechoso 
quo llevaba un bulto á cuestas, y que al pa-
recer esquivaba su encuentro, 
Al darlo la voz do alto, emprendió una 
precipitada fuga, en laque no lograron de-
tenerle los repetidos disparos que se 1c ha-
cían. 
El prófugo al huir abandonó la carga y 
desapareció, internándose en lo más espeso 
del bosque. 
Recogida aquella, se vió que era un saco 
que contenía un trabuco cargado, una ter-
cerola, nueve cápsulas, una lata de pólvora, 
cinco cartuchos, al parecer de dinamita, y 
una cartera de viajé. 
—La autoridad militar ha requerido de 
inhibición á la jurisdicción ordinaria en el 
crimen anarquista. 
Los antecedentes han pasado al fiscal de 
S, M., que informa tavorablemente. 
Se cree que el jueves se entregarán las 
actuaciones civiles al teniente coronel señor 
Marzo, 
El sumario quo instruía el juez del Par-
que consta, según parece, de unos quinien-
tos folios. 
Contienen-ciento veintinueve declaracio-
nes, cuarenta y una de ellas dadas por los 
heridos; cuarenta y un informes forenses; 
cinco diligencias de inspección ocular, y va-
rias do constitución en distintos sitios. 
Los daños materiales valorados—exclu-
yendo como es natural los perjuicios sufri-
dos por las personas—no llegan al parecer 
á cien pesetas. 
E X T H E M A D U H A 
Verificado ol reconocimiento oficial por jos 
ingenieros y otras personalidades científi-
cas de la nueva línea de Plasencia á Astor-
ga en la general del Oeste de España, ha 
llegado á Benavente ol tren conduciendo á 
la comisión designada para inaugurarla, 
siendo recibido con música, cohetes y repi-
ques de campana. 
Todo el vecindario rodeaba la estación y 
aunque la pertinaz lluvia ha deslucido la 
fiesta, todos se felicitaron del termino de es-
ta obra, llamada á producir incalculables 
beneficios á la comarca, que la ve concluida 
por una sociedad formada con capitales 
franceses. 
Uno de los puntos más interesantes do 
las obras efectuadas ha sido el nuevo siste-
ma de draga del Director Mr. P. Buneau 
Varella, instalado en el río Esla para la 
extracción del balastro do la linea. 
El 8 de junio se verificó la ceremonia de 
la bendición de la draga por el Rdo. señor 
Obispo de Zamora. 
La draga sin nocesidad do cadenas ni an-
clas, y servida por un hombre únicamentes 
ejecuta su trabajo, que puede calcularse en 
3.000 metros cúbicos cada 24 horas. 
El inventor señor Buneau Varella ha reci-
bido calurosas y entusiastas felicitacisnes 
por la perfección de esta primera aplicación 
de su invento. 
Los expedicionario» están muy satisfechos 
le las atenciones con que los distingue la 
comisión oficial. 
—La inauguración del ferrocarril de Pla-
sencia á Astorga se efectuó el 21 de julio. 
El tren inaugural salió de Salamanca á 
las once menos cuarto, uniéndose á los ex-
pedicionarios en esta estación los Obispo 
de Salamanca y Zamora, el Alcalde de esta 
ciudad, el presidente de la Diputación, el 
señor Deán y otros individuos. 
Ha sido muy elogiada por los expedicio-
narios y por el numeroso público que llena-
ba el andén la brillante improvisación del 
señor Obispo de Salamanca, alusiva al acto 
que so iba á realizar y enalteciendo la ar-
monía del progreso con loa de la religión. 
El trayecto de Béjar á Salamanca es pre-
cioso. Hay obras notables como un viaduc-
to de piedra junto á Plasencia, un túnel de 
300 metros que pasa por debajo de Béjar y 
un puente, también de 300 metros, tendido 
sobre el Tonnes. 
En Barcia! del -Barco, y en el rio Esla, 
se encuentra eatablecida una draga movida 
por una corriente eléctrica de 2.000 colts, 
que sirvo para extraer balastro de la divi-
soria del Tajo y del Duero. 
El tren paró en la Kstación de Fuentes 
de Béjar, estación inmediata á Guijuela y 
punto más elevado de la línea. 
Fnenles de Béjar se nalla situado á una 
altura de 1.024 metros sobre el nivel del 
mar. 
—Salamayica 21.—A las ocho y cuarenta 
y cinco minutos de la mañana iiegamos ú 
esta ciudad. 
En la estación, comisiones del Ayunta-
miento y de la Diputación, el gobernador 
y el presidente de la Audiencia, cumpli-
mentaron al ministro, acompañáadole has-
ta el muelle que está cubierto, y á cuyo 
frente se alzaba un altar provisional, eu 
dondo ha oficiado el mayordomo del pre-
lado . 
A la misa ha asistido numeroso páblico, 
en el quo figuraban comisiones locales y 
distinguidas damas salmantinas. También 
ha concurrido al acto el rector de esta Uui-
versidad. 
A los lados del altar ondeaban grupos de 
banderas francesas y españolas. 
Ha llamado sobremanera la atención la 
ausencia de la tropa y do la música mien-
tras so celebraba el santo sacrifieio do la 
misa. 
Terminada ésta, el señor obispo de Sala-
manca, P. Cámara, bendijo las máquinas, 
que estaban engalanadas, y la vía, acom-
pañándolo en este solemne acto el R. Obis-
po de Zamora, cuyo prelado llegó duraute 
la celebración de la misa, 
—Zamora 21.—Para celebrar ol acto de 
la bendición revistióse con los ornamentos 
de pontifical el señor obispo. Ante él pasa-
ron las locomotoras números 41 y 21.3 du-
rante la ceremonia. 
El padre Cámara pronunció un elocuente 
discurso, exponiendo que la Iglesia bendice 
el progreso material, asi como condena loa 
ideales utópicos de la libertad que condu-
cen al anarquismo. En apoyo de su té-fia 
cita la autoridad del SyUabus que confirma 
sus anteriores palabras. 
hijo al frente de su fábrica, la vendió 
reservándose la calidad de asociado, 
con un tanto por ciento en la explota-
ción. 
Cediendo á los deseos do su^mujer, 
se había instalado definitivamente eu 
París. L a señora do Lambert había 
querido aproximarse á su amiga y man-
tener la promesa que le había hecho 
en Trouville, y qu e había sido repeti-
da varias veces. 
E l señor de Précourt vivía en laca-
lie de Le Pelctier, y el señor de Lam-
bert ocupaba en ta calle de la Koche-
foucauld una magnífica habitación, en 
el piso principal de la casa que había 
comprado. 
Las dos familias se hallaban casi eu 
la vecindad. Tanto en la casa de una 
como en la de otra, las dos amigas se 
veían muy á menudo. Las relaciones 
del señor y de la señora de Préconrt, 
que conocían mucha gente, bien pron-
to fueron los amigos del señor y la se-
ñora de Lambert. De modo que, cada 
vez que salían á hacer una visita ó á 
asistir á una reunión, las dos cariñosas 
amigas tenían casi la seguridad de en-
contrarse en ellas. 
Después de su segundo viajo por Ma-
dagascar, las costas occidentales de 
Africa, las de la ludia, Japón, Suma-
tra y Nueva Calcdonia, Jorge L a m -
bert volvió al lado de su familia, 
—Este será su último viaje—ha! ía 
dicho Santiago bambert á su mujer, 
un dia que se desmayó al salu-r c\ nau-
fragio de un buque del Estado. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - J i i o i s d e isoe 3 
Encarece la necesidad de que se eleven 
carillas donde el obrero aprenda las subli-
mes máximas de la religión, que le servirán 
de consuelo A sus penalidades. Pido que 
la vida eu general sea la unión del progre-
bo material, con la elevación del alma, su-
prema aspiración de los cristianos. 
INSURRECCION. 
fi)« nr«tros corresponsales especiales. 
( P O R C O R R E O ) 
D E B O L O N D R O N 
Julio. 13. 
E á r t a r o atentado. 
Annqne remit í á usted amplio tele-
grrr.ua acerca del bárbaro atontado co-
metido por las bordas separatistas 
que merodean por nuestros campos y 
que, rebuyendo hacer l íen te a las fuer-
zas que van eu su persecución, sólo de 
nuu'Strau su valor cometiendo actos 
do verdadero salvajismo, en personas 
que no puedeu defenderse, por su edad, 
su sexo ó las condiciones en que se ha-
llan, voy íi cumplir mi promesa de re-
mitirle nuevos pormenores sobre ese 
hecho. 
E l lugar del atantado 
A l llegar hoy al kilómetro 15, eu 
tre las estaciones de Guanábaua y la 
Cidra, el tren de pasajeros número 1 
de la Empresa de Sabanilla, que sale 
de Maianzas, {\ las siete y media de la 
mañana , sintieron los pasajeros que 
conducia una horrible detonación, ori-
ginada por una. bomba de dinamita, 
que pi'6(Íujo el descarrilamiento del 
alijo de la máquina, que se separó de 
la locomotora, por haberse partido la 
tiradera que la sujeta á ósta, descarri-
lando todos los cotdies y el carro del 
equipaje y volcándose el carro blinda-
dado que lleva la escolta del tren. 
Ataque al t r en 
En el mismo momento eu que estalló 
la bomba de dinamita, ios insuriertos 
que se ha liaban apostados cerca del 
tren, hk'ierou una descarga cerrada, 
continuando el l'ufgo pur espacio de 
peis ú ocho minutos: pero inmediata-
mento fué contestado el fueyu por la 
escolta de la guardia civil . 
L.a b e n e m é r i t a . 
El comportamiento de esos héroes 
ha sido asoinbro.so, pues sin descauso 
hacían luego, animando á lodos los 
que, sobrecogidos por lo inesperado 
del ataque y lo infame del atentado, 
lio hablan podido sobreponerse á la 
impresión recibida. El arrojo y la de-
cisión de los guardias civiles tnijo la 
eoniiauza á los que pudieron salvarse 
del peligro, y á los que sufrieron más 
6 menos las consecuencias del aten-
tado. 
E l teniente coronel Aldea . 
Este esfor¿ado militar, ¡ele de la co-
lumna de Valencia, «pie venía en el 
tren, revólver en mano, dirigía la de-
fensa, con impávida serenidad y arro-
jo, evitando con sus disposiciones y la 
cooperación de los guardias civiles, 
que. los miserables que tan villaua-
inente atacaron á inlelices pasajeros, 
realizaran su intento. 
E l tren. 
A l tren lo atacaron pero de le 
jos, porque no quisieron exponerse al 
luego graneado de la escolta. 
3 muertos 
Todo el pasaje vio eaer muertos tres 
insurrectos, por los certeros disparos 
de la Ciuardla Civi l . 
Lamentab le p é r d i d a 
Lo es la de un (Guardia Civ i l , de Toa 
que tórmabau la escolta, quo sucum-
bió al volcarse el carro. Otros cuatro 
resultaron heridos, y del pasaje diez 
6 doce con heridas y contusiones más 
ó monos graves. Además, el conduc-
tor D. Oscar Villavicencio y el casille-
ro Kicardo Fernández recibieron fuer 
tes golpea en la cabeza. 
El cadáver del Guardia Civ i l , 1 he 
ridos y los pasajeros que no quisieron 
continuar su viaje regresaron a Matan 
zas en un tren de auxilio, que se man-
dó del paradero de García . 
Otro t r en de auxi l io 
En el momento en que se tuvo noti 
cia del criminal atentado salió de U 
liión de Reyes un tren de auxilio, por 
m'dcn del comandante militar de ese 
punto y con la eficaz y activa coopera 
ción del Sr. Campovenia, jefe de la es-
tacióu. Llevaba ese tren un grupo de 
la Guardia Civi l y una guerrilla local, 
con objeto de auxiliar á los heridos y 
proteger los trabajos para dejar expe 
dita la vía. 
Buenas medidas 
Como es consiguiente, el tren núme-
ro 1 sufrió una demora justiticada; pe-
ro para que el pasaje que conducía 
el que debía tomar en los pueblos de 
su itinerario sufrieran el menor perjui 
• ció posible en la demora, salió de la Ci-
dra un tren de viajeros, que es el que 
está en la Unión, tirado con la ináqui 
na impulsora que radica en este pun 
to. 
E l Sr. Díaz 
Justo es elogiar cumplidamente a 
inteligente é ¡ lustrado Adminisirador 
fie la Empresa dé los Ferrocarriles de 
Matanzas, D , Manuel Luciano Díaz 
que no descansa un momento, para a 
breviarios trabajos, demostrando en 
todo una constancia é inteligencia su 
poriores, por lo cual, en cada suceso 
desgraciado quo ocurre, se vencen loa 
obstáculos para dejar expedita la vía 
E l Corresponsal. 
Hecogida da roses. 
En vista de que no pueden hacer 
daño á este pueblo, han tratado de 
prohibir introducir en él reses para el 
consumo, por lo que se hace necesario 
que salga la fuerza en su busca. El dia 
13 salió el primer teniente del batal lón 
Provisional de Cuba, don Rafael Cas-
tro Caubin, con 15 hombres eu direc-
ción á San Rafael, donde encontró pa-
rapetado un grupo de insurrectos, y á 
alguna distancia en un platanal, un 
grueso de 60 más. E l citado oficial ga-
nó una cerca de piedra, donde recha-
zó el primer empuje del enemigo; pero 
al observar que el grueso cargaba al 
machete, se ret i ró al pueblo, pues el 
enemigo intentaba cortarle la retirada, 
persiguiéndole hasta el mismo pueblo, 
cargándole por retaguardia 25 y por 
ambos flancos 15. Es digna de elogio 
la tropa por su serenidad y el oficial 
por sus buenas disposiciones, que dio-
ron por resultado el salir ileso este 
grujió de valientes. Por parte del ene-
migo dos bajas vistas. 
E l Corresponsal. 
DE SANTO DOMMO 
Julio, 13, 
Líos "majases." 
Por los Irondosos y verdes campos 
le esta zona, metidos por los manigua-
les, siguen los majases, saliendo, como 
perros j íbaros , á pescar el café y la co-
mida al bohío del campesino más pró-
ximo. 
Cuando se pintan varios de estos 
majases, robau una res, la benefician y 
mandan á sus familiares para que co-
man carne fresca. 
Cuatrer ismo 
Las reses siguen cambiando de due-
ños en el campo. 
L a tea 
A las diez de la noche, dos majases 
montados y armados, pegaron candela 
¡i un rancho, á la orilla del pueblo; á 
la misma hora quemaban otro bohío, 
rumbo de Tuerto Escondido. 
L a v i rue la 
Hace tiempo que con mucho temor 
esperábamos esta contagiosa enferme-
dad. 
Cienfuegos Ija ua muchos meses que 
la tenía estacionada, y según confe-
sión de los viajeros, sigue haciendo 
mucho daño en este mes. 
Muehcs vecinos de este pueblo di-
cen que la viruela que hoy tenemos eu 
ésta, es importada de aquel punto, por 
no tomarse precauciones ó medidas a 
tiempo. 
Hoy se conocen por el barrio de la 
Cañada. 5 casos. 
Las familias reconcentradas son mu-
chas, y la limpieza, poca ó ninguna. 
El Corresponsal. 
Cogió además rifles, carteras con 
municiones y caballos. 
E n Camarones se ha presentado el 
titulado prefecto Balbino Roque. 
DE QUIVICAN. 
Julio, 13. 
E l pueblo y su defensa. 
Este pueblo, de verdadera impor-
tancia por su riqueza en el comercio y 
í^gricultura, que tanto ha sufrido las 
fechorías de los insurrectos, se en-
cuentra hoy, gracias á la actividad de 
su digno Alcalde, capi tán don Ju l i án 
Benito de Diego, con espíri tu levanta-
do y habiendo renacido la tanquilidad 
y la confianza para el trabajo. 
Se encuentra rodeado de ocho fo r t i -
nes, capaz cada uno para G hombres, y 
de una tr iple alambrada, y como re-
ducto principal do defensa la iglesia, 
Bituada en el centro del pueblo. 
Tiros. 
Casi todas las noches se aproximan 
grupos, más ó menos numerosos, á los 
fortines, á los que tirotean; pero nun-
ca han intcur.ulo ataque serio, porque 
comprcudca quo resul tar ía infruc-
tuoso. 
I m p o r t a n t e s operaciones . 
E l comandante Ambel, de Navarra, 
dice que tuvo cinco horas de fuego con 
una partida de 500 hombres por diver-
sos puntos, desalojándola de todos e-
Uos, tomándoles dos campamentos y 
ocupándoles caballos, monturas, entre 
éstas las que usaba Pancho Varona, 
marcadas con su nombre, 4,000 car-
tuchos y reses; quemó diez y nueve bo-
híos. 
El enemigo dejó siete muertos, tres 
de ellos identificados, que resultaron 
ser el titulados capi tán Francisco Sar-
dina, tenientes Pablo Colet y Francis-
co Cabalit. 
Por nuestra parte, seis gueir i lloros 
y tres soldados heridos. 
E i Coronel Molina batió una partida 
en el potrero Quintero, haciéndole un 
muerto y cogiéndole 500 cartuchos y 
un mausser." 
En Hoyo Colorado 
E l Comandante Cirujeda fraccionó 
su columna en diversas porciones para 
dar varias batidas. El enemigo fué ba-
tido en Baracoa y otros punto^, dando 
por resultado el que dejase en el Cam-
pó cinco muertos, uno de ellos el t i t u -
lado oficial Eduvigis Hernández . Ade-
más, tuvo el enemigo un herido y se le 
cogió un prisionero y varios efectos. 
La columna sin novedad. 
De Pinar del Rio 
En Cabañas se presentó Ricardo 
Alonso, titulado teniente do la partida 
de Delgado, con armas y municiones. 
En Artemisa se presentó un individuo 
que tenía prisionero Qniut ín Bande-
ras. 
En Dhnas 
Fuerzas de infantería de Marina y 
de voluntarios tuvieron tiroteos con 
la partida de Lores, y saliendo en com-
binación con dichas fuerzas la guerri-
lla local, batieron á la partida, cau-
sándole tres muertos, suponiéndose 
que llevan muchos heridos. 
La fuerza sin novedad. 
DE GilPO FLOEIDO 
J(<//<Vl4', de 1890. 
Buen servicio. 
Serían próximamente las de la 
mañana , cuando hace su entjrada en 
este pueblo, procedente de. Guanabo, 
la columna (luadalajara, al mando del 
general de Brigada, Sr. Ochoa. Este 
digno y valeroso milftár, , so desvela 
por descubrir dón^e los l lámados l i -
bertadores de Cvili'á tienen su' ipadri-
gucra para ocultar las materias explo-
sivas, y hoy. según me informan, des-
pués de muchos trabajos, pudo descu-
l»i ir una íuuy importante en el sitio 
conocido por Boca Ciega, entre la lo-
ma del Chivo y la Boca de Guanabo, 
donde ios insurrectos tenían escondi-
do 11,700 cartuchos y una caja de ma-
teria explosiva con su correspondiente 
máquina. 
Dichas materias las ha t ra ído la co-
lumna á este poblado. Los primeros 
que avanzaron adonde se encontraban 
las referidas guaridas fueron la caba-
llería de Galicia y la guerrilla de Gna-
dalajara; si todas las columnas tuvie-
fan las confidencias que tiene el gene-
ral Sr. Ochoa, tengo la convicción de 
que no dejarían tiempo á los insurrec-
tos para prevenirse y tendr ían que 
abandonar la manigua. El general O 
choa no les deja descansar un sólo mo 
monto: le acompaña en la marcha el 
bizarro Comandante Sr. La Prada. 
E l Corresponsal. 
T T T m T M A 
H 0 E A 
D S S A N T I A G O D E C U B A 
La herencia de Maceo. 
El general Linares, teniendo noticias 
de que Máximo Gómez y Calixto Gar-
cía querían reunirse con las fuerzas de 
Oriente para nombrar el sustituto de 
José Maceo, envió desde San Luis la 
columna del general Albert , ret irándo-
se el enemigo. Existen grandes divi -
siones entre blancos y negros, pues los 
blancos quieren como jefe á Periquito 
Pérez y los negros al pardo Cebreco. 
Bayamo. 
El general Bosch llegó á Bayarao, 
abasteciendo este lugar, después de 
algunos tiroteos y de hacer un prisio-
nero. 
D E L A H A B A N A . 
PRESENTACION 
Hoy han hecho su presentación ofi-
cial ante el Excmo. Sr, Capi tán Gene-
ral, los coroneles D, Rufino Pérez Fei-
jóo y l>. Manuel Serrano. 
El Coronel Sr. Rogert, que m á n d a l a 
columna que operador Alquizar, Güi-
ra, etc.j,. estuvo conlcrenciaudo hoy con 
el General en Jefe. 
E N F E R M O S 
Anoche llegó- á este puerto, proce-
dente de Bahía Honda, el vapor C/f/a-
/uV//fa;iico, conduciendo á su boidy 70 
enfermos de Iqs diferentes batallniiM" 
que operan en la provincia de Pin.ir del 
Rio, y 5 heridos. 
E L T R I T O N 
También el vapor Tritón conduce 5 
soldados heridos de los batallones de 
Wad-Ras y Vallado!id. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12^ á 12| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0,02 y por cantidades 
á 0.03. 
Dinamita. 
El teniente corcuel Albelda avifta 
desde Palos que recogió veinte cartu-
chos de dinamita. 
La escolta del tren hizo ai enemigo 
tres muertos de la partida que prote-
gía á los dinamiteros. 
DE LAS VILLAS 
Movilizados de Alvarez batieron una 
partida en Unión.causándole dos muer-
tos que fueron conducidos á Mordazo, 
cogiéndole además armas, municiones 
y ocho caballos. 
La fuerza tuvo dos heridos. 
Mernii Geaeral te la Isla k Caía 
La inobservancia por parte de los 
ciudadanos extranjeros residentes en 
esta Isla, de los preceptos contenidos 
en la Ley de Extranjer ía de 4 de ju l io 
de 1870 y del Registro Civ i l y Regla-
mento para sn ejecución, y la frecuen-
cia con que éstos ocultan ó invocan su 
condición de extranjeros, según pueda 
en cada caso favorecerles ó perjudi-
carles, me obligan á ordenar lo si-
guiente: 
I? Se concede á todos los extranje-
ros residentes en la isla de Cuba, el 
plazo de un mes, á contar desde la 
publicación de este Decreto en la Qa-
cela de la Habana y Boletines de las 
provincias, para que acudan al Regis-
tro especial de ciudadanía del Gobier-
no General, cualquier día hábil , de 
doce á tres de la tarde, á verificar su 
inscripción en la forma y con los re-
quisitos marcados en el capítulo sép-
timo, apartado primero del reglamento 
para la ejecución de la ley del Regis-
tro Civi l de 6 de noviembre de 1884, 
cuyo capítulo séptimo, apartado pri-
mero, se inserta á continuación para 
que no pueda alegarse ignoraneia. 
2? Como previene el art ículo sépti-
mo de la ley de Extranjer ía de 4 de 
ju l io de 1870, y los ar t ículos del men-
cionado capítulo 7o, apartado Io del 
reglamento para la ejecución de la ley 
de Registro Civ i l , los extranjeros que 
no acrediten haber cumplido el requi-
sito de la inscripción, transcurrido el 
plazo de que trata el ar t ículo anterior, 
no podrán invocar los derechos ó pri-
vilegios que les conceden nuestras 
leyes. 
Habana, 14 de julio de 1896. 
Valeriano Weyler. 
REGLAMENTO 
para la ejecución do la ley da Bigistro 
Civil. 
CAP1TDLO T U 
DEL REGISTRO ESPECIA L I>E CIDD-STUNÍA 
1 
"Art. 73. Los rnmbios de nacionalidad 
producirán efectos legales eu las islas de 
Cuba y Puerto Rico solamente desde el día 
en que sean inscriptos en el Registro espe-
cial que ha de llevarse en cadá uno do loa 
Gobiernos generales de dichas is'aü. 
Art. 74. En todo-? los cases en que se 
trate de inscribir en el Registro civil un ac-
to por virtud del cual se ndquiore, se re.cn-
pera 6 se pierde la nacionalidad española, 
deberá presentarse la partida de nacimiento 
del interesado, la de su matrimonio, si es-
tuviere casado, y las del nacimiento de su 
esposa y de sus hijos. 
Art. 75. No se practicará inscripeum al-
guna e i el Registro de ciudadanía ulati-a 
á la adquisición, recuperación ó pérdida de 
la calidad de español en virtud de declara-
ción de persona interesada quo no se halle 
cmancitmda y no baya cumplido la mayor 
edad. 
Art. 76. La adquisición, r«cuperaciún ó 
pérdida de la nacionalidad española se ano-
tará al margen de las partidas de narimien-
to de los interesados y de sus hijos, si didio 
nacimiento hubiese sido inscripto en el Re-
gistro civil de la Penínsubi ó do las islas de 
Cuba ó Puerto Rico, remitiéndose al oferto 
copin certiLicada de la inscripción á los cu-
cargados de los Registros respectivos, quie-
nes acusarán inmediatamente el recibo, rol-
la falta de cumpiimiento de la dispusición 
de esto nrtículo 22 de la ley del Registro. 
Art. 77. En todas las inscripciones del 
Registro de que hablan los artículns prece-
deirtés, se expresará si fuere posible, ade-
másí de las circunstancias.mencionadas en 
el art. 6° de la ley. 
1° El domicilio anterior del interesado, 
2? Los nombres y íipellidos, naturaleza, 
domicilio y profesión ú oficio de sus padres, 
si pudiesen ser designados. 
?>n El nombre, apellidos y naturaleza de 
su esposa, si estuviese casado. 
4o Los uombres y apellidas, naturaleza, 
vecindad y profesión ú oíicio de los padrees 
de ésta en el caso del número 2. 
5'.' Los nombres, edad, na-uraleza, resi-
dencia y profosión ú oüci.i de los hijos, ma-
nifestando si alguno de ellos está emanci-
pado. 
Cuando no fuese posible expresar alguna 
de las circunstancias mencionadas, se indi-
cará en el acta el motivo de aquella imposi-
bilidad. 
Art. 78. Las cartas de naturaleza con-
cedidas á extranjeros por e! Gobierno espa-
ñol, no producirán ninguno do sus electos 
bast í que se bailen insciiptas en el Regis-
tro civil por el interesado, el decreto de na-
turalización y los documentos expresados 
en el artículo 74 de este Réglamento, rnani-
festando que renuncia á su nacionalidad 
autíTrior y jurando la Constitución de la 
Mnicirquia. En el rsiento respectivo del 
Kegísfm 8e 'expresarán estas emnmsianciaa 
y la clase de la naturalización concedida. 
Ait. 7,d. Los extranjeros que lunan ca: 
nado vecindad en un pueblo de las islas de 
Cuba ó Puerto Rico, gozarán de I4, c"ii. i 
ración y derechos de es^aijples desdo el 
instante en (pie se haga la convsptñidiente 
iu^cj ipciónteii oi: Rê isatro cívN.' I t m I ;i 
Al electo deberán presentar en e:.>'te K&-
gisuo, justificación bastante, practicada: 
con cita don del Ministerio público, de los 
liocnos eil virtud dé los cuales se gana di-
cduvAttcindad, renunciando en el acto.i la 
afcjcUSpjmdad quo ailes teniau. 
1: Délos hechos coJiprendidos en la justiQ-
¿áción practicada y de esta renuncia debe-
rá hacerse mención expresa eu el asieijito 
•respectivo. 
Art. 80.. Los nacidos en las islas de Cu-
ba ó Puerto Rico de padres extranjeros, ó 
de padre extranjero y de madre española, 
qlie quieran gozar de la nacionalidad de 
Españrr, deberán declararlo así en el tér-
mino'de'un año, á contar desde el dia que 
cmnplaa la mayor edad, si á la sazón están 
ya emancipados, y eu otro caso desdo que 
alcancen la emancipación, renunciando al 
mismo tiempo á la uacioualidad do los pa-
dres. ' 
Art. 81, Lo declaración ó renuncia de 
que habla el artículo anterior y consiguien-
te inscripción en el Registro, deberán ha-
cerse ante el encargado de este Registro. Si 
residiere en país extranjero, se harán ante 
el agente diplomático ó consular do España 
acreditado en el punto más próximo, quien 
inscribirá el acta en el Registro de que está 
encargado, remitiendo copia al Gobierno 
general correspondiente. 
Art. 82. Respecto á los nacidos de pa-
dre extranjero y madre española fuera del 
territorio de España, se observará la dis-
posición contenida en el artículo anterior. 
Art. 83. El español que bubb're perdido 
esta calidad por adquirir naturaleza en país 
extranjero, y tratare de recobrarla vol-
viendo á las Antillas, podrá cense.íuírio de-
clarando sor esta SU voluntad ante el en-
cargado del Registro del Gobierno general, 
renunciando á la protección del pabellón 
de aqyel país y hacieudo inscribir en el Re-
gistro civil esta declaración y renuncia. 
Art. 84. El español que hubiere perdido 
su nacionalidad por entrar al servicio de 
una Potencia extranjera, sin licencia del 
Gobierno de España y tratare de recobrar-
la volvieudo á las Antillas, además de los 
requisitos prevenidoi eu el articulo ante-
rior, necesitará para recuperar la calidad 
de español, una rehabilitación especial del 
mismo Gobierno y eu el respectivo asiento 
del Registro civil ' deberá mencionarse ex-
presamente esta rehabilitación. 
Art. 85. El nacido en el extranjero de 
padre ó madre españoles que haya peidido 
la calidad de español por haberla perdido 
sus padres y trato de domiciliarse en las 
Antillas, podrá recuperarla también llenan-
do los requisitos prevenidos eu el artículo 
anterior. 
Art. 86. Podrá recuperarla asimismo la 
mujer española casada con extranjero que 
pretenda domiciliarse en las Antillas, des-
pués de cesar la autoridad marital, para lo 
cual hará la declaración, renuncia é ins-
cripción que quedan expresadas. En este 
caso la interesada habrá de presentar el 
documento que compruebe la cesación de 
dicha autoridad marital. Cuando ésta haya 
tenido lugar por viudez, so consignaran en 
el acta el nombre, apell i do . naturaleza y 
último domicilio del ai irido d ifunto. 
Art. 87, Los extrangeros que quieran 
fijar su residencia ó domicilio en las islas 
de Cuba ó Puerto Rico, deberán declararlo 
así ante el encargado del Registro del Go-
bierno general, quien procederá en el acto 
á la correspondiente inscripción en el Re-
gistro de ciudadauia, expresando en el a-
sieuto también con referencia á la simple 
manifestación del declarante y sin exigirle 
la presentación de las respectivas partidas 
de nacimiento y matrimonio, su nombre y 
apellidos, los de sus padres, esposa é hijos, 
su edad, lugar de su nacimiento y su profe-
sión ú oficio. Igualmente declarará el in-
teresado y so expresará en la inscripción el 
objeto que se proponga al fijar su domicilio 
en dichas islas, como es el de ejercer el ofi-
cio ó profesión que haya declarado, el de 
arraigarse y vivir de sus rentas ú otro cual-
quiera. 
Art. 88. También deben inscribirse et» 
el Registro de ciudadanía los cambio de 
domicilio de. un término municipal á otros 
que hagan los extrangeros. 
Art. 89. Los españoles domiciliados en 
las islas de Cuba ó Puerto Rico que tras-
laden su domicilio á país exlrangoro, donde 
sin más circunstancias que la de su resi-
dencia en él sean considerados como natu-
rales, habrán menester para conservar la 
nacionalidad de España, manifestar que és-
ta es su voluntad al agente diplomático ó 
consular español, quien deberá inscribirles, 
así como también á su cónyuge si fuero ca-
sado, y á los hijos quo tuviesen, en el Re-
gistro especial de españoles residentes. 
El Secretario general, M Mnrtjars de 
Palni-erotá. 
EL ERNESTO 
Procedente do Liverpool y escalas, ten-
deó en puerto esta mañana el vapoi español 
Ernesto, condueiendo car.̂ a .uenerat. 
E L M O E G A X C/ TY 
El vapor americano Morqan CfOf, llegó 
esta mañana, procedente de, W v piTea'ftS, 
con carga y 33 asiáticos. 
EL MAXCOTTE 
Esta mañana, á las seis y cuarto, bmu» 
puesto el vapor correo a moricano Mnsrnite, 
procedente do Tampa y Cayo fíueso. tra-
yendo carga y 45 pasajeros. 
EL A R D A N D H i J 
Hoy, á !a.s seis y media de la mañana, en-
tró en puerto, procedente de Eiladelfia, el 
vapor iiigh-s Ardundhu, con cargamento de 
carbón y petróleo. 
E L COSME DE HEh'h'EUA 
Para Cárdenas, Ságua y Caibarién, salto 
ayer tarde el vapor Cosnif. di: llcnr.m. 
EL TRITOS 
Procedente délos puertos de su itinerario 
ennó en puerto, en viaje exti aord'mái io el 
vapor costero Tritón, condneie.nrlo pasujo 
ros militares y particulares. 
EL P A L E N T I N O 
Ayer larde saüó para Mutauzas el vapor 
Vah. ulmo. 
C i f i A l P i l i A 
DISPAROS Y LE3I0NS3 
Poco después de las ocho de la noche 
de ayer, sí' presentó en la (rasa de So-
Corro de laíi* demarcación, el pardo .TvV-
lian Ramírez, natural de la Habana, 
de 23 años y vbcinoVle Hospital, m'ime-
ro 11, con una hhrida ÍOVc de anifa de 
luego en el tnuslo i/qnierdo; ' 
l.n policía se personó en la casa de 
Socorro, #y allí fué informada deque al 
transítar^per Ja callo de Lucena, entre 
San Rafael y San MiguAt? el lesionado, 
oyó un di^pararo; siiltáéndose herido, 
sin que pueda precisar quién sea el a-
gresor. 
Según los iníurmes de Ja policía, wí 
la calle/de San Miguel, esquina, á L u -
cena, existe un cate conocido por Los 
Mosquitos, en el cual se encontraban 
los pardos conocidos por E l Dientudo 
y Marcial. Este último salió ayer de 
la cárcel donde guardaba prisión por 
haber herido hace pocos días en la ca-
lle de la Bomba á otro iudivíduo de su 
clase, por cuestiones de ñáñi<jos. 
Con estos antecedentes, anoche se 
presentaron en el caté citado varios 
imlivíduos de la raza de calor, con ob-
jeto de asesinar á Marcial. Por lo que 
el dueño del establecimiento, don Isi-
doro García Eernández, sacó un revól-
ver ó hizo dos disparos al aire, con ob-
jeto de intimidar á los agresores, que 
emprendieron la fuga. 
Se cree que uno de los disparos hi-
rió al Ramíre/;, que formaba parte 
del grupo de los agresores. 
García Fernández fué detenido, ocu-
pándosele el revólver, con el que dis-
paró, y el cual tenía en su poder co 
mo oficial que es del instituto de Vo-
luntarios. 
ATENTADO-
Hal lándose anoche en la puerta de 
las casas números 190 y 2o0 de la cal-
zada del Pr ínc ipe Alfonso, respectiva-
mente, ia morena María Valdés y do-
ña Dominga González de Padilla, pa-
só por frente á ellas un individuo blan-
co, que les arrojó un liquido que lleva-
ba en un pomo. $ 
A la primera le cayó el líquido en 
la cara, causándole una fuerte irrita-
ción en los ojos, y á la segunda sobre 
los vestidos, produciéndole el consi-
guiente susto. 
El autor de este hecho fué persegui-
do por el menor don Ramón Moran 
Domínguez, logrando detenerlo con el 
auxilio de una pareja de Orden Pú-
blico. 
Resultó nombrarse don Francisco 
Sosa Fuentes, de Matanzas, soltero. 
de 31 años, cochero y vecino de Espa-
da, número 43. 
L a pareja ocupó también el pomo 
que contenía el líquido. 
UNA CIMAEEONA. 
La noche anterior se presentó en la 
celaduría del barrio de Guadalupe la 
morena Juliana Pedroso, residente en 
la calle de Campanario, número í»9, 
participando que á la una y mediado 
ia tarde de ayer se fugó de su domici-
lio la morena Concepción Marrero, de 
once años de edad, ignorándose donde 
se encuentra. 
Dice la morena Juliana que la Con-
cepción no es la primera vez que so 
fuga, pues ya es reiucidente en esa 
falto. 
¿DONDE ESTARA? 
A l celador de Pueblo Nuevo ha 
puesto en conocimiento don José Es-
pinosa, vecino de Salud, número h>~), 
folie hace tres días falta de su domici-
lio su hijo don Francisco Espinosa de 
la Paz, de. IG años de edad y de oíieio 
mecánico, ignorando dónde pueda en--
con t i arse. 
FUGA Y HURTO 
A l medio día de ayer, se presenti') 
en la Celaduría de San Lázaro un in-
dividuo, vecino de la calle de San Mi-
guel y Marqués González, querellán-
dose que sn esposa había desapare-
cido de su domicilio, el día 12, en com-
pañía «le mil pesos en oro, que el 
querellante tenía guardados en un es-
caparate. 
ESCANDALO 
Hna pareja de Orden público pi e-
svufo anoche en la Celadur ía de Dra-
gones á D:' Concepción y Da Juana do 
la Paz Llagostera, á I)" Ana Salgado 
y Bell lo y á D i María Gil Quintana, do 
28, 17, 23 y 18 anos respectivamente, y 
vecinas todas dé la calle deCerrada del 
l'aseo, n0 8, por haber sido detenidas 
en la Calzada de Lelascoaín, esquina 
á Salud, promoviendo escándalo en la 
vía pública, cuyo hecho niegan las do-
ten ida.s. 
EXTRAVÍO DE UN NIÑA 
Ayer se, ha extraviado de su domici-
lio, Calzada de la Reina, n0 24, la me-
nor Trinidad Sánchez, de 4.̂  aüos. 
Se ruega á la persona que la haya 
recogido, ¡a conduzca al domicilio ex-
presado, donde residen sus nadies, 
CIRCULADO 
101 Celador del A ngel dem v<i al p;ir-
do Mkliúel Fernández , por liallniso 
circulado. 
Z E L O - , IHj-
E L . N I Ñ O 
J" O Q, T J I I S T 
• IIA FAl.LF.OIDO. 
Y (Ihqnie.slo sil eul.ierro para tía ' l i 
de la tardo do hoy, miércoles, su pa-
dre y abuelo ruegan a tais amigos que; i 
so sirvan acompañar su ead;ívcr al €c- i 
meiilcrio do Colón, desdo la casa [ 
mortuoria, Domíiiguez n. 7, A., (Cerro.| 
Habana, I5de ju l io de iSlMÍ, 
José Pego Robles. 
Eraneisco Caballero y Hernández. 
v . 1 1 rfpwtcu esquela;. 
atoo M-it-u-ie 
A N U N C I O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Solemnes cultos en honor del após -
tol de la Caridad S. Vicente de Paul . 
El sábado 18, X las seis de la tarde, ee pautarán 
soleiunea completas y a contiouacióo salve >• leta-
nias cauta das. 
Kl domingo 19 fiesta del Santo, á las ocho y medía 
misa solemne en que oúciarán los KR. PP. Fraa-
ciscanos. Panegirizando al Santo el R. P. Fray Vi-
cente Ferrer, de la Orden Seráfica. Se cantará la 
renombrada é insniradâ Misa de Mercadante; al II-
nal la adoraob'in ae la reliquia del Santo Fundador. 
El R. P. Superior invita á todos los Cales á tan 
solemnes cultos uor tratarse del que es Apóstol de 
todas las obras de caridad, según declaración del 
Romano Pontífice León, XIII . 
5887 al-l*> d316 
AGí-UIAR 5 6 
En esta casa «e alquilan írescas j elegantes habí 
tacioucs recientemente construidas , á hombre» soloL' 
ó matrimonios sin hijos. 
55Í8 a2-15 d2-16 
A V I S O 
A Ies Sres. Accionistas de la So-
ciedad A n ó n i m a 
LA REGULADORA 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prescripto en 
nuestroe Estatutos, ha dispuesto que el próximo do-
uiiiipo al medio dia y en los s-alones de la Sociediî  
CENTRO ASTURIANO se lleve A electo la Junta 
General correspondiente al primer semestre del co-
rriente año si concurre suficiente número de asocia-
dos. 
La orden del dia o? la siguiente: 
1? Sanción del acta de la sesióu anterior, 
2? Lectura y aprobación del Informe de la Co-
misión ¡rlosadora. 
3V Isalance semestral. 
49 Asuntos Administran . o». 
HabauaU de Julio de ISOfi.- El ̂ u-rctario, Frau-
«iscoM. Lavandera. 3597 al-15 d4-l« 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
La columna Zaragoza batió en San-
ta Rita á la partida de Kobau, que de-
j ó uu nmerto. que resultó sorel titula-
do ayudante de Mendoza, 
m knMt y AMERICANAS 
jiresente estación i J u 1 Di 
T R A J E S de Holanda su-pe r io rd tyfiQ 
<!hCÍ\*! 'AMEI{ICAyAS\ 
(h- si da especial, de., dic. 
T R A J E S 
Annoar, 
d¿ Alpaca, V i -
rusa, < asi))}ir, 
A rv» í=» r i r1 n n a c de A^neW tMttéé, ranada y 
E s p e c i a l i d a d Z " F ™ o s p a . 
F L U S E S 
POR M E D I D A d ¡n-ccios sania-
mente económicos. 
Monta 1 1 7 1 3 . Habau:!. 
Teléfono 1/297. 
I 752 
NOTA. Lo» señores ga.trcs encontrarán ventajas po-litiraj comprando en cata casa. 
L A E L E G A N T E 
N E P T U N O 6 3 , 
E s t e b o n i t o e s t a b l e c i m i e n t o se i n a u g u r a r á e l p r ó x i m o l i m e s 
y p o n e A l a d i s p o s i c i ó n d e l e l e g a n t e p ú b l i c o h a b a n e r o e l m^js 
e s p l é n d i d o H i i r t i d o d e enca jes , t a n t o m e c á n i c o s y a l l e y o s , c a t a -
l a ñ e s y e s f a m j t f i d o f i , c o m o l o s m á s r i c o s v u l e n c i o i n e s , y ( t i p a -
r e s , n l e n x o n c s é I n y l a i c r r a , 
T a m b i é n o f r e c e l a m á s r i c a y c o m p l e t a c o l e c c i ó n en t i r a s 
b o r d a d a s q u e p u e d e s a t i í ' a c e r e l d e l i c a d o g u s t o de l a d a m a m á s 
e l e g a n t e . 
E n bo tones de í í « c « r es t a n g r a n d e l a v a r i e d a d de f o r m a s y 
t a m a ñ o s , q u e n o d u d a m o s d e c i r q u e h a y c n a n t o se p u e d a p e d i r , 
B i A E L E G A N T E 
d e d i c a t o d a s u a t e n c i ó n á t e n e r c u e s t o s a r t í c u l o s e l s u r t i d o m á s 
c o m p l e t o , t a n t o e n l o m á s s u p e r i o r c o m o e n l o m á s m o d e s t o , y 
p a r a c o m o d i d a d y s e g u r i d a d d e sus f a v o r e c e d o r e s , t i e n e t o d o s 
l o s a r t i c u l e .5 m a r c a d o s c o n su p r e c i o í i j o . 
L í A E L E G A N T E 
N e p t u n o 63, e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 5 4 ^ Id 13 3a-l3 
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E L CAJON SECRETO 
—tSI, sí, un antiguo militar que ha 
férvido en el arma de caballería! U n 
excalavera, de alma violenta y senci-
l la al mismo tiempo; un soberbio tipo 
Je hombre valiente y decidido. 
Así juzgaban á primera vista las 
gentes al anciano barón de Mareui-
lie. 
A l to y fornido, de rostro marcial y 
duro, con sus espesas cejas y largos bi-
gotes puntiagudos como puñales , re-
velaba desde luego, á pesar de sus se-
tenta años y de vestir de paisano, su 
procedencia militar. 
Y, sin embargo, el barón de Mareui-
lle no tenía nada de soldadote. 
E l alma había permanecido como la 
voz, que se agrandaba con las entona-
ciones del campo de maniobras y (pie, 
en la vida ordinaria, era suave y casi 
infantil . El alma había permanecido 
como los ojos, ardientes al parecer, ba-
jo la espesura de las cejas y, no obstan, 
le, azules y encantadores como los de 
una mujer. 
El solo lo sabia; pero no se a t rev ía 
ú decirlo, por temor al ridículo, y ade-
iníis, porque estaba seguro de que na-
die habr ía de creerle. 
Por otra parte, si su envoltura esta-
ba en contradicción con su alma, aún 
lo estaba más su vida. 
Cuando jóven había pasado por un 
seductor afortunado, corriendo no 
pocas leyendas sobre sus triunfos amo-
rosos, habiendo servido únicamente 
«us negativas para añadi r le mayor ve-
rosimilitud. 
E l barón había amado de un modo 
infeliz y trágico, contorme á la idea 
falsa que de él se hab ían formado las 
gentes y contrario á la idea que él mis-
mo tenía del amor. En vez de encon-
t rar una esposa adecuada á su mane-
ra de ser, tuvo la desgracia de caer en 
manos de una mujer indigna, que le 
h a b í a exasperado hasta el punto de 
que el abominable matrimonio termi-
nase con un doble drama; un hombre 
muerto en desafío y el suicidio de ma 
dame Marebille. 
Con sus aventuras de la juventud y 
este siniestro linal de su edad madura, 
¿cómo era posible que el barón hiciese 
creer á nadie que era hombre de alma 
tierna é infantil, como la que se retie-
jaba en sus ojos y en su vozt 
• • 
XTn día entregado á, la pasión de 
adquirir muebles antiguos, que hab ía 
cont ra ído desde que tuvo setenta años 
compró el barón en un baratillo un cos-
ta rero-«ecfeía/re del tiempo de Luis 
x v i , en el que estaban grabadas dos 
palomas acariciándose. El mueble es-
taba en muy mal estado; pero el em-
blema fué lo que sedujo al barón. 
A l volver á su casa y examinar el 
interior del costurero, tocó por casua-
lidad un resorte, que abrió en el fondo 
del último cajón, un cajón secreto, des-
conocido del vendedor. Allí encontró 
un libro con tapas de marfil, parecido 
á nn libro de misa. 
El barón, con mano trémula y pre-
guntándose si iba á cometer una m a l a 
íiccion, no pudo resistir á la curiosi-
dad que le atormentaba y abrió el l i -
bro, leyendo en la primera página lo 
«iguiente: 
"Esta es la agenda de mis ensueños 
A la edad de dicisiete años y no quiero 
abrirla hasta que haya cumplido la 
t'e cincuenta." 
' ' A d e l a i d a d e B r e g i s s e . 
^31 de diciembre de 1841." 
—Las fechas—pensó el barón—no 
pueden mentir. La Adelaida de Bre-
gisse tenía diecisiete años en 1841, 
nació en 1824, y hoy tendr ía setenta 
y dos. Pero habrá muerto la infeliz, 
puesto que no abrió la agenda á los 
cineneuta años. Sea como quiera, lo 
cierto es que puedo ser indiscreto sin 
cometer un sacrilegio. Leamos. 
Y leyó de cabo á rabo el libro. 
» 
¡Ah! jOnán puras eran las ilusiones 
de Adelaida de Bregisse á los diecisite 
años! ¡Qué alma tan noble y tan tier-
na la suya! ¡Qué cima tan gemela de 
la del barón de Mareuille! 
Y el anciano coronel de caballería, 
el hombre de las cejas, de ogro y de 
los bigotes punteagudos como puñales, 
sent ía agolparse las lágaimas á sus 
ojos al pensar en la dicha que había 
perdido, y que hubiera podido encon-
trar al lado de Adelaida. 
—¡Dos años más que yo!—pensaba 
el barón.—¿Pero qué significan dos 
añosl ¡Habrá muerto, sin duda, y des-
pués de muerta se ha vendido el mue-
ble! ¡Si seré yo capaz de haberme ena-
morado de un fantasma! 
Y así era, en efecto. El barón es-
taba apasionadamente enamorado de 
Adelaida, con un amor donde se refle-
jaba en efusiones retrospectivas toda 
su alma tierna é infantil . 
Y la prueba de que estaba enamo-
rado, á pesar de todo, á pesar de su 
edad, á pesar de la vaguedad de sus 
absurdas esperanzas, es que el barón 
deMereuille se propuso descubrir quién 
había sido Adelaida de Bregisse, pava 
adorar, al menos su imagen y su re-
cuerdo. 
—Si tan solo—decía para sí—llegara 
yo á saber d-mde está su tumba, iría 
allí á llevar flores y á orar por el alma 
de la difunta. 
Las pesquisas fueron largas y difíci-
les. E l barón siguió todas las pistas, 
empezando por interrogar al dueño 
del baratillo, hasta que al cabo de seis 
meses vio brillar un rayo de luz. Uno 
de los notarios á quienes había pedido 
informes el señor de Mereuille, le ase-
guró que un magistrado de Bre taña 
podr ía comunicarle noticias acerca de 
los señores de Bregisse. 
Escr ibió nuevamente el barón, y á 
los pocos días supo que se trataba de 
una familiaarruinada, que había aban-
donado el país desde hacia muchos 
años, y cuyos bienes habían sido ven-
didos. Auadía el magistrado que sólo 
existía un miembro de esa familia en 
P a r í s , en un asilo beuéíico, y que ese 
miembro se llamaba 
Puea bien- ¡Sí! La vida, que 
con tanta frecuencia ofrece tan abomi-
nables crueldades, tiene también á ve-
ces dulzuras extraordinarias. 
E l costurero de Adelaida había pa-
sado de mano en mano, y el cajón se-
creto hab ía sido olvidado por la seño-
ri ta de Bregisse, en medio del horrible 
desastre ocurrido á su familia. 
Y gracias á las dos palomas, el ba-
rón, seducido por ellas, había compra-
do el mueble, encontrado el libro y 
desencantado á Adelina, cuya alma 
estaba cautiva en el cajón secreto. 
Y por eso la semana pasada, en la 
capilla de un modesto asilo benéüco, 
fué bendecida la unión del coronel re-
tirado, barón de Mereuille, con la se-
ñor i ta Adelaida de Bregisse. Y por 
eso aquellos dos septuagenarios, des-
pués de haberse amado, sin saberlo, 
durante más de medio siglo, saborean 
hoy la luna de miel de su tardío, inve-
rosímil y milagroso matrimonio. 
J u a n R i c h e p i n . 
NOTAS TEATRALES. 
L a hermosa Geraldine, aliada...nor-
teamericana á nuestra causa. 
Copiamos de E l (Jorreo Español, de 
Buenos Aires, correspondiente al 10 
del pasado mayo, el siguiente suelto 
que habla muy alto del .cariño que a-
quella celebrada artista profesa á mies 
tra patria: 
"La señorita Geraldine, célebre en el 
mundo, tanto por sus méritos de artis-
ta como por su belleza extraordinaria 
y sus virtudes; la señorita Geraldine, 
que cuando las inundaciones de Mur-
cia se arriesgó á caballo por sitios casi 
inaccesibles para llevar socorros á los 
inundados; la que en cada una de las 
capitales de E s p a ñ a por ella visitadas 
ha dado un beneficio en favor de la 
Cruz Roja, á cuya sociedad pertenece, 
ha organizudo una función que se efec-
tua rá mañana en el Odeón, y cuyas en-
tradas íntogras destina á la Asociación 
Pa t r ió t ica Española , pagando ella los 
gastos de su bolsillo. 
En lucha de generosidad con el em-
presario y otros artistas de la compa-
Hía, a lgún trabajo ha costado dejarla 
sola en este empeño, pues como es na-
-tural, todos deseaban contribuir. 
—Quiero ayudar á comprar un bar 
co de guerra,—ha dicho la señori ta Ge-
raldine con su puro acento madrileño, 
—porque la idea me enamora y para 
demostrar que no sólo durante mi lar-
ga residencia en España di pruebas del 
amor que la profeso, sino que también 
las doy aquí, lejos de aquella nación 
querida, como las daré en cualquier 
parte del mundo donde vaya. 
No hay para qué decir si agradece-
mos este afecto á E s p a ñ a y este des-
prendimiento, ni hay para qué reco-
mendar á nuestros compatriotas asis-
tan mañana al Odeón. 
La señori ta Geraldine Leopold, es 
norteamericana, como hemos dicho, y 
cubano el Secretario que la acompaña, 
don Domingo Cantelis. 
í is to realza el acto de españolismo 
que vamos á presenciar maíiaiia los es-
pañoles; todos iós Hspañoles que que-
pamos1en el teatro. 
He aquí ahora la carta qué nuestra 
bella aliada dirigió al doctor don-Gon-
zalo Segovia, presidente de la Asocia-
ción Pat r ió t iba Española . 
"Muy señor mío y de mi considera-
ción: Aunque de escasa importancia, 
eh relación al patriótico objeto á que se 
destina la suscripción en favor de Es-
paña , deseo contribuir á tan hermoso 
pensamiento, y con tal motivo he he-
cho presente al señor director de E l 
Correo Español, que cedo gustosa el 
producto total que resulte en la fun-
ción que se veriíicará el miércoles, 20, 
en el teatro Odeón, siendo de mi ex-
clusiva cuenta el pago de la compañía 
de zarzuela, así como el teatro y cuan-
tos gastos origine la función. 
Si débil resultase mi dádiva, t end r í a 
profunda pena, porque mi mayor pla-
cer sería que correspondiese á la im-
portancia del ñu á que se destina esta 
recolección, porque no puedo ocultar 
que cuanto á España atañe, tiene en 
mi alma el más grato sentimiento de 
admiración y respeto. 
Ruego á usted que por su parte ha-
ga lo posible para que mi pobre óbolo 
resulte beneficioso al noble fin á que va 
destinado, y le quedará muy agradecí , 
da su atenta s. s., Geraldine Leopold.''> 
Y agrega el colega antes citado las 
siguientes frases: 
"No necesita encomio el acto de des-
prendimiento de la señorita Geraldine, 
y las juntas Ejecutiva y Consultiva de 
la Asociación Pat r ió t ica Española , es-
tán firmemente persuadidas de que el 
óbolo que apor ta rá dicha celebrada ar-
tista á la suscripción será valioso, pues 
no dejarán de prestarle su importante 
concurso nuestros compatriotas, dán-
dose cuenta de que el beneficio es to-
tal, sin gastos, pues la señori ta Geral-
dine los satisface de su peculio, ade-
más de ceder el producto de la entrada 
bruta." 
G A C E T I L L A . 
R e v i s t a i l u s t r a d a . - Entre los 
grabados que embellecen las páginas 
de E l Fí<jaro, correspondiente al ^do-
mingo 12, citaremos el último retrato 
de S. M. el Rey D. Alfonso X I I I ; ¡ t res 
dibujos sobre las carreras del Derby; 
la Plaza de Armas de la Esperanza 
(Santa Clara); el ilustrado periodista 
Teniente Coronel Sr. D . Juan Escriba-
no; los retratos de tres notables artis-
tas francesas; el asesino del Shah de 
Persia; dos acorazados italianos, cuya 
venta al Gobierno de España gestiona 
la casa constructora de Génova; con-
ducción de un convoy por los volunta-
rios de La Palma (Pinar del Rio). 
E l Sr. 1). Juan Du-Bosc, encarírado 
del despacho diplomático en la Secre-
tar ía del Gobierno General; los retra-
tos de los jóvenes recién-casados Her-
minia del Monte y Lorenzo Betancourt-
el Ldo. en Medicina D. Juan B. Val-
dés, hijo de la Casa de Beneficencia. 
Cuanto á la parte literaria, merecen ci-
tarse "Zola y b u s cr í t icos" por Rafael 
Montero; los versos de Salvador Díaz 
Mirón; el prólogo de Manuel del Pala-
cio al libro Escarcha de Manuel Már-
quez Sterling; las bromas políticas de 
Antonio Escobar; el artículo de N. 
Bolet Peraza; las noticias de sociedad 
por Enrique Eontanills y otros traba-
jos. A l Fígaro acompaña un número 
del periódico matritense Moda y Arte, 
dedicado á las damas. 
E n h o n o r d e u n a R e i n a v e n e r a -
b l e . — E l 69o aniversario de la procla-
mación de la, Reina Victoria se ha ce-
lebrado en todo el Reino Unido. 
En Londres, las campanas de la ca-
tedral de San Pablo y de la abadía de 
Westminster se lanzaron á vuelo en 
honor de su graciosa Majestad. Una 
es t á tua de mármol de Carrara, que re-
presenta á la Reina tal cual aparecía 
en 1840, vestida con el traje que usaba 
para las grandes solemnidades parla-
mentarias, llevando en la cabeza la co-
rona real, el cordón de la Jarretiera 
cruzando el pecho, el cetro en la dies-
tra mano, y en la siniestra el mundo, 
se inauguró en la plaza del Roy al E x -
change, ante los delegados del Munici-
pio y del lord mayor, quien pronunció 
un breve discurso al descubrir la está-
tua, debida al cincel del célebre escul-
tor Thornycroft, de la Real Academia 
de Londres. 
La es t á tua es colosal, pues tiene cin-
co metros de altura, y á ambos lados 
de su pedestal dos buques emblemáti-
cos representan el poder marít imo de 
Inglaterra. 
E r r a t a s . — E n la "Gacetilla" de 
ayer tarde se escaparon dos gazapos 
que vamos á salvar, aunque ya lo ha-
brá hecho el buen juicio de nuestros 
lectores. Donde dice "un limpiadientes 
humano" léase "un limpiadientes ani-
mado"; donde dice "243 ki lómetros" 
léase "2,430 metros". 
R e c o r d e r i s . — P o r medio de un in-
genioso anuncio, que publica en estas 
columnas el propietario de las abani-
quer ías La CompkicienU, San Rafael 13 
y La Especial, Obispo 90, se recuerda 
á las familias que mañana , jueves, es 
Nuestra Señora del Cármen, y que en 
ambas casas hay sombrillas, el Amó» 
reformado y otras clases de abanicos, á 
propósito para hacer un bonito presen-
te á las Cármenes, Carmelíes, Carmi-
tas y Carmelas. 
No hay más que hacer una visita á 
cualquiera de los dos bien montados 
establecimientos, á fin de escoger entre 
los mencionados ar t ículos ó entre 
otros objetos de arte que se exhiben en 
el salón japonés, en las vidrieras y ana-
queles de esos centros de la moda, el 
el buen gusto y la elegancia pari-
siense. 
U n b u e n c a t ó l i c o . — E l 24 de j u -
nio de 1859, un niño llamado Edgardo 
Mortara, perteneciente á una familia 
isrealita de Bolonia, fuó robado á sus 
padres y llevado á Roma bajo la cus-
todia de los miembros de la congrega-
ción del Santo Oficio. 
Este hecho causó en aquella época 
inmensa impresión y fué causa de vio-
lentas polémicas. 
Después de 1870, el Rey Víctor Ma-
nuel, dueñoya de Roma, exigió déí San-
to Oficio la rest i tución del niño, pero 
éste, educado en los de la principios 
religión católica, se negó rotundamen-
te á cambiar de culto, á pesar de haber 
entrado por fuerza en el que profe-
saba. 
Ahora se sabe que Su Santidad 
León X I I I , acaba de nombrar supe-
rior del Hospicio famoso de San Ber-
nardo al padre Mortara, qu'e cuenta 
hoy cuarenta y tres años de edad•. 
Los e c o s . — H a b l a n dosíciíicós anda-
luces en un café muy concurrido. 
—¿No ha gozado • usted1 ai gima vez 
oyendo cómo repite el Abra del Yumu-
r í el eco de cualquier voz? 
—No me lo pregunte usted. Estuve 
allí con X y cuando escuché al. Abra 
que repet ía las mismas palabras que 
yo pronunciaba, quedé descontenta... 
—¡Con qué exactitud copia las fra-
ses! 
—Pues mire usted. En un valle de 
mi pueblo hay un sitio cavernoso, don-
de si usted grita, por eiemplo: "¿Cómo 
es tá usted?" el eco le responde "¡Bien? 
Y usted?" 
ESPECTACULOS 
A l b i s ü . — C o m p a ñ í a de Bufos d i -
rigida por don Gonzalo Hernández .— 
— A las 8: La MulaUt María .—A las 9: 
Receta Contra los Celos.—A las|I0: ¿Z>e 
Cuál de los I)os Serdf Escenas de can-
to al final de cada juguete. 
I r i j o a . — ü o m p a m a cómico lírica de 
Bufos «Miguel Salas-.—Regalo de Boda 
y E l Ruiseñor.—Guarachas.—A las 8. 
J a r d í n - T e a t r o d e T a c ó n . — C o m -
pañía de A . Castro.—No hay función. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — Pano-
rama, fenómenos, t í teres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. 
P a n o r a m a d e s o l e r . — B e r n a z a 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
Don Salvador l i . Sánchez, con doña Lui-
sa María Rodríguez. Ambos canónicos. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Juana Miranda, 13ayarao, negra; 40 años 
H. de Paula. Tuberculosis. 
Dolores de la Hoya, Güines, negra, 50, 
años, Habana, 193. Reblandecimiento. 
Doña Amparo Bella, Hernández, Cana-
rias, blauca, 10 años, Cuba, número 93. Pe-
ritonitis. 
Don Rafael Rojas, Cuba, blanco, 28 años, 
Presidio. Viruelas. 
JKSÚS MARÍA. 
Doña María de Jesús García, Santa Cla-
ra, blanca, 84 años, Monte. 123. Castro en-
teritis. 
Don Manuel Peláez, Oviedo, blanco, 42 
años. Angeles, 72. Tuberculosis. 
Doña María de las Angustias Medina, 
Habana, blanca, 8 días, Antón Recio, 11. 
Debilidad congénita. 
Doña Rosario Saeuz, Habana, blanca, 9 
años, Sitios, 71. Meningitis. 
Doña Marcelina Viera, Habana, blanca, 
48 años, Gloria, 19G. Cirrosis. 
Fermina Fernández, Habana, mestiza, 
siete días, Angeles, número 74. Tétano in-
íantil. 
Doña Aurora Guevara, Habana, blanca, 
12 años, Monte. 152.̂  Disentería. 
Don Abraham López, Bayamo, blanco, 
29 años. Aguila, 1G8. Insuficiencia. 
G U A D A L U P E . 
Don José Manuel López. Habana, blan-
co, 18 meses, Industria, número 77. Bronco 
pneumonía. 
P I L A R . 
Doña Filomen Herrera, Habana, blanca, 
81 años, Belascoaín, 5. Enteritis. 
Don Hermenegildo Denis, blanco, Cana-
rias, 22 años, Vapor número 47. Fiebre 
amarilla. 
Doña Elvira Caveda, Habana, blanca, 17 
años. Hospital, 7. Enteritis. 
Don Salvador Escario, Habana, blanco, 
4 anos, San Rafael, 145. Atrepsia. 
Don Manuel Amor, Habana, blanco, 5 
días. Beneficencia. Tétano infantil. 
Don Angel Vázquez, Habana, blanco, 3 
años. San Rafael, 141. Viruelas. 
Don Francisco Alfonso, Güines,blanco, 42 
años, Fernandina, 50. Viruelas. 
Petrona Alfonso, Güines negra, 88 años. 
Escobar, 124. Neoplasma, 
María Zayas, Puerto Príncipe, negra, 45 
años, Zanja, 91. Pleuresía. 
Doña Dolores Orando, Güira, blauca, C5 
años, San Miguel, número 242. Tubercu-
losis. 
Bartolomé Alejaldo, Güira, negro, Jesús 
Peregrino, 59. Viruelas. 
Doña Filomena López, Habana, blanca, 
7 días, Neptuno, 212. Tétano infantil. 
Doña María Elvira Valdés, blanca, Qui-
vicán, 5 meses. Espada, número 1. Ente-
ritis. 
Trinidad Azahares, Habana, mestiza, 23 
años, Salud, 86. Tuberculosis. 
Don Julián F. Rey, Habana, blanco, 25 
años, Aramburu, 28. Tuberculosis. 
Silvestre Peñalver, Quivicán, negro, 59 
años, Zanja, número 78. Hemorragia cere-
bral. 
Doña Josefa Bello Martínez, blanca, Ca-
narias, 02 años, San Francisco, número 28. 
Enteritis. 
Don José Novell, Habana, blanco, 14 
meses, San Migual, 189. Difteria. 
Don Ramón: Fírero, Habana, blanco, 8 
años, Santa Rosa, 20. Tifus. 
Gon José Castró, Habana, blanco, dos 
años, San Francisco, 25. Atrepsia. 
Don Güillermo Pérez, Güira, blanco, 13 
.ni^ses, Siera A. Fiebré tifoidea. 
C E R R O . 
Don Juan Sánchez, Bayarao, blanco^ 27 
años, Santo Tomás, 31. Peritonitis. 
! Don Pedro Otero, Cornña, blanco, 45 
años, Rodríguez. Cougostión. 
Cecilia Alvarcz, Managua, mestiza, 10 
años, Castillo, 73. Fiebre tifoidea. 
Don Enrique Rivero, Orense, blanco, ,20 
años, La Benéfica. Peritonitis. 
Don Tranquilino Rodríguez, blanco. Ha-
bana, 6 días, Infanta, número 41. Tétano 
infantil. 
Don Eusebio Hernández, Habana, blan-
co, 10 años, San Salvado, número 7, Di-
sentería. 
Doña Catalina Ventura, blanco, Macuri-
ges, 04 años, Romay, 30. Estrechez. 
Don Pedro Sentís,, Sautanner, blanco, 03 
años, Jesús del Monte, 139. Oclusión in-
testinal. 
Don Regíno Santamarlna, blance, Ha-
bana, 00 años, Jesús del Monte, 400. Arte-
río esclerosis. 
Desinfecciones verificadas el dia 12 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Julio 13. 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
B E L É N . 
1 varón, blauco, legítimo. 
J E S U S M A R I A . 
2 hembras, blancas, legítimas 
2 varones, blancos, naturales. 
1 varón, blanco legítimo. 
1 hembra mestiza, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, bl neo, natural. 
G U A D A L U P E . 
No hubo. 
P I L A R . 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, blanco, legitimo. 
2 hembras, blancas, legítima*, 
1 varón, mestizo, natural. 
C E R R O . 
1 varón, mestizo, natural. 
3 varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S . 
C A T E D R A L . 
Don Crietóbal Fidemio, con doña María 
de la Caridad Díaz. Se verificó en la iglesia 
del Santo Angel. 
Don Antonio Ortega, con doña Cármen 
Pérez. 
R E S U M E N . 
N a c i m i e n t o s 
M a t r i m o n i o s 




Vapores de t r a v e s í a 
IPANIA 
General Trasatlántica 
k n y m correos teses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
s É d e r : l E S P ^ 
St. Kaza i r e - f E A l T C l u a . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 10 de Juüo el vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITAN SERVAN. 
Admite pasajeros para Corufia. Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loa conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
ceso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 14 
en el muelle de Caballería y los conocimien-
tos deberán entregarse el dia antenor en 
la casa coneignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía. Quedando a-
bierto el registro el 10. 
Los bultos de taoaco, picaclura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
5453 8d-8 8a-8 
Oíros de Letras. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA. 
GIROS SOBRE LA PENINSULA 
POR CABLE Y POR CORREO. 
C 635 41-14 Jl 
Y 
MERCANTILES. 
V A L E N C I A Y M U R C I A 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Preaidente y en cumplimiento 
de lo prerenido por el artículo m del Reglamento, 
Be convoca á los señores socios para la junta general 
ordinaria que debe efectuarse el próximo domingo 
19 del actual, á la una de la tarde, en el Casino Es-
paBol; debiendo verificarse las elecciones para nueva 
Directiva. También se leerá la Memoria correspon-
diente al año que tenninó en 30 de junio último. 
Habana 15 de julio de 1896.—El Secretarlo, Dt-
metrio iruehes. C 805 5 15 
anco [¡¡pañol de la Isla de Cuba 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para qne pudiera celebrarse la junta gene-
ral extraordinaria convocada para el dia de hoy. con 
objeto de acordar la reforma de los artículos 2, 36. 
39 y 53 de los Estatutos, se cita á nueva Junta y al 
mismo ohjeto, para el dia 3 del entrante mes de A-
gosto, ú las doce; advirtiendo que conforme á lo pre-
venido eu el art. 51 de los Estatutos, tendrá^ efecto 
dieba Junta y se ejecutarán los acuerdos que tome 
cualquiera que sea el número de los accionistas que 
concurran. 
ILibaua 13 de Julio de 1896.-El Gobernador, 
Francisco Godinez. 
C 635 14-14 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a 
de B e n e f i c e n c i a . 
Por acuerdo de la Directiva, de orden del Sr. Pre-
sidente y conforme con lo que dispone el Raglamen-
to de la Sociedad, cito á todos los Sres. Socios de la 
misma á Junta General qne tendrá lugar á la una de 
la tarde del domingo 19 del actual en los salones del 
Casino Español, en la que se dará lectura á la Me-
moria del último año social, se elegirá la nueva Di-
rectiva y se tratarán cuantos asuntos tengan á bien 
someterá la Junta los Sres. Socios. 
Habana 12 de Julio de 1896.—El Secretario, José 
Fernández Gokueta. C 795 la-13 6d-14 
E M P R E S A UNIDA 
de Cárdenas y Jtícaro 
SECRETARIA. 
Habiendo participado D. Kamón Rodríguez, apo-
derado de D. Alvaro Rodríguez González, el extra-
vío del certificado número 25.641 expedido eu 24 de 
Febrero de 1891. por seis acciones números 7,213 al 
7,217 y 1,080, el Sr. Presidente ha dispuesto que se 
publique en 15 números del D i a r i o de l a M a k i k a 
y que si transcurriesen tres días del último número 
sin que se presentase oposición, se expida el dupli-
cado solicitado, quedando anulado el extraviado. 
Habana 30 de junio de 189H.—El Secretario. Fran-
cisco «le la Cerra. 4245 15-5-Jl 
E M P R E S A UNIDA 
de Cárdenas y Júcaro. 
SECRETARIA 
Habiendo participado la Sra. Doña María Luisa 
Durege el extravío del certificado n 19,710, expedi-
do en 21 de Febrero de 1887, por una acción mimero 
12,936, el Sr. Presidente ha dispuesto que se publi-
que en 15 números del «Diario de la Marina,» y que 
si transcurriesen tres días del último número sin que 
se presentase oposición, se expida el duplicado so-
licitado, quedando anulado el extraviado. 
Habana 27 de Junio de 1896,—El Secretario, 
Frapciscode la Cerra 5211 al-3 dl4-4 
del Ferrocarril XJrbano 
y O m n i b u s d e l a H a b a n a . 
La Junta Directiva ha acordado en sesión del d<a 
de ayer distribuir por cuenta de las ntihdades del co-
rriente año, el dividendo número 38 de uno setenta y 
seis por ciento en oro pagadero' coa su equivalente 
en plata, al,tipo de doce poi; ciento de descuento y 
que se empiece á repartir desde el día 27 del corriente. 
Lo que se lulce saber á los Sres. Accionistas para 
'que coneurran-Qon sug' correspondientes títulos á la 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 34, de 12 á 3 
de la tarde á percibirllas cuotajs que les correspon-
dan, j *r\ 
HabaBa. Julio 14 de l>&fí.—El Secretario acciden-
tal, JofSé Uobleda. CÍ98 8-J5 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E L ASTO ' D E 1829 
de Genovés j Gómez. 
Situada en la calle de ¿usiiz, entre las de Bar ahile 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
El jueves 16 del actual, á las doce, se rematarán 
en el muelle de San Francisco, con intervención del 
Corresponsal del Lloyd Inglés, 31 sacos arroz «emi-
11a, en el estado en que se halle. Habana l i de julio 
de 1896.—Genovés y Gómze. 5529 2-15 
—Por disposición del Sr. Cónsul general de Sue-
cia y Noruega, se rematarán eu pábliea subasta en el 
muelle de Paula, el viernes 17 del actual, á las doce, 
y en nu solo lote, los efectos salvados de la barca no 
ruega "Aliance", perdida eu el Banco Cncafia, se, 
gún inventario qne se exhibirá en el acto del remate-
siendo de cuenta del comprador abonar los derechos 
de Haeienda y Almoneda. Habana l i de julio de 
1896.—Gen o vés y Gómez. 553 J 3-15 
A N U N C I O i 
Tintorería La Central, Teniente Rey 3¿ 
entre Cuba y Aguiar, Teléfono n. 785. 
Se limpia y tifie toda clase de ropa de lana y seda 
y de Militares, Precios sin competenaia.—Fernán-
dez y Hnos. 5288 a8-7 
MEDICO CIRUJANO. CONSULTAS DE 8 á 4 
San Rafael n. 1, Aguas Oxigenadas. 
5297 a8-7 
SE SOLICITA 
uua criada de mano pata corta familia,-qne sea inte-
ligente y trabajadora; ha de ser joven y blanca, y a-
cliniatada en el país con buenas referencias: siu las 
condiciones que anteceden es inútil su presentación. 
Riela 74 .altos... 5480 2d-l4 2a-14 
Militares y particulares.—A 2 y 3 centenes habi-taciones bien amuebladas y en lo mejor, más alegre y más fresco de la Habana; también bay una 
hermosa sala para lo que la quieran aplicar, y se dá 
de comer por un peso diario. En la misma se vende 
una hermosa cama de bronce y otros muebles. San 
Rofael 14, altos. 5456 4d-12 4a-13 
S E A L Q U I L A 
Rayo 56 casi esquina á Reina la planta baja con 6 
cuartos, ducha, inodoro de moderna construcción y 
muy seca. En los altos informarán. 
5509 a4-14 d4-15 
A V I S O 
Las existencias de la peletería La Gran Duque-
sa se han trasladado á la gran peletería La Cubana, 
Monte y Fernandina; quedau pues, enterados los 
clientes de esta casa, en la misma informarán res-
pecto á los armatostes y vidrieras. El público que 
desee, puede pasar aviso, pues se lleva calzado á 
domicilio. La Cubana, Monte y Fernandina, Haba-
na, 5515 a2-14 d2-15 
2 0 D E J U L I O . 
Desde esta fecha se alquilan para una corta fami-
lia y en el punto más céutrico concurrido de la Ha-
bana, los frescos altos de la sedeña La Rosita. Ga-
liano esquina á Salud, con entrada iiidependieule. 
5520 10-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de Dragones n. 102, con todas 
las comodidades habidas y por haber, propia para 
una extensa familia. Para tratar de sa ajuste. Agui-
la 102. 5311 4-15 
Entresuelos.—Buena ocasión de vivir por poco di-nero en el centro de la población: á media cuadra del Parque Central, se alquilan unos entresuelos 
compuestos de tres habitaciones vistas á la calle, co 
medor, inodoro, agua, cocina, entrada independiente 
en $23 oro mensual. Informarán eu La Vucaina, 
Prado 112. C801 
O J O . 
Se alquila la casa calle del ludio n. 50, compuesta 
de sala, tres habitaciones, azotea y demás, en $12.72 
oro. Informan en La Vizcaína, Prado 112. La llave 
frente á la casa. C 800 4-15 
E N D O C E C E N T E N E S 
Se alquila la casa de alto y bajo propia para dos fa-
milias calle de la Habana n. 95, entre Amargura y 
Teniente Rey. La llave en la fonda y para su ajus-
te Carapanrrio n. 63. 5522 4-15 
G-enios 2 7 y 2 9 
Se alquilan es'as dos casas para corta» familias 
Ti enen buenos pisos y están en punto céntrico. Da-
rán razón 6a Lagunas 58. 5187 alt £ 3 
^ ^ ^ ^ ^ 
D E T O D O | 
l U K T P O C O ^ 
A u n a e s t r e l l a . 
Active, deidad hermosa de la noche, 
astro de amor, que surges rutilante, 
cuando la flor su perfumado hrocho 
abre al rocío que la besa amante: 
no tengo para ti ningún reprocho; 
que al contemplar tu luz pura y radiante, 
vuelve la dulce paz al alma mía, 
y amorosa me besa la Poesia. 
Llego á mirar tu rostro diamantino, 
que reverbera entre argentada plata, 
al margen de este río cristalino 
en que tu imagen bella se retrata: 
¿chales sendas trazárate el destino? 
¿por qué mundos tu imperio se dilata? 
Destello del Señor Omnipotente, 
ante tu vista abísmase la mente. 
Acoge, pues, estrella misteriosa, 
el entusiasmo que á tu vista siento, 
y alumbra con tu luz siemrc radiosa 
mi oscurecido y triste pensamiento; 
y de la madre noble y cariñosa 
A la que debo cuanto soy y siento, 
orna las sienes con tu luz radiante 
como besorie amor del hijo amante. 
José M. Limés Santiso. 
E d u c a c i ó n d o m é s t i c a » 
(Continúa.) 
Cierta ocasión, y después de haber ter-
minado la señorita Corsea sus explicacio-
nes culinarias, amenizó la sesión con un 
rasgo de talento muy oportuno, con el cual 
no sólo dejó en el auditorio la grata impre-
sión de su festivo ingenio, sino que además 
propinó una lección de la más pura moral 
doméstica. 
—Ahora, mis queridas amigas, dijo la se-
ñorita Corson enjugándose las manos en fi-
nísima toballa, y puesto que os he enseña-
do ya cómo se cuecen las carnes, peces y 
aves, voy á haceros conocer una excelente 
receta para cocer á los maridos, á fin de 
hacerlos buenos y tiernos. 
La concurrencia prorrumpió en estrepi-
tosas risas. 
Pasada esta descarga de femenina hilari-
dad, las solteras prestaron atención; las ca-
sadas avanzaron para oír mejor. 
—Un gran número de maridos, prosiguió 
la profesora, se echan á perder por falta de 
buenos procedimientos. Algunas esposas 
los manipulan como á vejigas, y á fuerza 
de soplarlos los revientan. Otras los man-
tienen de continuo en agua caliente; mien-
tras que hay muchas que lo dejan helar 
por su descuido é indiferencia. Algunas hay 
que los estofan con irritantes modos y pa-
labras; otras los tuestan, y no pocas hay 
que los:envinagran por toda la vida. Nadie 
puede imaginarse que un marido llegue ja-
más á ponerse tierno tratándolo de tal suer-
te, pero yo os aseguro que realmente son 
deliciosos cuando se les maneja con toda 
propiedad. 
(Continuará.) 
C h a r a d a . 
(Dedicada á Salvador.) 
Arma antigua es prima dm; 
nn comestible la tres; 
y mi total, Salvador, 
es un dulce. ^No lo vesl 
Tomasillo, 
J e r o g l í f i c o . 
(Kemitido por Juan Pablo.) 
P a s a t i e m p o -
(Tí emitido por A. R. Mandilo ) 
0 
l 0 1 
1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 l 
1 1 0 1 1 
1 0 1 
o 
1 1 0 1 1 
o 
1 0 1 
1 J 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 
l 1 0 1 1 
i "o 1 
o 
Sustituyéndose los números por letrás so 
íormará en la línea vertical de ceros el 
nombre y apellido de una linda señorita de 
ésta, y en laa horizontales lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Cuadrúpedo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem de varón. 
5 Idem de mujer, 
ü Flor. 
7 Consonante. 





13 Nombre de mujer. 
14 Metal. 
15 Vocal. 
A n a f / r a m a , 
(Por Sufriiniento.) 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una preciosa joven resi-
dente en J e s ú s del Monte. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Emilio. 





A G R I M E N S O R 
A R S E N I O 
R A M I R O 
R O M E R O 
M I N I M A 
A R M E R O 
S O N O R O 
S E R M O N 
M O R E N A 
R O M A 
N O 
Al Anagrama anterior: Adelaida Sotoraa-
yor. 
Han remitido soluciones: 
Martín Pérez; El otro; M. T. Rio; Dos a-
migos; Juan Lanas; El de Batabauó. 
iDiprrota y Estereotipia del DIARIO M LA MARINA. 
Z Ü L U E T A ESQUINA Á N l i l T U N O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J u l i o íf> ^ m & . 3 
D I C I O N A N A N A 
T e l e g r a m a s per e l c a M e . 
SERVICIO TELEíiííAFlCO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI- BIAtttO HE LA MARISA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, julio 14. 
ATENTADO CONTRA MR. FAURE 
Mientras Mr. Faure, Prosldents de la 
República francesa, presenciaba la revis-
ta de Long-champs desde sn carruaje, ro-
deado de las tropas de línea, nn hombre 
se adelantó de entre U multitud y apun-
tándole con un rev«.».r hizo fuego. 
El presunto asesino fué inmediatamen-
te detenido, mientras el pueblo y las tro-
pas, al ver á Mr. Faure permanecer sere-
no sin abandonar el puesto que ocupaba 
en su carruaje, comenzó á victorearle 
frenéticamente cemprendiendo que estaba 
ileso. 
Preguntado el criminal, dijo que sólo 
iabía disparado con pólvora, y aunque 
hay quienes aseguran que hizo fuego por 
dos veces, se cree que efectivamente les 
cartuchos no tenían bala; porque no se 
han hallado huellas de proyectil alguno. 
En todo caso, los tiros no han causado 
daño á nadie. 
L L E G A D A . 
Ha entrado en este puerto, procedente 
delaHabaia, el vapor C U u l a d C o n -
d a l . Veinte y ocho de les pasajeros 
han sido detenidos para sufrir cuarente-
na por falta de los documentos sanitarios 
requeridos. 
.RECLAMARA 
María Delgado, cuyo esposo fué arres-
tado en Cuba bajo la acusación de haber 
cometido una estafa en un establecimien-
to de Nueva York, delara que aquel es 
inocente y que reclamará contra el ultra-
je que se ha hecho á su marido con di-
cho arresto. 
EL GABINETE ITALIANO 
Dicen de Soma que el G-abinete italia-
no ha quedado constituido de la manera 
siguiente: Visconti Venosti, ministro de 
Negocios extranjeros; Prelloux, ministro 
de la Guerra, continuando el señor Rudini 
como Presidente, con la cartera del Inte-
rior, y los demás en los mismos puestos 
que anteriormente habían ocupado. 
{Quedapronthida la rcpro<iuec¡/.ii <le 
los tela)raguas que antcccácn, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
P R E C E D E N T E S 
c o n t r a los E s t a d o s - U n i d o s 
Vamos á terminar, al monos por 
aliora, esta serie de artículos, no sin 
consignar previamente la expresión 
de nueslia gr--1'" ' ' 1'>s numerosos 
amigos que .v^jios, inmere-
cidos por nuestra parte, aunque muy 
adecuados á la grandeza del empe-
ño, nos han animado á proseguir en 
esta tare;i, como medio de rendir 
homenaje á los altos intereses de la 
ley, de la razón, de la justicia y de 
los nmtuos respetos en las relacio-
nes iuternacionales de los unos con 
los otros países. Y tenemos la satis-
facción de anunciar á aquellos ami-
gos que los esüierzos del D i a r i o ü b 
l a M a r i n a resultan hasta cierto 
punto autorizados, en lo que se re-
fiere á los abusos cometidos por mu-
chos que nacieron en Cuba y que 
obtuvieron en los Estados-Unidos 
carta de nacionalización, para venir 
después á esta Ant i l la á conspirar 
casi impunemente contra España; 
pues tenemos entendido que está á 
punto de publicarse un Decreto del 
Gobierno General, que tiende á a-
doptar medidas para evitar que se 
repitan actos tan reprensibles. 
Entrando en materia, diremos 
desde luego que el caso del Alaba-
ma es un precedente que condena á 
los Estados-Unidos, á satisfacer da-
ños y perjuicios por los actos van-
dálicos que se han cometido y se es-
t án cometiendo en Cuba; pues esta 
insurrección fué primitivamente or-
ganizada en los Estados-Unidos y 
después au vi linda, por innumerables 
expedición^.: i/initicas, en viadas des-
de los puertos de la Unión, para fa-
cilitar armas y pertrechos á los re-
beldes; por cuyos medios se han 
destruido aquí vidas y haciendas y 
se han perpetrado otros crímenes y 
desaiueros. 
Kecordemos los antecedentes de 
las reclamaciones del Alabama. En 
la ; guerra de secesión de los que 
se ilamaban Estados Confederados 
contra los Estados Unidos, Ingla-
terra y otras potencias habían reco-
nocido á ios primeros los derechos 
de beligerantes, por contar en su 
iavor todas las condiciones requeri-
das por la ley de las naciones. Te-
nían un vasto territorio con abun-
dante riqueza, ciudades populosas, 
numerosos-puertos marít imos, Go-
gierno con asiento fijo, sólida or-
banizacion en lo civi l , en lo admi-
nistrativo y en lo financiero, tuer-
zas de mar y tierra, perfectamente 
disciplinadas, (jae realizaron proe-
zas portentosas con el auxilio del 
genio de sus generales. Todo favo-
recía á los Confederados; todo, me-
nos la justicia de la causa. A l cabo 
de más de treinta años, apenas pue-
de explicarse c ó m o d a pesar de su 
gallardía y de sus hazañas, los con-
federados ) u lieron inspirar simpa-
tías en el extranjero, hasta el ex-
tremo de hacer olvidar la extrava-
gancia del propósito de fundar un 
Estado arehidemocrático, sobre la 
base de la institución doméstica 
con su forma más repugnante. 
Durante esa guerra, cuyos ecos 
repercutieron en todas las naciones 
de tturopa, sttilan de Inglaterra 
varios buques corsarios, uno de e-
lios el "Alálmnia^ qué causaron es 
tragos en el comercio marít imo dé-
los Estados Unidos. Esta nación 
reclamó daños y perjuicios contra 
la tiran Bretaña, por haber permi-
tido que partieran de sus puertos 
aquellas expediciones, con flagran-
te infracción, de la neutralidad que 
debió observar. Inghv a por sn 
parte negaba la obligación que se 
le atribuía; y generalmente se cre-
yó por entonces que más bien esta-
ría resuelta á sostener una guerra 
contra los Estados Unidos, en la 
cual, si tenía verdadera superiori-
dad marít ima por sus inmensas es-
cuadras, corría el riesgo de sufrir 
grandes desastres en las fronteras 
del Canadá. 
Pero la habilidad de Williarn H . 
Seward, Secretario de Estado en 
los Estados-Unidos, influyó pode-
rosamente en dar un término pací-
fico á la cuestión. Hizo entender 
al Ministerio inglés que no era pre-
ciso apelar á las armas, y que si 
Inglaterra no se prestaba á some-
ter la cuestión á arbitros, los Esta-
dos-Unidos indemnizarían á los 
perjudicados con las depredaciones 
del Alabama y de los demás corsa-
rios, como prueba de lo mucho en 
que estimaban las relaciones de paz 
y concordia con la Gran Bretaña. 
El decoro nacional no permitió al 
Ministerio inglés que otro Gobier-
no se hiciera cargo de pagar res-
ponsabilidades, que se imputaban á 
Inglaterra. Aceptó, pues, someter 
el caso á arbitros . /um, nombrados 
fuera de las reglas que comunmen-
te observaban las Cancillerías Eu-
ropeas eu casos de arbitramento; 
esto es, nombrar un soberano que 
dictase el fallo. E l Cuerpo de ár-
bitros de la Conferencia de Crinehrti, 
así llamada, se componía de; lino 
nombrado por la Gran Bretaña, Sir 
Alexander Cockburu, oíro por los 
Estados-Unidos, Hon.Cbarles Ifran-
cis Adams, otro por el Presidente 
de la Confederación Helvética, el 
ex-Presidente Staempfli, otro por 
el Rey de Italia, el ConderSelopi, y 
otro por el Emperador del Brasil, 
el Barón de Itajuba. 
Una vez sometida la cuestión á 
árbitros, sobre todo cuando éstos 
eran jurisconsultos distinguidos, e-
xentos de los prejuicios y compro-
misos de las oficinas cancillerescas, 
el resultado no podía ser dudoso. 
El Gobierno inglés no había mos-
trado el esmero exquisito y la es-
trcinada vigilancia que la ley de las 
naciones exige, para impedir que 
de un territorio salgan expedicio-
nes destinadas á trastornar la paz 
pública en pueblos amigos ó á fa-
vorecer allí intentos revoluciona-
rios. Inglaterra fué condenada á 
satisfacer las cantidades que se le 
reclamaban. Y es digno de adver-
tirse que este fallo de la Conferen-
cia de Ginebra causó estado en to-
das las naciones civilizadas, y cons-
tituye una jurisprudencia firme, 
contra la cual no es lícito gestio-
nar. 
Pues si esta jurisprudencia se ha 
conseguido, nada menos que por 
obra de los Estados Unidos, ¿cómo 
es posible que éstos rehusen estar 
y pasar por ella en'el presente caso, 
en que es tan evidente como la luz 
del meridiano rpie los actos de las 
autoridades y ciudadanos son toda 
vía imis reprensibles que los impu 
tados al Gobierno Ihitánicot 
Aquí eu Cuba no hay guerra 
formal. Por mncho que los Cuerpos 
Colegisladorcs de I b l i a d o s Uni-
dos se empeñaron cu dio, uo ha si 
do posible reconocer derechos de 
beligerantes á hordas nómades, sal-
vajes, asesinas, incendiarias, perpe-
tradoras de toda clase de crímenes, 
que sufren al condigno escarmiento 
cada vez que hacen frente á núes 
tros valientes soldados, y que sólo 
huyen d tantemonte prolongan 
su exi - y sus depredaciones 
Las autoridades y los ciudadanos 
americanos protegen á viles y ab 
yectos criminales, de cuyos críme 
nes y maldades se convierten en 
cómplices. 
Justo es por tanto que resar-
zan cumplidamente los daños y 
perjuicios que por culpa suya se 
han ocasionado y en lo sucesivo 
se ocasionen en Cuba; y entonces 
se producirá un hecho singular y 
honroso para España. Se dice que 
hay ciudadanos americanos cuyas 
propiedades han suírido quebran-
tos y extorsiones en esta guerra 
Si es así, los Estados Unidos harán 
la debida indemnización á Espa-
ña, y nuestro Gobierno tendrá ta 
gloria de dur á aquellos ciudada-
nos americanos lo que para ellos 
reciba del I iobierno de la Unión. 
CORRESPONDENGIÁ 
Xueva York 8 de julio de 1896. 
LA CONVENCION DE CHICAGO 
Se ha desbocado la borrica! Digo 
la borrica, porque en forma de ese 
cuadrúpedo suelen los caricaturistas 
de este país representar al partido de-
mocrático. Ya dije á Vds. en otra car-
ta que en situaciones críticas nunca 
da ese partido pié con bola. Desde 
que empezaron á llegar a Chicago los 
delegados de la Convención comenza-
ron las luchas entre los grupos que sos-
tenían diversos credos y apoyaban dis-
tintos candidatos- Páginas enteras 
llenan los despachos que envían á los 
periódicos sus corresponsales para des-
cribir los mil y un manejos, cabalas, 
planes y maquinaciones de los delega-
das con el Objeto de obtener la supre 
mada. 
Los que han ido en representación 
de los Estados de Oriente han encon-
trado una hostilidad tan mareada por 
parte de los delegados del Sur y del 
Oeste, que se lian visto obligados á 
rcijiren sus propóí r fs, ha^ta el punto 
de aceptar etprioupio dé la acuña-
ción de la plata al tipo de 16 por l . 
Hubieran ellos preferido, reliejundo los 
deseos de los caintalistas, banqueros, 
comerciantes é industriales de levan-
te, mantener el -ón del oro; no po-
diendo impone! . . principio á los de-
más delegados de los Estados agríco-
las, disponíanse á recomendar el bi-
metalismo en unión con las naciones 
europeas, como parte de! programa del 
partido. Pero en cuanto llegaron á 
Chicago y se pusieron al habla con los 
otros delegados, comprendieron que 
era. inútil tratar de sostenerse en ese 
terreno, dadas las ideas radicales y la 
tenacidad de los platistas, cuya mayo-
ría era inmensa. La circunstancia de 
estar en mayor número ha embriagado 
materialmente, á los platistas, quienes 
están tan ensoberbecidos que no quie 
ren ponerse á la razón y tienen espe-
cial gusto en vengarse de los cristas, 
qne aííos atrás loa desdeñaron. 
Mucho han trabajado los prohom 
bres del partido para que éste no 
diese una campanada; los leader» de]&9 
fuerzas «orieutnles», que han sido Mr. 
Whitney y el senador Hil l , han hecho 
esfuerzos titánicos para contener los 
embates de los platistas furibundos del 
Sur y del Oeste, capitaneados per Alt-
geld y Til Imán, cuyos sólos nombres 
indican los tendencias de su falange. 
En las infinitas entrevistas y cabildeos 
que precedieron á la convención se 
fueron cristalizando las ideas, princi-
pios, candidaturas y planes del parti-
do; se pusieron en juego todos los re-
cursos, se tocaron todos los resortes, 
fee ejercieron todas las intíuencias y se 
hizo toda la presión posible para a-
traer á los heréticos platistas al buen 
camino. 
Pero nada ha valido. Los platis-
tas, convencidos de que estaban en 
mayoría, no han querido dar cuartel a 
los delegados de los Estados de le-
vante. Nada de lo que éstos han pro-
puesto ha sido aceptado por aquéllos. 
Querían los último» que Mr. Hil l fuese 
el designado para presidir interina-
mente la Convención, mientras se cons-
tituía definitivamente la mesa; pero 
ni siquiera esa concesión han querido 
hacer los platistas, empeñados en que 
el presidente interino fuese el primera 
en dar la nota favorable á la libre acu-
uación en su discurso inaugurab La 
intransigencia de la mayoría, puesta 
de manifiesto á cada paso en varios 
procedimientos y manejos, de tal modo 
ha exasperado á los delegados de O-
riente, que éstos han celebrado una 
conferencia para discutir si debían ó 
no retirarse de la convención, en son 
de protesta, y formar partido á parte. 
Algunos prohombres del partido de-
mocrático, como Belmont, Coudert, 
Scott y otros, abogaron por la separa-
ción, en vista do que esta convención 
ha abjurado los principios tradiciona-
les del partidodemocráiiconeto. Otros 
leaders, sin embargo, consideran pru-
dente continuar en el seno del partido, 
confiando que el tiempo Ies ofrecerá 
oportunidad de corregir los yerros que 
hoy comete una mayoría obcecada. Y 
otros, por fin, y el Htra ld aboga hoy 
por esa determinación, se proponen dar 
sus votos á favor de Mr. McKinley, ya 
que el programa republicano declara 
que el partido mantendrá el patrón del 
oro, único que ellos consideran que 
puede sostener el crédito de la nación. 
Como los platistas, por virtud de sus 
manejos, (entro otros el de desechar 
las actas de algunos delegados ons-
tas), han logrado reforzar su mayoría 
hasta tener las dos terceras partes de 
los votos que exige su reglamento, 
pueden hacer, y se proponen hacer lo 
que quieren; así es que puede darse 
ya por cosa hecha la enunciación enjm 
programa del principio de la acuña-
ción libre é ilimitada de la plata sobre 
la b:u',edcl 10 por 1. Respecto de can-
didato, todavía no hay una sola perso-
nalidad cu perspectiva, porque hasta 
ahora sólo se ha cuidado la conven-
ción de definir los principios económi-
cos por lo que toca al sistema moneta-
rio, sin saberse aún á la hora en que 
escribo cuál será la actitud que tome 
la mayoría en la cuestión arancelaria. 
En la política exterior es de presu-
mir que los platistas se despacharán á 
su gusto, haciendo sonar la nota "jin-
goista" eutoda su fuerza. D ícese que 
tienen preparada ana cláusula muy 
candente respecto de la cuestión de 
Cuba, recomendando el reconocimien-
to de la beligerancia, la intervención 
y hasta la anexión, si íuese preciso, y 
la Junta Cubana ha enviado á Chica-
go una bandera insurrecta muy fla-
mante para enarbolai la en la Conven-
ción cuando se lea la cláusula á que 
me refiero. Pero eso á nada conducirá; 
porque la conducta de la mayoría en 
esta Convención es tan insensata que 
el país, una vez repuesto de esta orgía 
política, no podrá menos de rechazar 
cuanto han recomendado los fanáticos 
platistas. La elección de Me Kinley 
es casi segura después de lo que ha 
sucedido en Chicago. Pero es preciso 
reconocer que lejos de haber desupa 
recido el peligro para el país, la situa-
ción se está poniendo más crítica to-
dos los días, sea quien fuere el que 
lleve el triunfo. 
Las reformas 
Las declaraciones del señor Cánovas 
en el Senado, en sentido de que el go 
biernoestá dispuesto á plantear en Cu-
ba reformas muy liberales, tan pronto 
como una justa desconfianza, no exce-
siva ni superticiosa, sino racional, au-
torice que se vaya en las concesiones, 
tan lejos como la seguridad de la sobe-
ranía española lo pueda consentir, indi-
can claramente, á raíz de idénticas de-
claraciones puestas en los augustos 
labios Je nuestra Soberana, los firmes 
propósitos del gobierno de dar á Cuba 
un régimen que satisfaga sus necesi-
dades y aspiraciones, en cuanto lo ha-
ga posible la situación de la isla. In-
cumbe, pues, á todos los que se infere 
san por la prosperidad y bienestar de 
esa Antilla, y en ello va envuelto el 
bienestar individual, esforzarse para 
lograr su pronta pacificación. El co-
rresiKmsal en esa del Times, de Lon-
dres, dice que ésta no puede conse-
guirse porque hay entfe los leales inte-
reses encontrados y cada cual Quiere 
arrimar el áscua á su sardina. He aquí 
sus palabras: "Es muy probable que 
la verdadera explicación de lo que hay 
pasa en Cuba esté en que, eu la admi-
nistración civil y militar de la Isla hay 
muchos empleados que tienen sardinas 
que asar. La sardina puede, ser gran-
de ó pequeña, ya sea la. "cojioca" en 
grande escala, ó el deseo de una con-
decoración ó un ascenso; pero ello es 
qne existe, y que la administración 
pública española huele fuertemente á 
usardina." 
Por cierto que de Washington escri-
ben al Sun en son de queja porque al ci-
tado corresponsal del Times londinense 
le permite la censura decir cuanto se 
le antoja, siendo así que á los corres-
ponsales de periódicos norteamerica-
nos se les expulsa de la Isla en cuanto 
escriben algo desagradable. El envi-
dioso autor de esaqueja no se fija en 
que Mr. Akers trata los asuntos en 
que se ocupa con una gran dosis de in-
teligencia y buen juicio, y que cuando 
dice algunas de esas verdades que 
amargan, suele endulzar la pildora con 
una capa azucarada de cortesía y finu-
ra que desconocen, por regla general, 
los rudos corresponsales yankees. Por 
eso, sin duda, las autoridades en Cuba 
tratau con merecida consideración al 
corresponsal del Times de Londres, y 
no por miedo á Inglaterra, como dice 
con ese descoco característico de los 
periodistas de esta tierra, el correspon 
sal del Sun en Washington. 
Los corresponsales americanos 
Uno de los corresponsales que fue 
ron expulsados de esa Isla, rae ha 
confesado que la expulsión le v ino co 
mo anillo en dedo, pues tenía ganas de 
volver al J^orte por, miedo de la fiebre 
amarilla,y además el ser expulsado 
por las autoridades aumentó su repu 
tación y (fuó'>irecibido aquí corno un 
héroe. *duxifi u . 
ftííCíT tiempo que estudio el efecto de 
la censura y de las expulsiones, y en 
todos los casos be encontrado la una 
y las otras del todo contraproducentes, 
pues la censura no evita que los co 
rresponsales americanos envíen por 
otras vías á sus periódicos cuantas 
paparruchas, embustes y calumnias se 
les antojan, las que se publican aquí 
como venidas de la Habana, y las ex-
pulsiones convierten, conK) he dicho, 
en héroe á los pelafustanes que van á 
esa con el deliberado propósito de 
mentir en letras de molde. Gomo esta 
prensa desconoce lo que es vergüenza 
y buena te, no vacila en valerse de 
cuantos medios puede para lograr su 
fin, que es dar noticias garrafales. Así, 
por ejemplo, el Sun tiene en Cayo Hue-
so un corresponsal que se llama E 
Semplc, hermano del asesino de Mr. 
Wyckoff, presidente del banco "New 
Amsterdam", el cual escribe corres-
pondencias fechadas en Cuba, que es-
cribe y envía desde aquel Cayo. Tam-
bién se hacen en un taller fotográfico 
de Cayo Hueso muchas de las espeluz-
nantes ilustraciones que aparecen en 
los periódicos de Nueva York. Claro: 
allí hay vegetación tropical y muchos 
"tipos" cubanos que se prestan ú esas 
mistificaciones. Así se hace esta pren-
sa y.así se escríbela historia. 
K . L k x d a s . 
Concediendo dos meses de licencia 
al oficial cuarto de Remedios don Juan 
Valdés. 
Ampliando á cuatro meses la licencia 
que disfruta don Ramón Baeza, jefe de 
Negociado de tercera clase. 
Idem á cuatro ídem la ídem de don 
-vtanuel González Pérez. 
Aprobando el nombramiento interi-
no á que se refiere la instancia de don 
Ignacio Justiz y Baldasano. 
Aprobando cesantía de don Julio 
Calleja, administrador de la Aduana 
de Matanzas. 
Contirmamlo nombramiento del ofi-
cial 5o don Joaquín Manjón, 
Aprobando cesantías de don Julián 
Bernal, don Ramón de Armas y don 
José Castañeda. 
Confirmando nombramiento de don 
Fernando Oonzález Ceballos. 
Aprobando cesantía de don Juan 
Francisco Chappi, oficial quinto. 
Idem la del oficial cuarto don Anto-
nio del Rio. 
Idem la de don Luis Rocha, oficial 
tercero. 
Idem, ídem de don Francisco Arango, 
oficia! segundo. 
Real Decreto trasladando á la plaza 
de i ^ ' - l!> Negociado úe Aduanas, a don 
Rau^ • 'rellana. 
Idem, ídem á la de contador central, 
á don Ricardo Cubells. 
Real Decreto .declarando cesante á 
don Luis López Gutiérrez, contador 
central de Hacienda. 
el inspector señor Coevas, han sido 
puestos á disposición de la Capitanía 
General. 
El inspector señor Cuevas hace es-
pecial mención en este imu.,.cante ser-
vicio del celador señor Qiuntanal, por 
la actividad mostrada para llevar á 
cabo la sorpresa y captura de la par-
tida. 
M U L T A 
Por el Gobierno Regional le ha 
sido impuesta á L a D i s c u s i ó n la 
multa de ciento veinte y cinco pe-
sos, por la pub.icación de un suple-
mento dando cuenta del nuevo cri-
men cometido por los insurrectos, 
al volar un tren en la provincia de 
Matanzas. 
Lamentamos el percance del co-
lega y esperarnos (pie le sea condo-
nada dicha multa. 
O F I C I A L 
I N D I C E S 
Eesoluciones del Ministerio de Ul-
tramar, recibidas ayer por el vapor-
correo Montevideo: 
O-OBERNACIOIT 
Nombrando Registrador de la Pro-
piedad de Sagua, á don José Ramos y 
Perdomo. 
—Concediendo prórroga de licencia 
al Registrador de Cuba, don Bonifacio 
Villazón. 
— Nombrando Registrador de la 
Propiedad de Colón á don Emilio Ro-
dríguez. 
—Nombrando oficial 3? del Gobier-
no General, á don Francisco Hernán-
dez. 
—Declarando cesante á don Jorge 
de León. 
—Aprobando las tarifas estableci-
das para la explotación de los cables 
entre Cientuegos y Manzanillo. 
H A C I E N D A 
Aprobando concesión de dos meses 
de licencia al oficial segundo de Hacien 
da don Mauricio Sala y Sarda. 
Idem la idem, idem de don Luis Ca-
ballé. 
NOTICIAS 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
EN MIISDEL MONTE 
LEVANTAMIENTO FRUSTRADO 
C A P T U R A DE UNA PARTIDA 
DOS CABECIUAS OETEIIOOS 
I M P O R T A N T E S E R V I C I O 
Con noticias el celoso y activo jefe 
de policía de esta Provincia, D. Ma-
nuel de la Barrera, de que en el ba-
rrio de Jesús del Monte se estaban 
reclutando individuos para formar una 
partida y marcharse, al campo con 
objeto de incorporarse á la del cabe-
cilla Castilla, comisionó al Inspector 
dé la tercera zona. D. Juan C u o v r s 
Arrondo, para que, asociados de los 
celadores D. Francisco Quinranal y 
D, Emilio Maviíio, y con la coopera-
ción de los.vigilantes D. Nicolás Cam-
piñas y D. José Várela, procedieran 
con la debida reserva á la correspon-
diente investigación y captura de los 
instigadores y sus secuaces. 
Como resultado del trabajo poiieiat 
co, rcsidtn que el día 3 de marzo ijlt i-
mo so preserntó en solicitud de indulto, 
en fel Calvario, el pardo Sabas Chao y 
Peña, nntr.ral de la Habann, soltero, 
de 18 años, tabaquero, procedente de 
la partida de Castillo, pasando á resi-
dir al barrio do Jesús del Monte, calle 
de San Indalecio, número t . 
Desde qm; Chao llegó á Jesús del 
Monte entabló relaciones con el joven 
don José Montero Yaldés (a) E l Ame-
ricano, que hacía poco tiempo había 
llegado de Cayo Hueso, acordando en-
tre sí la formación de una partida, con 
jóvenes reclatados en aquel barrio, pa-
ra unirse al cabecilla Castillo, por el 
cual decía Chao que venía comisiona-
do con ese obieto. 
Las reuniones, según informes, se e-
fectuaban á altas horas de la noche en 
el parque en construcción, que existe 
en Santos Suárez, donde quedaban a-
listados, dándose cita después para la 
reunión y marchar al campo, en los 
portales de la bodega, calzada de Je-
sús del Monto, número 370, á cuyo in-
terior debían pasar, saliendo por la 
calle de los Enamorados, y dirigién-
dose á una casa quinta, para orientar-
se y tomar rumbo. 
Tenían señalado el día 8 del ac-
tual para lanzarse al campo; pero hubo 
que suspender este acuerdo á causa de 
que á última hora tres de los afiliados 
desistieron (de sus propósitos, convi-
nientlo entonces en que la salida sería 
en la noche del 0, mas también se sus-
pendió, dejándola definitivamente se-
ñalada para la del 10-
Ya la policía con estos antecedentes, 
tomó las medidas necesarias, logrando 
capturar en la noche del citado día 10, 
á los dos cabecillas y á trece de los 
comprometidos, en los momentos en 
que determinaban la salida. 
La sorpresa fué hecha en los mismos 
portales. La policía Ies dió el alto j 
todos se dieron presos sin resistencia. 
Los detenidos resultaron ser, ade-
más de los dos cabecillas, los siguien-
tes: don Oscar Mateo Acosta (a) JJía-
nuel García, de 16 años, de Princesa, 
11; don Pedro Pablo Hernández Rusi, 
18 años, de Dolores, láj don Enrique 
Abran Larin, de 18 años, de Enamo-
rados, 7; moreno Domingo Casal Ra-
mos, de 17 años, de Luz, 14, moreno 
Emilio Morejóu Fernández, de 31 años, 
de Jesús del Monte, 310: pardo Julián 
Armenteros Fernández, de 15 años, de 
Jesús del Monte, 295; don Juan Fran-
cisco López Ibáñez, de 15 años, de Ro 
dríguez, 13; don Víctor Torres Gonzá-
lez (a) CagüitcL, de 18 años, de Cas-
tells, 1, y pardo Eduardo Fiallo, de 15 
años, de Jesús del Monte, 219. 
Asimismo fueron detenidos como 
cómplices D. Pedro Acosta Hernán-
dez, de 10 años, carnicero y vecino de 
Jesús del Monte, n0 28 i , y César Ze-
queira Agüero, de 70 años, jornalero y 
vecino de San Indalecio n0 2: el prU 
mero por facilitar recursos y favorecer 
la marcha de dichos individuos; el se-
gundo como instigador en aquella ba-
rriada para que los jóvenes se marchen 
al campo rebelde, y por ser además su 
domicilio otro de los puntos que tenían 
señalados para reunirse y emprender 
la marcha. 
Todos los detenidos fueron conduci-
dos al Vivac gubernativo, en clase de 
incomunicados, y á disposición del se-
ñor Jefe de Policía. 
Hoy, después de haber prestado de-
1 claracióu en el atestado levantado por 
E S D E MATANZAS. 
Matanzas, 13 de julio de 1890. 
Sr. Director del D i a r i o p e l a M a -
r i n a . 
Bárbaro atentado. 
Bajo la dolorosa impresión que á 
todos nos ha causado el nuevo crimen 
cometido por las hordas insurrectas, 
me apresuro á darle algunos detalles 
acerca del atentado de qne ha sido 
víctima un tren de pasajeros, noticia 
que ya hube de comunicar por telégra-
fo. 
La explosión 
Esta mañana, como de costumbre, 
salió el tren de pasajeros, de la Em-
presa de Matanzas, haciendo sin nove-
dad la primera parte de su viaje; al 
llegar al tramo compremlido entre 
Guanábana y la Cidra, ptusó sin obs-
táculo alguno la exploradora; pero al 
pasar los carros que conducían el pa-
saje, oyóse de súbito una espantosa 
explosión, que produjo el espanto con-
siguiente, el que aumentó hasta un 
punto indescriptible al nota j que ha-
bían volcado varios carros \ que des-
de los lados del camino se hacía fue-
go sobre el tren. 
Los daños. 
Dominada la confusión por la sero 
nidad y arrojo de la esoolru, que con-
testó á los disparos del enemigo, vióse 
que los daños causados, ron ser muy 
sensibles, no eran tantos c. no en un 
principio se supuso. Alt» . rir la ex-
' "v>u cayeron á un lado de la vía, 
^unos desperfectos de considera-
evo u, el carro blindado de la escolta, la 
casilla de equipajes y dos carros de 
tercera clase en los que Iban de treinta 
á cuarenta pasajeros. 
Las desgracias personales no luexon 
tantas como sin duda esperaban los 
feroces dinamiteros; mas de todas suer-
tes, han sido muy lamentables y dolo-
rosas. 
XTn muerto y nueve heridos 
El único que murió á consecuencia 
de la explosión fué el Guardia civil 
don Bartolomé Meaquita Huig, resul-
tando además heridos, aumaie afortu-
nadamente uo de gravedad !os de sú 
mi sai a clase Ramón Suárez, Natividad 
Nav.uro, Vicente Guillén y Teófilo 
Montes; y además los pasajeros Do-
mingo Madariega y Juan Merledat; 
el peón Antonio Márquez y el casille-
ro del tren Ricardo Fernández, y el 
soldado del Batallón de Saboya, Vic-
torio Matador. 
Los contusos 
También resultaron contusos, aun-
que por suerte, sin gravedad alguna. 
E l enemigo 
Los insurrectos tenían seguramento 
el propósito de apoderarse del tren, 
para lo cual empezaron á tirotearlo^ 
pero al ver la enérgica defensa tanto 
de la escolta como de los soldados del 
Batallón de Saboya, cuyo mando to-
mó el Teniente Coronel Aldea, se reti-
raron, no atreviéndose á insistir eu el 
ataque. 
I n d i g n a c i ó n 
Tan salvaje atontado ha producido 
en esta ciudad la natural indignación, 
siendo unánime la protesta contra los 
bárbaros y criminales procedimientos 
de las bordas separatistas. 
El Corresponsal, 
D E C R U C E S 
Juio, 9. 
Nuevo Comandante de Armas 
Ha sido nombrado comandante de 
armas de este término, el señor don 
Manuel Benedicto, procedente del ba-
tallón cazadores de Cataluña, habien-
do cesado, por tanto, en el desempeño 
de dicho cargo, el señor López, co-
mandante del batallón de Bailón. 
ECerraenz 
Ha fallecido en el hospital militar de 
Santa Clara, víctima de la fiebre palú-
dica, el teniente de la sexta compañía 
de Barbactro, don Agustín Herranz, 
que, como recordarán los lectores del 
D i a r i o , tanto so distinguió cuando 
los rebeldes atacaron por segunda vez 
este pueblo. 
El teniente Herranz contaba aquí 
con merecidas simpatías y la noticia 
de su muerte ha producido penosa im-
presión en todos los que tuvieron el 
gusto de conocerle y tratarle. 
Regreso 
Ha regresado la sexta compañía de 
Barbastro, qiTv romo dije á usted opor-
tunamente, 'evada por fuerzas 
de Bailón, y i . ado en operaciones 
varios días con ci general Alda ve y ei 
teniente coronel Ordóñez. 
U n amigo 
Procedente de Santiago de las Ve-
gas, donde ha residido nueve meses, 
ha llegaf'o á este pueblo el antiguo 
y apreemole vecino del mismo, don 
Luis Pérez. 
E l Corresponsal, 
De Sanc t i -Sp í r i tm 
Julio, 9. 
Ayer por la mañana tuvo fuogo con una 
partida insurrecta, en las sabanas del Ce-
menterio, la 2o gnerrilla volante. 
Según informes, ol onetv.igo, superior en 
número, le cargó al machete ft did.a gvje-
rrilla, lá quo so batió en retirada has a los 
fortines próximos al remontcno, de don do 
también rompioroa el fuogo, coutemoudo a 
los rebeldes, cuyas bajas se ignorau. 
L.a guerrilla no tuvo novedad. 
Por la tarde volvió A preseuiarse el ene-
migo en las inmodiaciouee do ia ciudad, 
siendo ahuyentado por el fuego do M for-
tines de la parto N. O. y el avance basta el 
comeuterio de la guardia del Ucnuac. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - J u l i o 15 üe isos. 
Hoy so ha presentado á nuestras prime-
ras autoridades, acogicudoso á indulto, don 
Filomeno Uernal. 
Según se nos informa, ayer fueron asesi-
nados por individuos pertenecientes á una ¡ 
partida insurrecta, D, Manuel González 
Quiñones, de 80 años, y D. Antonio Modes-
to González y Mayea, hijo del anterior, de 
10 años de edad, entre el ingenio "San Jo-
sé" y el potrero ''San Antonio," habiendo 
ahorcado al anciano y dado muerte á tiros 
al niñu. 
Los motivos de este doble asesinato dicen 
que han sido por tratar de conducir al pue-
blo una res de la propiedad del primero, 
para el sustento do las desamparadas fa-
milias de ambos. 
Este hecho ha producido sensación pro-
funda en la ciudad, siendo condeuado eucr-
gicamento por todos los hombres de senti-
uiieutds generosos. 
HA 
m m la 
Julio, 11. 
Prisionero. 
I La cihimna del batallón de Galicia, hi/o 
prisionero en la loma Bonita, al joven de 10 
años, hijo de esta villa, D. Ku^enio Valdós, 
perteneciente á la partida de liobau. 
PERTRECHOS DE GUERRA 
Por el vapar-correo Montetidco, que 
entr ó en puerto ayer á la una de la 
tarde, ha recibido el señor Comisario 
de Guerra, los siguieutes pertrechos: 
154 cajas ínsiies. 
300 idem con pólvora y 
3 idem con pergaminos. 
D E A 5 S O C H E . 
De S a n c t i S p í r i t u s . 
E l general Luque comunica que, al 
hacer reconocimientos por varioí} pun-
tos, tuvo un combate en Ojo de Agua, 
haciéndole al enemigo seis muertos de 
arma blanca y varios más. 
L a columna tuvo dos heridos. 
D E J L A H A I I A N A . 
E l teniente coronel Pagliery, dice 
que en reconocimientos por Tararí y 
Boca Ciega, ha recogido 27,000 cartu-
chos además de los 7,000 que ya había 
comuuicado ayer. Estos cartuchos 
estaban envasados en 46 sacos y S ca-
DE LOS PALOS 
Comunica el teniente Jefe de la es-
colta de la reparación, que al regresar 
después de auxiliar á los heridos de la 
voladura del tren de Sabanilla, en-
contró en la Cidra, y en el kilómetro 
108, entre Unión de lleyes y Bermeja, 
nn cartucho de dinamita, de dos me-
tros de longitud, con dos pistones y un 
largo alambre de cobre. 
L a escolta hizo fuego sobre tres re-
beldes matando á uno de ellos: estos 
estaban custodiando al referido cartu-
cho. 
Dicen que los rebeldes intentaban 
volar hoy otro tren de pasajeros. 
OTRO ATENTADO 
En el kilómetro 102 entre Bermeja 
y Lima, se encontró una máquina y u-
na plataforma de un tren mixto desca-
rriladas por efecto de otra voladura. 
Eesultaron heridos leves el oíicialde 
la escolta y el maquinista. 
Salió una máquina para trasbordar 
el pasaje y recoger la corresponden-
cia. 
EJÉRCITO DE OPERACIONES 
IJ1J C U B A 
E S T A D O M A Y O R G E N K U A L 
Circular. 
Todas las propuestas que se cursen 
á mi Autoridad, vendrán acompaña-
das: Io de copia del parte del hecho 
de armas; 2o copia de la orden de íbr-
ruación de propuesta; 3o relación diag-
F O Í í I j E T I H 30 
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S E G U N D A P A R T E 
nosticada de heridos firmada por el 
Médico y con arreglo á formulario de-
jando una casilla en blanco después 
de la de observaciones para poder po-
ner la recompedsa; 4o relación de J e -
fes y Oficiales que habiendo asistido al 
hecho no figuran en la propuesta. 
Se expresará con claridad en la 1' 
casilla "armas" si los interesados per-
tenecen al Ejército, Milicias, Volunta-
rios Movilizados ó Guerrillas; las 2% 
3*i i", 5a, 0a, y 7a casillas, se llenarán 
como el epígrafe indica para los Jefes, 
Oficiales, Sargentos y Cabos; en la 8 a 
"condecoraciones que disfruta" con-
signarán por separado las de esta cam-
paña, de las obtenidas anteriormente; 
la 9a se llenará como el epígrafe indi-
ca; en la 10u se detallarán todas las 
recompensas obtenidas en la actual 
campaña, expresándolas por orden 
cronológico con el nombre y fecha de 
la acción por que se obtuvieron y si 
han sido dentro del empleo que se dis-
fruta, consignando además las pro-
puestas pendientes de resolución ci-
tando también el nombre y la fecha 
do la acción porque se han formulado 
dichas propuestas. 
E n la casilla de observaciones se 
expresarán las que sean conducentes 
á la mejor resolución de la propuesta, 
y para los sargentos, se consignará si 
son de los que han vuelto al servicio 
después de licenciados y tiempo que 
llevan servido con separación de pla-
zos. 
Los heridos, además de figuraren la 
relación diagnosticada, vendrán in-
cluidos en cabeza de la propuesta, con 
los Jatos que se piden para todos los 
demás propuestos. 
E l orden en que sé relacionará, la 
propuesta, será: primero heridos, des-
pués Jefes, Oficiales y tropa distingui-
dos que se citen en el parte y á conti-
nuación Jefes, Oficiales y tropa por 
cuerpos. 
Habana 14 de julio do 189C. 
W e y l e r . 
E l c a ñ o n e r o " A g u i l a " 
E l comandante de este cañonero, don 
Cárlos Latorre, dice que á su llegada 
á Juan López, el día 3, fué liostiliza-
do por los rebeldes situados en los Si-
tios, disparándoles dos granadas y 
continuando háeia adentro, por si ha-
bía novedad en el poblado. 
Una vez cerciorado de que no la ha-
bía, volvió á la boca, en el mismo lu-
gar que á su entrada y le volvieron á 
hacer fuego de fusilería: paró la má-
quina y disparó la pieza con metrslia 
hasta apagarles los fuegos: debió ha-
cerles muchas bajas, pues vieron caer 
algunas granadas sobre los grupos. 
E n el buque no ocurrió novedad. 
I 
UNA M U J E R S I N C O R A Z O N . 
t 
N U E V A S T R A M A S 
Tres dias después de los sucesos que 
hemos referido al concluir la primera 
parte de nuestra narración. Páyasete 
estaba aguardando en el sitio que le 
había indicado Kardel, cuando perci-
bió, á pesar de la obscuridad, á dos 
hombres que parecía buscaban á algu-
no y se dirigían adonde él estaba. 
Un momento después, Kardel y Ri-
cardo se hallaban al lado del maro-
mero, que pudo reconocerlos fácilmen-
te. 
—Has sido puntual & la cita, le dijo 
Kardel, y has hecho bien, porque ten-
go necesidad de ti. Ven. 
Los tres hombres dieron vuelta á 
uno de los muros del castillo y llega-
ron bien pronto á orillas del Juran-
zon. sobre cuya márgeu derecha cae la 
pared del terrado del parque. E n cier-
to lugar, esa pared, que defiende una 
rampa natural de más de cien piés de 
elevación, parece haber sido socavada 
por el agua de una lluvia torrencial, y 
los dos lados de esa abertura, ásperos, 
pedregosos, erizados de espinas, semé-
janse á los escarpados flancos de un 
torrente ó de un precipicio. 
Ksa garganta, cuyo aspecto pavoro-
so y pintoresco efecto se hallan lejos 
de desmerecer del áspero del paisaje 
que la circunda, ha sido conservada en 
La Junta .Directwa de la Empresa del 
Ferrocarril ürhano y Omnihus de la llaki-
na, acordó, qri' la sesión cclobrodü ayer̂  
'4istribuir; ][>oir cuenta de las-utilidades del 
coídente ftuo, el dividendo núin. 885 dé 170 
por 100 en oro, pagadero cOli Su equivalente 
en plata al tipo do 12 por 100 de descuento,, 
y que empiece á repartirse desde, el 27 def 
comoute, en la Contaduría de la Empresa^ 
Bn^edrado)i3á, de doce á tres de la tarde 
MOVIMIENTO MáEITIM 
VAPOR CORREO MOX Ti: VIDEO 
Ayer á la uua de la tarde fondeó en puer-
to, procedente de Barcelona, Cádiz y Puer-
to Rico, el vapor correo de la compañía 
Trasátláutica Española Montevideo, condu-
ciendo coiTespondeucía,. carga general y 
848 pasajeros. • • 
Entre estos se cuentan los señores si-
guientes: coroneles don Manuel Serrano y 
don Rufmo Pérez Feijoó; comandantes don 
Fernando Carreras; capítaues don José F. 
Carranza y don José María Guevara; te-
nientes de navio, don Francisco Toledo y 
don José María Aliño; médico primero don 
Rafael López; Presidente de sala, don Adol 
ib Astudíllo; comisario de guerra don Eduar 
do Covo; oficiales de administración mili-
tar don César Pacheco y don Simón Balles-
ter. 
También llegaron en el propio vapor 3ó 
religiosos, 8 sarirentos, 72t) soldados y 17 
individuos de tránsito. 
VAPOR MIG (¡EL JO VER 
Procedente de Nueva Orleans lleíró ayer» 
al medio día á este puerto el vnpor españo' 
Miguel Jovcr, con carga do tránsito. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
s e ñ a l a m t f j N T ü s p a b a HOY. 
Pala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantja, seguido 
por Da Isabel Hernández Borges, coutra 
D. Julio Canalejo y Rubio, y Da María 
Francisca Carrillo. Ponente: señor Pam-
pillón. Letrados: Ldos. López y de la 
Luz. Procurador: Sr. Valdéá. Juzgado, 
de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS O R A L E S 
Sección I f 
Contra Alberto Monjón y otros, por rifa 
no autorizada. Ponente: Sr. Maya. Fis-
cal: Sr. La Torre. Pefeusores: Ldos. Mesa 
y Solano. Procuradores: Sres. Tejera y 
Villar. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Pedro Cao Fernández, por dispa-
ro. Ponente: Sr. Presidente Fiscal: señor 
La Torre. Defensor: Ldo. García Kolby. 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Santa Valdés, por atentado. Po-
nente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La Torre. 
Defensor: Ldo. Muñoz. Procurador: señor 
Sterling. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. Odoardo, 
Sección 2a 
Contra Juan Alfaro, por rapto. Ponen-
te: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Roig.* Defen-
sor: Ldo. Castro. Procurador; Sr. Mayor-
ga. Juzgado, del Pilar. 
Contra Alfredo Calvez, por lesiones. Po-
nente; Sr. Navarro. Fiscal: Si'. Roig. De -
tensor: Dr. González y |Laniiza. Procura-
dor: Sr. Pereira. juzgado, de San Anto-
nio. 
Contra Lucas Medina, por rapto. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Roig. De-
fensor: Ldo. Párraga. Procurador: señor 
Sterling. Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA míl HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
Día 13 de julio de 181)0. 20.096 63 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l señor Intendente de Hacienda 
ha recibido do la Península por el va-
por-eorreo que llegó ayer á esta capi-
tal, 17 cajas conteniendo efectos tim-
brados y Í2 cajas con billetes de lote-
ría. 
A bordo del vapor-correo Monicvi-
deo, l legó ayer á esta capital, pro-
cedente de Puerto Rico, el periodista 
don José Perpiñán. 
quisito en la declamación, puso de re-
salto las condiciones de su voz fresca 
y bien timbrada, en el cluocon Blanca, 
en la canción del 4? acto de Rigoletto y 
en el -spirto gentil, de La Favorita, ga-
nándose lo que se llama un triunfo. 
Andrés, como siempre, muy exagerado 
y muy bailarín. 
L a Empresa ha contratado en el ex-
tranjero un tenorcito práctico en el 
"género bufo." Se cree que hará su 
debut el entrante día de moda. Cui-
dado, señores Generoso y Suáston. no 
sea cosa de que les escamoteen al nue-
vo artista los acaparadores empresa-
rios do Albisu. 
Los nuevos empresarios del teatro 
de Albisu han escogido los viernes pa-
ra las "funciones de moda,'' efectuán-
dose la primera el 17 de los corrientes. 
Esa noche, como es costumbre, serán 
obsequiadas las señoras y señoritas 
con artísticos bouquets de ñores natu-
rales. 
He aquí los e.' p ctácu'os que se a-
nunciau para hoy, miércoles: 
Albisu.—Bufos de H e r n á n d e z . — A 
las 8: La Mulata M a r í a . — A las 0: Re-
ceta Contra los Celos.—A las 10: ¿ De 
Cuál de los Dos ^ra." — Escenas de 
canto y h •. 
2n)W.—-'jlufos de Salas."—í/í Rega-
lo de Boda y la Ziivzmúitu L l Ruiseñor 
por Mathcu.—Guarachas.—A las 8. 
También llegaron en el mismo va-
por, procedentes de la Península, los 
Pbros, don José Quintana y don Juan 
Llista. 
Ayer llegó á esta capifcal,¿proceden-
te de Puerto Ivico y á bordo del vapor-
correo Montevideo, el cónsul francés 
Mr. León Mollie. 
L a noticia que dimos en números 
anteriores, de que el Juez Municipal 
de Cien fuegos sé negaba á facil itará 
la prensa los datos sobre la mortalidad, 
hi encontramos precisamente en los 
periódico^ de/dich^jpghliyu'ón,, ¿ ag i se 
quejaban do esa díspo^cLÓn, ¿destina-
da á producir alarma, (̂ 1 ¿rqueílos ve-
cinos. ' JaeLii 
Si ¡ i ^ P A ^ ^ 0 1 ^ ^ ^ * ^ ^P&-e'CSri el señdr" Porrúa^ don Antonio, eso no 
quita que haya existido la orden, 
y ron ella, las quejas de aquellos pe-
riódicos. 
X O T A S T E A T R A L E S 
Regular fué el concurso de especta-
dores que asistió el lunes ár^Albisu y 
no tan numeroso como otras veces e! 
que penetró en el fresco Irí joa. E n 
ambos teatros se notaban muchos pal-
cos ocupados por señoras y señoritas. 
Vimos en Albisu el juguete Dos Co-
pias en una Hora, en el que tanto se 
distingue Angel Martínez. A Carmita 
Ruiz, que se presentó primorosamente 
vestida, se le arrojaron varios ramille-
tes de flores, después de su dúo con 
Coloinbo. Este y Ramírez salieron á 
cantar guarachas y gustaron sobrema-
ra, así como el inimitable bailador de 
"zapateo cubano/' 
También en Iríjoa cosechó flores la 
graciosa Blanca Vázquez en la zarzue-
lita E l Ruiseñor, que cantó con aplo-
mo y esmero, como quien conoce el te-
rreno que pisa. 
E l tenor señor Matheu, si no gran, 
des conocimientos musicales y arte ex. 
G A C E T I L L A 
S o i r é e m u s i c a l . — S e nos ha invi-
tado para el concierto íntimo, de m ú -
sica vocal é instrumental, que debe 
efectuarse hoy, miércoles, á las oclio y 
inedia de la noche, en casa del conoci-
do profesor de piano don Enrique Ro-
dríguez Regueiro, Virtudes 8. E n di-
cha velada tomarán parte algunos 
alumnos del mencionado profesor. Y 
mil gracias por la deferencia con que 
se nos distingue. 
A L A S E G U N D A V A L A V E N D I D A . — 
Un hombre, á quien se creía muerto 
hace ya tiempo, acaba de revivir aho-
ra por su necrología. Cierto periódico 
alemán, JHc Frendamblat, anuncia que 
Juanlr inyi ha fallecido actualmen-
te y no antes como se creía. 
E l nombre de Iriujd no dice nada á 
la generación actual; pero es el de un 
inventor que proporcionó á la huma-
nidad el beneíicio inmenso de nn pro-
ducto útilísimo, la cerilla fosfórica. 
Discípulo del químico Meissner, 
Juan Irínyi educóse en 1830 en la Es -
cuela politécnica de Viena. Una expe-
riencia de ¡su maestro le dió la clave 
de su invento. Imaginó una mezcla de 
fósforo y de óxido de plomo, combina-
da con la goma arábiga, y mojó en ella 
el extremo de un pedacillo de madera. 
Así fué reemplazada la primitiva ce-
rilla química. 
Desconocido y sin relaciones, Irinyi, 
requerido por la escasez metálica, 
vendió su descubrimiento á uno de sus 
camanidas politécnicos, que fundó al 
poco tiempo la primera fábrica de ce-
rillas fosfóricas, logrando una buena 
fortuna. 
Después de varios años de estudios 
y do viajes, Irinyi volvió á Hungría, 
interviniendo en el movimionto revo-
lucionario de is is. Kossuth utilizó sus 
conocimientos químicos poniéndole al 
frente de . lár ífábtíéa de pólvora que 
creó en Grosswardein. Desde la inven-
ción de la cerilla fosfórica no dió se-
ñales de vida, siendo creencia muy 
generalizada la de que había muerto 
en 1856. 
R o m C r e o s o t a d o . — L a s personas 
que han tomado el Rom Creosotado 
del doctor Delfín hacen grandes elo-
gios de este medicamento que les ha 
dado eficaces y positivos resultados en 
la tos, y en otras afecciones del apara-
to respiratorio. 
E l Rom Creosotado es muy agrada-
ble al paladar y muy económico al bol-
sillo, pues apenas se conoce la creoso-
ta disuelta en el inmejorable Rom Ba-
cardí, y su valor está al alcance hasta 
de las personas más pobres. 
Aviso a l p ú b l i c o . — C o n este títu-
lo escribe E l Dais la siguiente gace-
tilla: 
"Según nos avisa su director y pro-
pietario, ha suspendido temporalmen-
te su publicación nuestro querido co-
lega La Bubana Elegante. 
"Tomen nota de este aviso los seño-
res anunciantes y suscriptores del co-
lega, puesto que se sabe que un esta-
fador ha tratado de cobrar, y aún ha 
cobrado, algunos recibos falsos, firma-
B U agreste disposición; encuéntrase en 
una de las extremidades de la calzada 
de Flenrette, y sirve de dapósíto á las 
aguas del narqne, que por esa pendien-
te y formando cascada, se precipitan 
mugiendo hasta ir á confundirse con el 
Juranzón. 
Al pié de esta cascada fué donde se 
detuvo Kardel, seguido de sus compa-
ñeros. 
Dirigió ante todo una mirada explo-
radora en torno suyo. L a luna empe-
zaba á desprenderse de las espesas nu-
bes que hasta entonces la habían obscu-
recido, y su píílida y triste luz exten-
día por todas partes una dudosa cla-
ridad, que interrumpian vigorosamen-
te grandes sombras proyectadas por 
espesas enramadas ó por trozos de ro-
cas gigantescas. 
í ío percibiendo á nadie :1o los que 
esperaba y de quienes tenía seguridad 
que habían sido exactos á la cita, el 
falsario dejó oír una señal convenida 
entre él y sus secuaces. 
Poco después, el señor de Merinval, 
Delraona, Rrown, Griffart, Fraschinl, 
Pepe y Domingo, rodeaban á los tres 
que habían llegado primero. Crrapo-
níase, pues, la reunión de diez hom 
bres, de los cuales cuatro, que eran el 
doctor, el armador, el maromero y Ri-
cardo, no estaban iniciados en los se-
cretos ni en los trabajos de la banda 
Kardel y compañía. 
Este creyó deber iustruirles inme-
diatamente de lo que no sabían. 
—Señores, dijoá Merinval, Delmona 
y Ricardo; todos tres, sin marchar al 
mismo objeto, sin que vuestros móviles 
sean los mismos, tratáis de llegar al 
propio resultado. Todos tres anheláis 
ardientemente, y sin deteneros en la 
elección de los medios, impedir el pro 
yectado enlace entre el señor Gibert 
y la señorita Eva , y romper los j u -
ramentos que se han hecho esos dos 
jóvenes. 
— E s verdad, respondieron los tres 
hombres á una voz. 
—Vos, señor de Merinval, tratando 
de separar á Gibert de vuestra prima, 
sólo aspiráis á la fortuna de ésta; vos, 
señor Delmona, no esperáis de esa de-
sunión más que acercaros otra vez á 
Mariana; vos, señor Ricardo Pierre-
buff, en esa separación sólo perseguís 
un objeto: el de poseer á Kva, á quien 
amáis como un insensato, 
— E r a inútil divulgar aquí nuestros 
secretos particulares, señor, dijo Me-
rinval. 
— E r a absolutanicnte necesario, ca-
ballero: vamos á emprender una par-
tida ruda, pues atacando á Eva de Me-
rinval tendremos inevitablente contia 
nosotros aí señor Gibert, al señor de 
Palami, á Juan Pienebuff y sií herma-
na, á la señora de Valscel y su nieta, 
y ninguno de ellos, aun la criatura más 
débil, la señorita Blanca, debe ser des 
deñada como enemiga. Todos ellos 
están ligados mutuamente por los la 
zos de una amistad tan sólida cuanto 
duradera; mientras así sea, no podre 
mos nada en contra suya- Para asegu 
rar nuestro triunfo, se trata de armar 
á Juan contra Gibert y al señor de 
Palami contra Juan, de indisponer á 
Blanca y Berta con Eva. 
—Pero cómo esperáis lograrlo? pre-
punto Delmona con cierta increduli-
dad. 
—Estoy seguro de alcanzar mi fin, 
respondió Kardel con seguridad, por 
que Juan ama á Eva, el señor de Pa-
lami adora á Blanca, que está sena 
mente apasionada de .luán, y porque, 
en fin, Berta está enamorada d^ Gi-
bert. Introduciéndose los celos:cntre 
estas seis personas, acabarán por des-
truir la estimación y la amistad que 
unos á otros so tienen, y nuestras in-
trigas harán lo domas. 
Pero si la desunión de nuestros ene-
migos debe asegurarnos el éxito, nues-
tra fuerza debe procurarnos el triunfo. 
Por esto he creído y croo aún que era 
urgente y necesario, para el bien de la 
dos por Antonio S. y Suárez unos, y 
otros por la extinguida sociedad de A. 
Miranda y O' Mucho ojo y que nadie 
se deje engañar.» 
L a C a s a P a y r a l . — E l próximo do-
mingo, 11) del corriente, los salones de 
ese simpático centro de recreo se ve-
rán de nuevo favorecidos por el consi-
derable número de hermosas señoritas 
que asisten á las veladas con que los 
noys obsequian mensualmente á los 
asociados. 
Esta vez. debido á la benevolencia 
de distinguido^artistas y al buen de-
seo y actividad de los reputados maes-
tros don Rafael y don Felipe Palau, 
se ha combinado un concierto de pri-
mer orden. 
Terminada la parte artística, se bai-
lará hasta las dos de la madrugar-
da. Otro día daremos más pormeno-
res. 
E l s o m e r e k o d e c o p a . — E l Fígaro 
de París publica el siguiente curioso 
suelto: 
uIlace algún tiempo que se nota una 
legítima agitación entre los elegantes 
parisienses por haberse hablado de la 
supresión del sombrero de copa. Ig-
noramos si esta idea ha obtenidoalgún 
éxito en el extranjero: no lo creemos 
probable; pero lo que es en París la 
gente se ha rebelado contra ella. Sólo 
en París es donde se viste con verda-
dera elegancia, y por tanto, á París to-
ca el defender la conservación de una 
moda select entre todas. 
LTn parisiense de la buena sociedad, 
nn verdaderougent¡emau', nunca con-
sentirá en ir al teatro, á cualquier so-
lemnidad ó á visitas, sin sombrero de 
copa. E l sombrero hongo no es ni 
puede ser llevado más que como pren-
da de fantasía para viajes y para el 
campo. L a .solemnidad del Gran Pre-
mio será indudablemente una elocuen-
te piot' sta contra el sombrero hongo. 
E l brillo de la seda dará siempre uia-
yor realce al sombrero de copa, único 
y verdadero complemento del traje 
moderno." 
M o n ó l o g o d e u n p a d r e d e f a -
m i l i a . — T a n imprcíicindible es el co-
mer como el calzar y el vestir. jA mi 
que no me vengan! Porque uno no va 
á presentar á sus hijas en los lugares 
públicos hechas unas fachas. lUáxime 
cuando desde los tiempos de Adán á 
la fecha, el hábito hace al nioiije, al 
santo se le adora por la peana y dime 
como trajeas y te diré quien eres. 
A mí la Providencia me ha dado la 
inmensa dicha de ser padre de ocho 
retoños, entre ellos cuatro niñas casa-
deras. De nioao que necesito un Poto-
sí sólo para calzar á mi compañía. 
Afortunadamente La Marina—la sun-
tuosa peletería que se encuentra al 
principio de la calle de Luz, bajo los 
portales del mismo nombre,—acaba de 
hacer una extraordinaria rebaja en 
el precio de su selecta y sólida mer-
cancía. 
Cuando en un negocito gano cuatro 
ó seis eenj^enes, voy á la casa do Piris 
y Estíu y habilito á las chicas en es-
tado de merecer, con el calzado A ata-
cha, brillante y primoroso, lo mejor 
que se iia importado eu este país; 
cuando el horizonte se presentaobscuro 
y no éaé t r:d)a.io. me meto en el bolsillo 
12 duros en plata y proveo al resto de 
la familia del calzado barato, en bece-
rro, charol, ó eií'p'8^68 4$ cob)res; cal-
zado que ha convertido La Marina en 
un perenne jubileo: tales el entra y 
sale que se observa eu aquel estable-
cimiento-desde el descenso de las ta-
rifas. ¡Nada, nada! en tiempos de 
•'arranquera" la música de La Marina 
es la que mejor suena en todos los ho-
gares 
C a b o s s u e l t o s . — L a señora D " To-
masa Santos de Villalonga so ha servi-
do enviarnos una caja de hilas para 
los heridos en campaña, la que remiti-
remos oportunamente á la Secretaria 
de La Cruz Roja. Y en el ínterin, reci-
ba gracias la donante en nombre de 
los favorecidos. 
—¡Albricias! Ayer por la mañana 
las cuadrillas de los Fosos acarrearon 
piedra y dieron principio á los traba-
jos de desecar el lagunato que se for-
mó en la calle de Zulueta casi esquina 
á Neptuno, para luego nivelar el piso 
corrigiendo todas sus imperfecciones 
Señores, era una vergüenza ese man-
chón en un sitio tan céntrico, y tan 
frecuentado por toda clase do vehícu-
los. 
—Como el domingo último hizo una 
tarde hermosa y fresca, se vieron muy 
concurridas y animadas las retretas 
del Prado y la del Parque Carranza en 
comunidad, que no existiese secreto 
alguno entre nosotros. 
— E s cierto. Pero vos, qué objeto os 
proponéis en todo esto! preguntó Ri-
cardo á Kardel. 
—Yo ambiciono la fortuna de Gi-
bert; mis miras os hacen sombra! 
—¡Oh! no. 
—V ésa fortuna, repuso el falsario, 
habré de com pan irla con mis hombres, 
que en este asunto nos serán de una 
utilidad extraordinaria. 
—Muy bien; ¿pero qué rensais ha-
cer? preguntaron varias voces. 
— E n primer lugar, á vos, señor de 
Merinval, os participo el arribo de Ma-
riana; habita en un pequeño hotel so-
bre el camino de Bayona. Aquí tenéis 
las señas de esa casa. 
—Bien, respondió el doctor tomando 
la tarjeta que le alargaba el bandido. 
—Iréis á ver á la madre de Gibert, 
continuó Kardel, como se ha conveni-
do, liareis lo que os párekca conve-
niente; pero no olvidéis que es preciso 
que decidáis á Mariana, á pesar de la 
antipatía que experimenta contra la 
señorita de Merinval, á que tenga una 
entrevista con esta última. 
—¿Qué decís? exclamó Delmona. 
—Digo que es indispensable ensa-
yar ese medio. 
—iCuál? 
—Que por la persuasión Mariana 
trate de convencer á E v a de que no 
debe contar ya con el amor de Gibert; 
quo un enlace entre ellos es hasta cier-
to punto criminal y contra la natura-
leza; que esa unión Ta indispondrá pa-
ra siempre con su hijo y la conducirá 
al sepulcro. La señorita de Merinval 
tiene un corazón grande y generoso, 
una alma bien puesta; en una palabra, 
ella sabrá comprender á una pobre 
madre que le hablará con sollozos y 
lágrimas, se apiadará de esta infortu-
nada, y no titubeará en sacriticar su 
dicha á la tranquilidad de Mariana. 
—¿Lo creéis así? 
—Estoy seguro de ello. 
al Vedado. Por la noche, el Parque 
Central atrajo familias do todos los 
barrios, inclusos Arroyo.Apolo, el Ve-
dadoy Jesús del Monte, las (pie sedie-
ron su panzada de ''ópera económica 
estiraron laspiernas caminando por la 
alameda preferida ó bien, arrellanadas 
en los sillones de metal, se entretuvie-
ron contemplando la elegantísima (m-
lette de Menganíta ó Ziitanita. Por 
cierto que no pocas señoritas llevabaii 
el calzado Extra, fabricado por Cortés 
y que se expende eu E l Rasco. 
A i r e s a n d a l u c e s . — A Luisa Terzí, 
Alegres las malagueñas—en tu pe-
cho se anidaron,—y allí luego se hos-
pedaron—los polos y las rondeñas. 
Imitan la melodía—de tu voz, los 
ruiseñores,—ya en las horas de alegría 
—ó en las de acerbos dolores. 
Cuando vás al templo á orar—¡qué 
triste se pone el cura,—porque no pue-
de alcanzar—la gloria de tu hermosu-
ra! 
E l día en que yo rae muera—mira 
que te he de pedir—me ayudes á bien 
morir—cantando una petenera.— Cora-
lia. Julio 12, 9tf.. 
" M á s " y " b a s t a n t e . " — P r e g u n t a -
ban á uno: 
—¿Cuál es el hombre que se halla 
im'is satisfecho, el que tiene nn millón 
de pesos ó el que tiene doce hijos? 
—Irremisiblemente el segundo, por-
que el que posee un millón desearía te-
ner más, mientras que el que es padre 
de doce hi jos, de seguro que juzga que 
ya tiene bastante. 
I í r o m c a I r e l í g i o s a 
D I A 15 D E J U L I O . 
K l Cireniar r.stá en Santa Catalina. 
San Eimque , emperador de Alemania, san C'anii'.o 
de Lelis . fundador de la Orden de los A>íünizaiite.s, y 
los Cuarenta mártires del Lras i l . 
San Enrique, emperador esto santo indujo ,í san 
Bstéltan, rey de Hungría, cou casi todo su reino, A 
tjité álurjraaíe tk fe ca'.ólica. 
Este Santo profesó siempre una tierna devoc ión 
á la Santísima Virgen, y l l enó de uua conliau/.a en 
la misericoraia del Salvador, espiró tranquilamen-
te la noHie del dia U de julio del año 1024. Los m u -
chos milagros qne liizo ei Señor eu su sepulcro atraje-
ron á r e u e r a d é el concurso de los pueblos; y auten-
ticadas estas marayillas, como taralnéu la heroicidid 
de sus virtudes, le canonizó e) papa Eugenio I I I 
en el afta 1152. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Alistaaolamnes. E u la Oatsdral la da Terc ia 4 las 
u c h o . y o n l a s demás i.desias las de oostambre. 
Corte de María.—Di:, 'n —Corresponde visitar 4 
Nuestra Señora de la Asunc ión en la Santa Iglar 
sia Catedral. 
T i l i O A L E S 
—Pero si vuestras previsiones se 
sealizan de una manera diversa de la 
que esperáis! 
—;Qué queréis decir? 
—Si en lugar de convencer á la se-
ñorita de Merinval, Mariana se dejase 
persuadir por ella, qué diríais? 
— Y a he previsto ese caso. 
—Sena una manera singular de 
arreglar nuestros negocios, y sin era-
Dargo, puede suceder fácilmente. Co-
nozco á Mariana mejor que nadie; ella 
también tiene un corazón grande y ge-
neroso. Eva posee un lenguaje persua-
sivo, sus iufortunios le prestarán la 
elocucia qne se necesita para dirigirse 
á los sentimientos de Mariana, y esta 
tal vez cederá y sacrificará sus opinio-
nes, sus preocupaciones, su antipatía 
y su reposo á la dicha de su hijo y á la 
de una joven á quien conoce demasia-
do para no tener que reprocharle un 
solo defecto. Creedrae, Kardel, no nos 
conviene poner á E v a y á Mariana 
frente á frente; estas dos mujeres se 
hallan dotadas de un carácter tal, que 
se entenderán perfectamente en per 
juicio nuestro y en favor de Gibert, á 
quien ambas quieren con locura, y por 
quien á portia se sacrificarán. No sois 
de esta misma opinión, señor de Me 
rinval? 
—Exactamente, caballero. 
—Pero cuando os hago observar, re 
puso Kardel, que ya me he lieelio yo 
todas las objeciones que acabáis de 
presentar," qne he previsto todo lo que 
puede suceder, no he de tener un re 
curso para cualquier acontecimiento? 
Kardel dió la explicación que se pe-
dia, y eu pocos instantes supo poner-
se de acuerdo con Merinval y Delmo-
n;i. En seguida quedó convenido que 
Ricardo estaría siempre listo con una 
silla de posta y caballos cu el camino 
de España. Páyasete, sin duda para 
ponerle en aptitud de hacer por se-
gunda vez sus pruebas, fué encargado 
I igualmente de una misión particular, 
[ cuyo objeto conoceremos en breve, 
Comamlaucia Aiililar de Marina de la provincia do la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique P r e -
xee y Ferráa , Teniente de Navio. Ayudante de l a 
Comandancia y Capitanía del Puerto. Juez Ins -
tructor de la misma. 
Por el pressntc y término de un mes oit.^, llamo 7 
emplazo á los que se crean con derecho á la propie-
dad de un bote «le. maderas del país, pintado de blan-
co, de cuatro metros de eslora, uuo da manga, í e s e n -
ta cent ímetros de puatn! y el qne fué encontrado 
frente á Camarioca en alta mar el día cinc 1 de Junio 
ilel corriente año. 
Habana 3 de Julio de 1896.—El Juez Instructor, 
Enrique lit>t*. 4-7 
D O N A N T O N I O C A S T R O Y M I l S O Z , Alférez do 
fragata eraduado de la Esca la de Reserva, A v u -
daute Militar de Marina del Distrito de Balda 
Honda y capitán de su puerto, 
l lago saber: que ignorándose la residencia actual 
del Asesor de Marina de este Distrito. Licenciado 
D . J o s é María do Socarras y Quijano, que en Enero 
último habitaba en la Habana. Afruiar ÍQ; cito por 
este medio al expresado funcionario para que se 
presente eu el término da treinta dias, á. contar des-
de esta fecha, en esta Ayudant ía de Marina y Cap i -
tanía de puerto ó eu la Comandancia de Marina de 
la Provincia; así mismo cito á las personas que pue -
dan dar razón de su paradero. 
Bahía Honda 26 de Junio de 1896—El Ayudan-
te de Marina, Antonio Castro. 4-3 
Comandancia Militar de Marina de la p n m u c i a de 
la Habana.—Juzgado Militar.—D. Enrinue F r e -
xes y Ferrán , Teniente de Navio, Ayunante de 
la Comandancia y Juez instructor de la misma. 
Por el presente y término de tres dias, cito, l ia 
mo y emplazo, para que comparezca en este J u z g a -
do en dia y hora hábil de despacho la persona qne 
hubiese encontrado uua cédula de inscripción expe-
dida á favor de Juan Flamerieh y Jorge, hijo de 
Juan y J o s é la entregue en este JuzjraUo; en la in-
teligencia que transcurrido dicho plazo sin ver i í i -
carfo, el expresado documento quedará nulo y de uin 
gún valor. 
Habana 3 de Jul io do 1896.—El Juez Instructor, 
Enrique Freses . 4-5 
Don Manuel Barrete D u e ñ a s , Ldo. eu Derecho, O— 
ficial 29 de Adminis trac ión Civil y Fiscal nom-
brado en el juicio contradictorio que se expresa-
Hago sabor: que dispuesto por el Excmo. Sr. Go-
bernador Regional la formación de expediente en a-
veríguación del comportamiento valeroso observado 
por los marineros de este Arsenal D. Cárlos J o s é 
Codina y D. Serafín Canosa en la noche de 16 de 
Febrero último, cou motivo del auxilio que presta-
ron en el fuego ocurrido en la calle dsl Obispo n. 17 
peletería " L a Diana" por si fueren acreedores al in-
greso en la Orden Civ i l de Beneficencia: se convo-
ca poj el término de diez dias contados desde l a 
primera publicación del presente edicto en el Bole-
tín Oficial á las personas que pudieran justificar 6 
tengan algo que exponer en pró ó en contra de los 
hechos realizados por los mencionados I ) . José C o -
dina y D . Serafín Canosa con el fin do que se s i r -
van comparecer ante el F i s c a l actuante en el local 
auc ocupa l a Secretaría de este Gobi«rno Regional 
ac 12 á *2 de la tarde los días hábiles, á fin de quo 
declaren lo qus se les ofrezca en el particular. 
Habana 15 de Junio de 1896.—Manuel Barrete .— 
Ante mí, T o m á s Hernández . . 4-18 
Arreglado todo, Kardel y sus secua-
ces se separaron. 
Cerca de las doce del dia siguiente, 
el señor Merinval se hacia anunciar 
en la casa de Mariana, quien informa-
da de la visita del doctor, dió orden 
de que se le introdujera. 
A pesar de sus sufrimientos, la ma-
dre de Gibert era siempre la misma; 
al verla se hubiera creido que las des-
gracias nada podían sobre su rica or-
ganización, sobre su naturaleza privi-
legiada, y que las lágrimas que derra-
maba, por amargas que fuesen, no po-
dían dejar huella alguna en el rostro 
de la bella catalana, que conservaba 
aún una cabeza magnifica, que pare-
cía gozar del privilegio de las está-
tuas labradas en mármol; el de no en-
vejecer. 
E n lo moral y por lo que respec ta 
al carácter, Mariana sí estaba bien 
cambiada; ella que había sabido agra-
dar por su buen gusto y elegancia, no 
tenía ya la menor pretensión en esto 
punto. Sus vestidos eran de una for-
ma y un carácter austeros, y siempre 
negros, como los de una viuda qne es-
tá de riguroso luto. Su cabellera her-
mosa y negra todavía, no era para ella 
un vano y gracioso adorno, y la pei-
naba sencillamente, alisando una par-
te sobre las sienes, y haciendo desa-
parecer el resto bajo los pliegues de 
una cóíia de tul negro, quo por su for-
ma tenía algo de solemne. 
E l doctor y Mariana cambiaron una 
larga mirada escrutadora luego que 
estuvieron frente uno de otro. E l 
nombre del señor Merinva^ había im-
presionado á Mariana, haciéndola tem-
blar; su semblante se cubrió de una 
palidez lívida, y solo á costa de un po-
deroso esfuerzo de voluntad, pudo ha-
cer salir de su oprimido pecho estaa 
palabras: 
—Caballero, tened la bondad do 
sentaros. 
ftic cDutihuard.j 
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A Z U C A B K 8 P O R O A D O S . 
R l a i u o, trenes, de Derosue j 
Hilliens, bato á r e g u l a r . . . . 
Jdnu,idem,idem, ideni, bue-
no á superior 
Jdem, idciu, ídem, id, fioreto 
Cogucho inferior á regalar, 
número 8 á 9, (T. I J . ) . . . t . 
ld:ni , bueno á superior, nú-
mero IU á 11, idum 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno u? 15 á 16, i d . . 
I d . superio ru'.'17 á 1», i d . . 
Jdem florete n. IHá 20. i d . . . 
C E N T R I F C O A S 1>B O O A B A P O . 
J'olHr)zaci6n 96.—Sacos; á 0'562 de pef o en oro 
por 1! _ k i lógramos 
Boroyes No hay. 
A Z C C A K D K M I E U 
r»larl*acUin 88 á 0'390 de peso eu oro por D i k l -
lóg i i imuí .—Sin operaciones. 
A Z L C A R M A S C A B A D a 
Comtn A regular reñuo. 
Seño ree Corrcdore» de semana. 
K C A M B I O S . — ü . Guillermo Bonnet, auxil iar 
ét. corredor, 
D E F K Ü T O S . - D . Manuel Ví isqnez de las Heraa 
E s copia.—Habana 14 de Julio de 1896—El S i n -
dico Presidente interino. Jacobo Petersón . 
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miento de la Habaum. 
1 ? e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
It/eui. idem 2? e m i s i ó n . . 
A C C l O f t E H 
naneo EspaHoi de la Is la 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e 
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 
Bsix-o Agrícola . . . 
Crédito Terniorla l Hipo 
tecario de la is la de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento j 
Navegac ión del S u r . . . . 
Compafua de Almacenes 
de Hacendad o s . . . . . . . . 
CompaCta de Almacenes 
de Hepósi to de la U a -
baua 
CompaBta de Alumbrado 
de Gas i i isoanu Am«-
r.cana Consol idado. , . , 
Comoafiia Cabana de A -
lumbrado oe Q a a . . . . . . 
Nueva Compañía de Q u 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Coupab'.a det Ferrocarrl 
de Matanzas á Sabaui 
Ua 
Coiripsbta de Camloos de 
Hierro de Cárdeoas i 
i j f t caro 
Cotnpaftia do Caminos as 
Hierro de Ciea laegos i 
V i l t a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Caminas de 
Hierro de C a i b a n é n i 
Bancti Spruus . . . . . . . . 
v^omptfiiade Caminos d« 
Hierro de Sagua la 
Ucaoue 
Coinjiauía del iTenocarrQ 
uruauo. 
Ferrocarri l del i ' u b r a . . . , 
F< r r r . c . r i d e C o b a . . . , . , 
Idero d e O u » D i a n a m n . . . . 
dtrn de San C a j u u u o A 
Viña le s , 
ItebnerU de Cárdenas. . . 
ficciedad Anónima Red 
'i e l e lómca de la Haba-
Tipo 
de l a s 
últimas 
TSLtas 
.................. .................. .... 
16 A 17 l>.oro 
. « . ^ . . . M . « . . . « . . • 
24 4 D g l>. oto 
67 i f ' S p g O. oro 
'.i a 5¿ m oro 
75 é 76 p S 1>. oro .................. 
. . . . . . .• .•«..«•. . . 
«.«........••..... 
.«••.•••«....».... . . . . . . 
.......... * —* — .— — 
W 492 p . S D . oro . . . . . . 
Vi i 60 p . g D MO 
55 fc 5b p . g D . oro i s m m 
« c e . . . 
65 ft 66 p . S D . oro m m m 
i l &38p.S D , o r o . . . . . . .................. ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . 
v¿ ¿Vsd 8 ó o™ 
i s i l ip.8 O. «ro 
•*ae*aai«v*aiaaae« 
34 fc b6 p.^, L) oro 
Idem Idem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
b r p ó s i t o de Santa ü * -
l a l i o a . . . . . . . . 
C'u.. id. Nueva l*'ibnoa 
^s H'elo ^ 
O B U Q A C I O N ttti, 
Bijioteearias de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Vil laclara 1? emisióo 
al 3 ) ) 2 , . . . a . . . . . . . . . . . . . 
Idem, idein. de 2^ id. ai 
7 )>«r 100 > . . . . . . . . • 
Bor»oi bipotecarios de la 
Compaf ia de OatHlsp. 
C & a » e l i d i d * , , . , 6S t 70 9,% O . oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A > AbrW ,le d7 Hi 87 í 
N A C I O N A L . ) Cerró de 87i íí 871 
Comps: 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ay-sntamlento 1? hipoteca 
Obiigacione* Hipotecarias del 
Excmo. A y u n t a m i e n t o . . . . . . . 
Bülstea Hipotecarios de la Is la 
ds ü n b a , . . - . . . . » . . 
A C C I O N B a 
Banco Eepafiolde La l i l a de Ceba 
Hmico A g r i c n l a . . . . . . . 
Banco del Comercio, F e r r o c a m 
les Unidos de la Habana r A l 
macones deReala. 
Coinpafiia de Caminos de morro 
deC&rdenas r Jácaro 
Compañía Unida de 10a Fenroca» 
rriles d e C a i b a n ó n . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande. 
Compañía de Caminos de Hierre 
tíe CienfuoEos á V i l l a c l a r a . . . . . 
Comuañla del Ferrocarrl lCrbaao 
Como, del U errocArnl del Uest*. 
Comp. C a b a i a deAlumoradoGas 
B o n o s H i D ^ t e c a n o s d é l a Coiapv 
&ia de G as C o u b o l i d a d s . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricaua C o n s o l i d a d a . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Convertido* 
da Gas Consolidado 
Keflncriade A í ü c a r d e Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ua-
c e u d a d o s . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía da Almacenes de De-
pósito de la Habiina 
Obli^acionee Hipotecarias de 
Ciénfuegos y Vi l laclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de l a H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la I s la de Cuba 
Compañía de L o n j a de Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara y Holguíu 
A c c i o n e s . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarri l de San Cayetano & 













































Habana 14 de Julio da 18M. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
D o ñ a Auge iay D o ñ a Clotilde Alongó y Bravo 
cuyo domicilio so ignora, se presentarán en este G o -
bierno Militar de 3 á 4 de l a tarde, en dia Lábil pa-
ra hacerles entrega de nn documento qne les intere-
sa poseer. 
Habana 27 de Junio de 1896.—De O. de S E . E l 
Comandante Secretario Jastiniano G - Delgado. 
4 30 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
E l recluta del Bata l lón Cazadores de Almanaa 
AnOrée T o m á s Salgado, se presentará en este Go 
bienio Militar de 3 á 4 de la tarde para un asunto 
del servicio. 
Habana 8 de Jul io de 1898—De O. de S. E . — E l C o -
mandante Secretario, Justiniano G . Hidalgo. 4-10 
Vapores de travesía 
7 A F 0 B S S S E T R A V E S I A 
Jul io 
g E E S P E R A N . 
11 Palentino: Livernool v esc. 
12 Oriaaba Nueva York 
14 María Herrera: de Puerto Rico r esoalas. 
14 Monlevideo: C^diz y esc. .••.j 
15 Lafa_7elte: Veracru: 
15 l u c a t á L Veracruz t osealan. 
15 City of Washington: New York. 
15 Ernesto: Liverposl y Bgc. 
14 Habana. Nueva i o r i . ' 
16 Whituev: Ke/w OMeans T eJé. -
17 YnmurL Veraci^a v escalas. 
18 Madrileño: Liverpool y esc. 
19 Semiranca New York. 
22 Orizaba- Veracmzv eso. 
22 Séneca New Y o r k . 
22 Francisca: Liverpool y esc. 
23 M. L . Vllaverde: Fto htcO'T^ie. 
24 Saratoga: Veracruz y esc. 
25 Santanderino: Liverpool y esc. 
2-> Viailancia: Nueva York. 
29 Yucatán: iNneva York 
29 Secnraoca: Veracras. 
31 Berentruer el Grande: Canarias y esc. 
31 Citv of Was lánton Veracruz \ escala». 
2 Y u m u n Nueva VorK. 
4 Manuela: Pto. Rico v esc. 
6 Panamá: New York. 
5 Alicia: Liverpool y esc. 
S A L D R A N . 
Ju l io 11 Vigilancia Nueva Y o r k . 
. . 13 Oneaba Tamnico. y escalas. 
. . 16 Miguel Jover: Canarias y Barcelona. 
— 16 City of Washineton: Veracru* v ese. 
aíi 16 Whituev. New Oneans v escala*. 
a. 16 Yucatán Nueva XorE. 
, . 18 Yumurí New T.ork. 
. . 20 María Herrerr,: Puerto Rico r « s e a i u . 
— 20 Habana New York. 
. . 20 Semiranca Tampico y escalas. 
. . 23 Drizaba New York. 
. . 23 Séneca- Veracruz. stc. 
. . 24 Baratoea New York . 
„ 27 V ü m a n c U Tampico t escalas. 
. . 30 Seguranca: Nueva Yo k. 
31 M. L . Villaverde: Santiacro de Cuim ? e 
1 City of Washington: Nueva York. 
1 Yumurí: Veracruz v escalas 
Entradas de cabotaje 
D í a 14: 
De Sagua, vap. Cosme Herrera, cap. Sansón , con 
400 sacos azúcar. 
Sagua. vap. Alava, cap. Puig, 125 sacos azücar 
i 42 pp. aguardiente. 
-Cabañas , gol. Rosita, pal . J u a n , 470 sacos a z ú -
car. 
-Nuevitas, vap. Avi lé», cap. Sanjnrjo, con efectos 
-Canas í , gol. Josefina, pat. L inares , 150 sacos 
carbón. 
B a ñ e s , gol. Nautilus, pat. G i l , 4000 matules ta -
baco-
Bahía Honda, gol. Merccdita, pat. Torre?. 200 
caballos leña y sazos carbón. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes, 126[3 ta-
baos. 
-Sagua, gol. Natalia, pat. B a l d ó , 200 saoos car-
bón. 
Despachados de cabotaje. 
D i a 14: 
Para Cabanas, gol. Natividad, pat. Rigó . 
B a ñ e s , gol. Josefa, pat. G i l . 
-Nuevitss . gol. B e l l a Catalina, pat. Val lés . 
Sagua, gol. 2? Rosa. pat. Fonrrodona. 
-Santa Cruz . gol. J . Aíanuel, pat. Barrena , 
Arroyos, gol. M? del Carmen, pat. Valent, 
Cárd»nas, gol. P . C o n c e p c i ó n , pat. Ferrer . 
Buques con registro abierto. 
P a r a Santander, Coruña. Vi"o y Barcelona, vapor 
tsp. Miguel Jover, cap. B i l , por J . Balce l l s y 
Comp. 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Martín Saenz, cap, Bengochea, por Loy-
chate, Saenz y Cp. 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés I.afayette 
cap. Servaus, por Bridat , Montros y Cp. 
Nueva York, vap. am. Seguranca, cap. l lausen, 
por Hidalgo y C p . 
Buques que se ban despachado. 
P a r a Matanzas y otros, vap. J Jover Serra, capitán 
L l o r c a , por J . Balcel ls y Cp. 
Buques que ban abierto registro 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap* 
Rowse, por G , Lawton Chiids y Cp. 
Nueva Y o r k . vap. am. Yucatán, cap. Reynolds 
por Hidalgo y C p . 
Pól i zas comc».a8 el día de 11 
J ulio. 
Tabacos torcidos 5,0CO 
Picadura kilos 51 
Cueros, líos Ó00 
Melado, bles 1 
Vapores de travesía 
w o i i e s c o m 
Agt. 
Agto. 
V A P O E E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Juho 12 Pur í s ima Concepción: en liatabano. nroce-
cedente de Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro . Tunas Trinidad y Ciénfuegos. 
— 14 María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
— 15 Argonauta en batabano, procedente de Cu-
ba v esc 
— 19 Joseñta , de Batabanó: de Santiago d i Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro , Tuni s , 
Trinidad y Ciénfuegos. 
. . 23 M. L . Vinaveme: de S. de Cuba y esc. 
4 Manuela de Santiago de Cuba y escalu, Agto. 
S A L D R A N . 
Jul io 12 Ant inógenes Menéndez: de Batabanó par-
Cuba y eswüss . 
mm 13 Avués: para Nuevitas. Utbara, Sagua de 
Tánamov Cuba. 
mm 15 Moriera, de Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
— 10 Purís ima Concepción: de Batabano nara 
Ciénfuegos, Trinidad, Tunas, J ú c a r o , S a n -
ta Cruz . Manzanillo v Santiago de Cuba. 
„ 19 Argonauta: de Batabane, procedente de Cu-
ba y escalas-
. . 20 Maria Herrera: para Nnevitas, Gibara, B a -
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís. Punce, Mayagnez, Agma-
dilla, y Pto. Rico. 
— 31 M. L . Villaverde: nara Sgo. de Cuba yesc. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Maria Herrera, 
, con carga ge-
E N T R A D A S . 
D i a l t : 
D e Puerto Rico y escalas, vap, esj 
cap. Ventura, trip. 57, ton. lS( 
neral á Sobrinos de Herrera. 
Nueva Orleans. en 2 días. vap. esp. Miguel J o -
ver, cap. B i l , trip. 59, ton. 2551, con carga de 
tránsito á J , Balcells y C p . 
Cádiz y escalas, vap. esp. Montevideo, cap. R e -
salt, trip. 124, ton. 3475, con carga general á M. 
Calvo y C p . 
S A L I D A S . 
D i a 12: 
P a r a Matanzas, vap. eep. J . Jover Serra. capitán 
Llorca . 
Movimiento de pasajero». 
E N T R A R O N . 
D e B A R C E L O N A y escalas en el vaper correo 
esp. Montevideo: 
Sres. Va lent ín Arias—Ignacio C a r r e r a s — F r a n c i s -
co Riuey é hija—Rosario G a s c ó n — F e l i c i a T o r r e s -
Ricardo F e r n á n d e z — B e r n a b é Maseda Santiago 
Arasil—Antonio González—Clara Garc ía v 2 l u j o s -
Francisco de la Cueva—Isabel L ó p e z — P o r o s . J o s é 
Quintana y J u a n LÍista—Miguel H e r n á n d e z y fami-
l ia—Francisco I s la y 3 hijos—Manuel P é r e z García 
—Maria Mart ín—Fél ix M é n d e z — A l b e r t o E . Qrisan-
ta—Isabel A n d i n o — J o s é P e r p i ñ á n — C ó n s u l Francés 
— L e ó n Mol l i é—Franc i sco Gut i érrez—Jorge Llagu-
no—Juan Cerdad—Adolfo Astudillo—Juan Brajo» y 
s e ñ o r a — A d e m í s 761 pasajeros militares—35 religio-
sas—1 marineros y 17 de tránsito. 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
AHTONIO LGFEZ T COHP. 
E L V A P O R C O R R E O 
M E X I C O 
capitán C U P E X j L i 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 18 de 
Julio á las 2 de la tarde llevando la corresponden 
cia pública y de oñcio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes ee entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito ierán n a -
tas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros h a -
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O . del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor clsridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c l a -
ramente estampado el nombre y apeilido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
D e m&s pormenores imnondrá sa caAA«{n&taric 
M Calvo. Oficios u. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
IVÍONTE V I D E O 
capitán E B S A L T 
saldrá para 
S a n t a n d e r 
el 20 de Julio k las 4 de la tarde llevando l a co-
rrespondencia públ ica y de oiicio. 
Aumue pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas k flete co-
rrido y eon conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billete* 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los coLsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta C o m -
pañía, aprobado por R . O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c l a -
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
D e más pormenores impondrá sn consignatario 
M. Calvo. Oúcios n. 28. 
L I N E A D E Ñ O E V A Y 0 R K : 
i d c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á E n r o p s , 
V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se barón tres mensuales, saliendo 
los vapores d* este puerto los d ías 
l O . 2 0 y 30. y del de N e w T ' e r k loo 
día» l O . 2O 7 3O de cada mes 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C A S Q U E R O , 
saldrá nara N E W Y O R K e. 20 de Julio á las 4 
ae la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece «1 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas . 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — l i s t a Compañía tiene abierta ana pdliza 
flotante, así para esta l ínea eomo para toda» las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los ofeo-
tos que ae embarquen en as vaporo». 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pas íyes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R . O . del Ministerio de U l t r a -
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puerto de destino. 
M, Calvo, Oficio» 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
N O T A . — E s t a Compafiia tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más , bajo l a cual pueden asegurars* todoi los efeotoi 
que se embarquen en s u vapore*. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R . O . del Ministerio de U l t r a -
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad " 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipajes que nn lleve c l a -
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puerto de destino. 
I D A , 
S A L I D A . I L L E G A D A . 
D e l » Habana el d í a 4 1 -
tinio de cada mes. 
. . Nnevitas el .4 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de C u b a . 5 
. . P o n c e . . . 8 
mm M a y i g i i o s . . . . . . . . 9 
KBTORNO. 
ANnev i ta*e l S 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 3 
. . Santiago da C u b a . 4 
. . Ponce 7 
M M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
_ P u e r t o - R l o o . . . . . . 10 
S A L I D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 
, . Mayagüez 
. . Ponce i 
„ P u e r t o - P r í n c i p e . . 
as Santiago de Cuba. 
„ Gibara i 
. . N n e v i t a s , . . . . . . . . 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 14 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Princ ipe . . 16 
. . Santiago de C u b a . 19 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 20 
. . Nuevitas 21 
m H a b a n a . . . SS 
MOTAS. 
o-t^D w ,T,aJ8 de ,,Ia recluirá en Puortc-Rico lo» día* 
81 de cada me», la c í rga t pasajerot que para loa 
pcertos del mar Carib» arriba expresado» y Pacífico 
ccaduzca el correo qne sal* do Barcalon» el dia 2S r 
¿e Cádiz el 30. 
ü n su viaje de regreio. entreeará el correo oue ta-
le oe Puerto-Rico el 16 la earga y pasaieros ano «uu-
dnzea procedente de los puerto» del mar Csaibe j en 
el Pvilfioo nara Cé Ir B reeloia. 
& j i . época da oaarentu .» , o «a desde . de May 
al 30 de Septiembre, admita carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña^ pero pasaiero* ló lo 
para los últ imos puertos.—IT Ciut* y Obtnp. 
U. Calve r Coms. . Oficio* número M . 
LINEA DI LA HÍBASA A COLON. 
E n combinación con lo* vaporee de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocan i l de P a n a m á y vapo-
rer de 1» corta Sur y Norte del Pacífica. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo , , . , 12 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
m Colún Ifi 
. . Santiago de Cuba . 26 
•a H a b a n a . . . . . . . . . . 39 
Llamamos la atención de los señores pasajeros há-
c iae l artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta C o m -
pañía, aprobado por R . O. del Ministerio de U l t r a -
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887, el cual dice así: 
••Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
ai í corao el del puerto de destino. 
L a carga se recibe oldía 4. 
N O T A . — E » t a Comuañla tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta linea como para todas Tas de 
m á s , bajo la cual pueden aregurane todos lo* efeotot 
que le embarquen an suvaoorei, 
188 m - i » 
A v i s o á l o s carcradores . 
Est i . Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran ôs bultos de carga q i e n o lleven estam-
pado* cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancía*, ni tampoco de la* reclamacionos que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en lo* mis-
mo*. 
I b . » 413-1 * 
S A L I D A S , 
D e 1» Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
Zm Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
„ Colee 30 
S o c i e d a d e n C o m a n d i t a . 
E l vapor Español 
F O R S i 
capitán N A C H E R 
de 5 ,000 toneladas, clasificado en 
el L l c y d I n g l é s lOO A. 1,, sa ldrá 
de es:e puerto el dia SO del ac-
tual, á ias 4 de la tarda D I R E C T O 
para 
V i g o , 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros, á quienes se 
dará el esmerado trato que tan a-
cre.ditad'a tiene á és ta Compañía. 
Fará'Cctoodidad d é l o s pasajeros, 
el vapor ^stará atracado al muelle 
de les Almacenes de Depós i to (San 
José) . 
Informarán sus coosignatarios C . 
B L A N C H y C O M P . Oficio», 20. 
C 796 I p - U ^ I 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P L I N S 
á New-Tork en 70 bozas. 
l o s r á p i d o s t repores c o r r e o s a m e r i c a n o s 
MáSGOTTE Y O l í V E T T E . 
Uno ce esto* vapores salara ne este puenc toao* lo* 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde te toman loa trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savanacfa, Charlee 
ton, Richmond, Washington, Filadelf lay Baít imore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades de lo» Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con ¡a* 
mejeres líneas de vapores oue «alen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Tor^ , $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
A V I S O . — P a r a conveniencia do loe pasajeros el 
despacho de letra» robre todo» los puntos de lo* E s -
tados Unido» estará abierto hiut* ú l t ima hora, 
G, Lawtoi ChiMs v Cip., S. es C. 
Mercaderes 32. altos. 
I 734 15fi-1 ,11 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M I L STEAMSHIP C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapore» correo* amenesaoa en-
tre lo» puerto* siguientes: 
Nueva York, ( Clenfaefof, Tampleo, 
Habana, I Progreso, Campeche, 
Nassau, I Veracruz, Frontera, 
Santiago de Cuba, i Tnxpan, L a g u n a 
Banda* de Maeva York para la Habana y Tampleo 
todos los miércoles á tas tres de la Urde, y para la 
Habana y puerto» de Méxieo , lodo* lo» sábado* á la 
una de la tarde 
Salida* de la Habana para Noers York, todos los 
jueves j sábado*, k la* castro a* la taras, como 
ngue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . f r i l e 2 
S E G U R A N C A 4 
S E N E C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 9 
V I G I L A N C I A 11 
Y U C A T A N M 16 
Y U M U R I m 18 
O R I Z A B A . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . mm 33 
S A R A T O Q A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 24 
S E G U R A N Z A SO 
Salidas de l a Habana para puertos de M é x l o o 
todos loe jueves por la mañana r para Tampioo di -
rectamente, lo* lanas al medio día, eomo t i n r 
Y U M U R I Jul io 3 
Y U C A T A N — 6 
S A R A T O G A . m 7 
D R I Z A B A 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , « . 16 
S E G U R A N C A wm 20 
S E K E C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r~ 23 
V I G I L A N C I A . . 37 
Y U C A T A N 30 
Sftlidas de Ciénfuegos para Nuov* Y o r k t í a San-
tiago de Cuba y Na»i»a los marte* de cada dos ie-
manas como tiara*: 
S A N T I A G O J a l l o 14 
N I A G A R A wm 28 
P A S A J E S . — E s t o * bermoeo» rapares 7 tas bien 
conocidos por la rapidez t seguridad de tu* riajos, 
tienen excelente* comodloade* para pasajero* s a 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a corre ípondenol»*e 
admitirá ú n i e s m e a t e en la Administrscion General do 
Correo*. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle ae u » 
ballerta solamente el día ante* de la salida, y *e ad-
mite carra nara Indaterro. Hembargo. Bremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Airea, Montevideo, Santo* y Rio Janeiro eon cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
M é x i c o , será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para mas pormenores dirigirse k loa agsales, H i -
dalgo y Comp. , Cuba número s 76 y 78. 
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LINEA DE M E S 
'RASATLANTICOS 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
E l maprífico vapor de 5,500 toneladas 
I I R T I S S I E H Z 
capitán B E N G O E C H E A . 
Saldrá F I J A M E N T E el 15 de Ju-io i lo* 5 ce la 
tarde D I R E C T O par* 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r . 
C á d i z v 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus e ípac iosas cámaras y an 
resto de carga ligera incluso T A B A C O 
Informarán sus consignatario* L O Y C H A T E , 
S A E N Z Y C O M P . . Oücio» 19. 
C 7S5 6-0 
E l rápido vapor español de 5,500 tonelada» 
CONDE W1FRED0 
capitán A N D R A C A 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de Ju l ia k Ia« 5 
de la tarde D I R E C T O para los de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajerot en sus cómodas cámaras , y un 
resto de carga ligera incluso T A R A C O , 
Informarán sus consignatarios L O Y C H A T E 
S A E N Z Y C O M P , , Oficios 19. 
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EMPRESA SeYÁPOEIS ESPAHOLSS 
Correos de las Aut iUaa 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
m 
S O B R I N O S D B S E R S E E A . 
A - ^ V I S O 
V & p o r e s - c o r r e o s a l e m a n e s 
d é l a C o m p a ñ í a 
HáMBURGÜESA-AMERlOAMl 
L i n e a de l a s A n t i l l a s . 
P a r a H A V R E y H A M B U R G O , coa escala* * -
ventnalea en H A I T I . S A N T O D O M I N G O v S T . 
T H O M A S . saldrá sobre el 4 D E A G O S T O de 
1886, el vapor correo alemán, ds porte de 2,052 to-
neladas 
c a p i t ó n K n u t k , 
Admite carga para ios citado* puerto» y también 
trausoordos con conocimientoe directos para an gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I / . A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qu ¿ te facilitan en la casa consiguataria. 
N O T A . — L a carga destinada á paeitot en donde 
no teca el vapor, terá trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la E i r p r s t a . 
Este vapor, hasta cueva orden, no admite pasa-
jero* 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Lúe Tapora* de e*ta Línea nacen escala en uno 
6 más puertos d é l a costa Norte y Sur de la I s la tíe 
Cuba, siempre que lea o íresca carga suficiente para 
ameritar la escala. D icha carga se admito para loa 
puertos de su itinerario y tambien^para cualquier otro 
panto, con transbordo en el Havre ó H a m b u í í o 
P a r a más pomenoies dirigirse á lo* Consignata-
rios, calle da San Ignacio ufimero 54, Apartado de 
(Jomo 729. M A R T I N F A L K t C P . 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán D . J O S E V I Ñ O L A S 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Jul io . . . 1 4 









Recibe cai^a bast» las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas; Sree, Vicente Rodríguez y C 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P lá y Picabla. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mararl : Sr. D . Juan Grau. 
Sagua de Táuaiuo: Sres. Sal ló Rifá y C ? 
Baracoa: Sres. H o u é s y C ? 
Guantánamo: Sr. D , J o s é de los Ríos . 
Cuba: Sres. Gallego Messay C ? . 
£ « despacha por tus Armadore* San Pedro o. S. 
I 27 
V A P O R E S P A Ñ O L 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D . F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Julio á las 4 











Recibe carga basta las 2 de la tarde del dia de la 
t&lida. 
L a s pól izas para la carga de travesía solo te admi-
ten basta el dia anterior do la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y C f . 
Gibara: Sr. D , Manuel da Silva. 
Baracoa* Sres. Monés y C? 
Cuba: Sres, Gi l l eao Mesa 7 C 
e>amo Domiupo: Sres, Miguel Pon y C * 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehlers Friedheim C ? 
Ponce: Sres. Fritze Lnndt y C ? 
Mayagüez: Sres. Sihulisc y G ? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y Ck 
Puerto Rico: S. D . Ludwig Duplace. 
Se despacha por su» Armadores. S. Pedro a. 5 
x h . 1K. 
Linea de fapafes Mm 
T K A S A T L A - N T Í C O á 
D 5 
l o 3b J . Jofbp f i m 
D E B A R C E L O N A . 
E l nn'r',ISco 7 rápido tapor eepafiot 
M l G Ü E L J o r a 
capitán D . J U A N B U . , 
de 5,500 toneladas, máquina de triple expansión, a-
lumbradocon l u í e léctrica, clasificado en el L loyd* í* 
100 A . l y construido bajo l a inspecoión del Aimi-
rantaegoinglé*. 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el «lia 15 de 
Julio á las 4 de la tarde. D I R E C T O p.u.» 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o 7 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros de 1?. 2•., y 3? clase, en sus es-
pacioso* y elegantes cámaras y ventilado y c ó m o d o 
entrepuente, ofrec iéndoles el excelente trato qne es-
ta Empresa scostuxnbra. 
Tambiún admito un resto de carga tijera para lo* 
citados puertos. 
T A B A C O solamente para Corufia y Bacelona. 
P a r a mayor comodidad do los señores pasujeros el 
vapor estará atracado ¿ los muelles de San José . 
Informarán sus consiguatariot: J . Balcel l* y C p . 
8. es C . Cuba 43. C 574 47-23 M 
E l mur acreditado vapor español 
J. JOVER SERRA 
capitán L L O R C A . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple expansión a -
Inmbrado con luz elücti-ica, clasificado en el L loyd 
«|*10O A . 1., y construido bajo la i n s p e c c i ó n del 
Almirsntasgo i n g l é s saldrá de lie H^baua ec los pri-
meros dias de Agosto, para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de l'1, 2? y 3a clase. 
T A B A C O solamente para Coruña y Barcelona. 
P a r a mayor conio lidad do lo* se&ores pasajeros 
el vapor estará atracado \ loi muelles de Ioí Alma-
cenet de San J a s é . 
Informarán sus consignatarios: J . B A L C E L L S y 
C O M P . . S. en C , , Cuba 43. C 789 18-11 J 
V A P O E R S P A S O L 
COSME BE HERRERA 
capitán D . J O S E S A N S O N 
Itinerario d é l o s viajes semauales entre este puer-
to y lot de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 de 
l a tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagua, pura llegar á Ca iba -
rién los jueves. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por l a tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenas , de 
cuyo puerto saldrá tos sábados á tas 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos eu la Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de la tarde del dia de 
salida. 
Tarifa de pasajes. 
D e Habana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 en 
tercera. 
D e Habana á Sagua $8.50 en primera y $4.23 
en tercera. 
D e Habana á C a i b a n é a $13 en primera y $6.50 
en tercera, 
CONSIGtN ATAVIOS 
E n Cárdenas: S. Arenal y C * 
E n hágua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
K n CalbarMn: Sres. Sobrinosda Herrera. 
Se despacha por sus armadores: Sobrino* de So-
nora . San Pedro. 9 
117 m-is 
Vapores costeros 
Se avisa á tos tefiores pasajero* que desde el 30 de 
A b r i l , para evitar cuarentena en Nueva Y o r k , deben 
oroveerse de un certificado de ac l imatac ión det Dr . 
Boxgess en Obispo£2I (tl'.oej. 
Saldrá do este puerto todos tos d ías 10, 30 y 30 de 
cada mes para los de S A N C A Y E T A N O . D l a i A S , 
A R R O Y O S Y J U A N L O P E Z , y en lo sucesivo 
entrará en los demás puertos intermedios de sn it i-
nerario. 
E l regreso lo efectuorá de J U A N L O P E Z los 
dias 4, 14 y 24 á las seis de la mañana. 
L a c á r g a s e recibe en el muelle de L u z ; loe fletes 
y pasajes se cobran á bordo; uo ae admite oarga sin 
póliza; ta que deberán presentar il sobrecargo ante* 
de correrla. 
D e más pormenores in :nrmir in á ooftta 
5a»Q w t 
m m de LETRAS 
L . R U I Z Y C * 
8 . O ' R B I X a Z / S T , 8 . 
BsqLuina ái Mercaderes. 
Hacen pagos por e l cableg 
Facil i tan cartas de crédito 
Giran letra* sob o Londres, New York , New O f 
leans, Milán, Tarín , Roma, Veneeia, Florencia, N £ ' 
poles, Lisboa, Oporto, Qibraltrar, Bremen, Uambur ( 
go, París , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lüle, 
L y o n , Méjico. Veracruz. San Juan de Puerto R i c a 
yon 
etc., etc. 
I B I S I P A I S T A 
Sobre todas las capitales y pueblos; *obre P a l m a 
Mallorca, Ibiza, Ma h5n y Santa Crux de Tonoriff, 
Y E N E S T A I S I i A 
*obre Matanza*, Cárdenas, Remedio*, Santa C i a i r 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cionfuego^. 
Bancti- Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai zsnillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto Príncipe 
N a o r i ^ s . etc. 
j 1 . m m m \ c o m p . 
BANQUEAOS. 
29 O B I S P O . 2 . 
BsQ.uina 4 Mercaderes 
H A C E N P A G O S P O S E L C A B L E , 
Facilitas cartas do crédito 
7 giran letras á corta 7 larga t í i í i 
Sobre N K W - Y O B K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . E T C . , E T C . , así como sobre todo* las 
C A P I T A L E S ? P U E B L O S de 
Espafia é Islas Canarias 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A D O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D « 
V A L O R E S P U B L I C O » 
s z d a L o - o 7 c o m p T 
C U B A 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pago* poi el cable giran j ^ r a * i dan* y ikt-
Ka vista y dan carta* de eréaíte soWb New York, F i -idelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rí*, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importante* de los Ettado* Unido* y Europa, asi ae-
nao sobre todo* los pueblo* deEspafia y tus prorinclos 
J. B i i m L S Y 
G I R O S D E L E T R A S . 
O D B A , N Ü M S R O 43, 
K t r T R f l O B I S P O T O B B A P I A 
a D I A R I O D E L A M A R I N A 
y se empieza á sudar copiosanaente. 231 sudor excesivo irrita la piel y salen granos y sarpui l iáo q v . s J f l t tOTt i -
f i c a n Toda persona aseada debe lavarse el cuerpo con agua y jabón y d e s p u é s echarle 
P o l v o s ( le T a l c o l l o r a t a d o d e l D r . G o n z á l e z . 
Tienen estos noivos la propiedad de calmar el ardor de la piel, refrescándola^ y como son anti^époicos 
evitan los granos o los secan cuando han salido. A las personas que sudan les recomienda el Dr. Gonsaiez 
ol empleo de los. 
de su preparación; para los pies y el sobaco son indispensables, pues evitan las escoriacisnss y q u i t a n 
ol mal o l o r . 
r o z a d u r a s y d e s p u é s que lavan á sus hijos deben emplear los Polvos de Talco Boratado para evitar íai 
u s á n d o l o s para curar el ombligo se evita el pasmo, de que mueren muchos n i ñ o s 
P O R A B A N D O N O E I M P R E V I S I O N . 
E n los Asxlos y Casas de Beneficencia de muchos -oaises adelantados se emplean los P O L V O S D E 
CO B O R A T A D O con preferencia á los llamados Polvos de Arroa y ya s n esta I s l a los m é d i c o s ilustraaoa y 
las parteras inteligentes los recomiendan por sus buenas propiedades. , ' 
L a s s e ñ o r a s elegantes que ouieran conservar el cutis fresco y libre de erupciones y manchas nan a - em-
plear los Polvos de Talco Boratado del Dr. O-onsalez con una mota, con pre íerenc ia á los Polvos de-A.rroz. 
S i los hombres emplean d e s p u é s de afeitarse los Polvos de Talco Boratado, evitan que les salgan granas 
y que la navaja pueda comunicar el contagio de algunos enfermos. -d i 
E l Dr. Del í in , tan competente en asuntos de higiene, ha dado su opinión favorable sobre los . f o i v c ^ 
Talco Boratado del Dr. G-onzález, que se preparan y venden en la 
l a n a m 
C 7 Í * 
• 
4 w T O ! 
S í , sofior, lo n u n c a v i s to en es ta c í ú d a d , se e n c u e n t r a en l a 
en l a fenomenal r e m e s a c o m p r a d a por nues tro socio S r , E s t i n en 
E u r o p a , y que hoy ponemos á l a d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o . 
T o d a , toda l a e x b o r b i t a n t e c a n t i d a d de c a l z a d o b a d(í yeuderse 
en J U L I O y A G O S T O . 
ofrece p o s i t i v a e c o n o m í a ! ¡ ¡ P a d r e s d^ fami lu i , 
1 ¡ P R E C I O S 
w CALZADO ESPAÑOL PAEA SEÑORAS. 
^ 1 5 0 docenas zapatos piel de R u -
i ' ' ' ' ' " ' sja do color y de charol, va-nos cortes de úítinia moda ií H? 1 . 4 0 
[ ü ' i O Ó docenas /íip;itos de cabriti-
^ . 5 0 v f r * Ha de diíiz formas ¿direren-
t e s ; í 1 . 5 0 
r$\ 1 0 0 docenas ¡Kílonesas ó impe-
CALZADO AMERICANO PARA SEÑORAS, 
2 0 0 docenas zapatos glassé, con 
puntera charol, de la dase 
más superior á $ 
2 0 0 docenas zapatos piel de Ru-
sia, de color 
1 5 0 docenas polonesas 6. impe-
riales de glassé y de c í m o i * 
piel de llnsia, con*tacón Ua-r,*rv ríales de cliaróí y^de cabrí-
jo y de cuña a ^ . O 0 , i x tilla elegantís imas á 
ÍÁ M A l i i l A a n u n c i a , c a l c a d o f r e s c o y i l c ; s . 
PARA NIÑOS. ESPAÑOL. PAEA NIÑOS. AMERICANO. 
Napoleones de Cabrisas, 3 1 al 2 0 á ^ 0 . 9 0 ^ 5 0 0 dnas.imperialesypolonesas, 
Napoleones de Cabrisas, 2 7 al 3 2 á J . O O ^ j í piel de Rusiade color con pun 
Napoleones de <Mina "La Amcri- M tera de charol, suela doble, 
cana", frescos v buenos, del w del 2 7 al 3 2 , de Pons á $ 1 . 5 0 
2 1 al 3 2 * á 1 . 1 0 ^ 1 0 O id. id, id., negras, id., 2 2 al 3 2 í t 1 . 5 0 
M i l c l a s e s nm, m i l krnms úlkmiím, á I g u a l e s p r e c i o s 
PARA CABALLEROS. PARA CABALLEROS. 
Botines becerro y piel de lobo, de .k Botines piel de Rusia de color, de 
buena forma, tácón bajo á $ 2 . 0 0 ^ varias formas, elegantísimas . , á $ 2 . 0 O 
Borccgnícs de becerro á 1 . 5 0 ^ Zapatos piel de Rusia, de solapa íi 2 . 0 O 
Borcegfiifes negros, Blucher, a- Borceguíes amarillos, Blucher, 
m e r i c a n o s ¿I 3 . 5 0 ^ a n i e r i c a n o s á 3 . 5 0 
L A MARINA e s t á m u y a c r e d i t a d a p o r s u f o r m a l i d a d . 
E s t a c a s a t i e n e p o r l e m a NO EN€tANA11 A NADIE. 
L a p e l e t e r í a L A M A H I N A , c u m p l e f i e l m e n t e l o q u e 
o f r e c e e n s n s a n u n c i o s : V E I i D A l ) . 
N o h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r c o n e s t a c a s a . 
E n t o d a s l a s c l a s e s d e c a l z a d o l i a r e b a j a d o s u s p r e c i o s . 
N O T A . S e i s m o d e l o s d i f e r e n t e s d e l e s p l é n d i d o y 
m u y e l e g a n t e c a l z a d o N A T A C H A p a r a s e ñ o r a s . 
T e l é f o n o 9 2 9 . P o r t a l e s d e L u z 
rv 
724 " ' U J l 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
É INTESTINOS. 
M i t o d o m o d e r a o d o l D r . B o n c h a r d , 
d a P a r í s . 
Curación infalible y radical por la 
KESTINA" 
Ente remedio puede titularse maro-
rilloso por la bondad de sus efecto*. 
Se garantiíA el alivio y la mejoría des-
de la primera caja. 
Hace desaparecer eu pocos dias la dispepsia es-
tomacal é intestinal y flatulenta.—DILATACION 
de E S T O M A G O — a t T i o a y aceddia—peso é h in -
chazón al estómago aespnea de las comidas y do-
lores—digettiouct lentas y penosas— soñolencia y 
pesadez—re.pugnai; cia—eructos—gasea—sed—Tér-
t k o s — m a r e o s . — G A S T R A L G I A simple y d é l a 
A N E M I A . — C a t a r r o cróuicp del Eslómajjpo,—Vó-
mitos.—Diarreas con cól icos y pujos, ó crónicas .— 
DUonteHa crónica y enteritis.—Diarreas rtlída ó 
mal olor.—Diarrea de los tísicos é infecciosas T o -
do trastorno digestivo cede proutamente :od este 
etlraz liemeiio. 
Pracio: $1-60 la caja. 
Se vende por 8 A R R A . — L O B K . - J o h u i o u -
(.'.islelis y Sau Migoel 103, Habana 
C A T A F R O S , Resfriados, T O S y| 
Bronquitis crónica, Grripe, Con' 
sunc ión , Escrófula, A S M A , Ron-| 
quera, T I S I S , M A L de Garganta,] 
Raquitismo, &c.. so curan R A P I 
D A M E N T E y pronto, tomando ^ l ! 
I N O flfilOMHUO 
Y M A L . T A 
CON HIPOFOSFITOS 60MPI1ESTOS; PREPA-
)R U L R I C I , OCIMICO, 
(ó sea Vino de Aceite de 
H í g a d o de Bacalao, de Ü L -
R I O I . ) 
Este vino tiene agradable sabor—no repugna— 
alivia siempre desdo el primer frasco— fortalece 
el aparato respiratorio y supera en sus efectos y 
curaciones á la» E M U L S I O N E S , por oontener el 
M O R R I I U O L {principio activo del uê ile de ba . 
ealao) al cual reprcsen^M veinticinco vece», de ahll 
que sus efectos mcdicicmales sean rapidtsim >a. 
L a efleacia del M O R R H U O L ha siiU) compro-, 
bada en París, con gran éxiti . en la T I S I S tuber-l 
culosa, curando grao número de caio» deaospera-
doi v haciendo desaparecer las afecciones C A T A - , 
R U A L E S C R O N I C A S — q u í t a l a T O S y l i e b r e - j 
produce apetito y nutre fisibleniente 
Precio: 9 0 cts. el íraspo. 
Venta: S A R R A — L O B E —Jvnhson, éca., y S a u | 
Miguel 103. 
C 7(<i' 
D r . A n t o n i o G o r d o n . 
Es; 
f«stiv 
re 5 i 
i las ín fe ru i í i i : u l e s del apara tod i -
:as d . 12 .i 3. S í 2 S l i V U » \v\mo-
bói'J SW 15 -í' 
m r i i L - s i J t i m m . 
M é d i c o d e n i ñ o s . 
L'taskl'.u ib dos* 6 do*. M o & t f a. 18 
D R . T A B O A D E L A , 
CIRUJANO DEXTISTÁ. 
OPERACIONES ESMERADAS 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E TODOS L O S S I S T E M A S 
STJS P R E C I O S M O D E R A D O S 
P R A D O I T . 9 1 . 
S0Í)4 26-30 J n 
D R . V . D E L A G U A R D I A . 
M E D I C O . 
D e once á nna T e l é f o n o 1,285, 
Salud número 79. 
. C 5 4 3 alt 39-10 My 
Dr. Cario» 3 . F in lay y Sixino. 
Bx-interno del N . T . Opbthamir & Aarallnatitnt*. 
Especialista en la» oaferaedade» de los ojes y de loi 
oidoe. Consulta» do 13 á 3. • s a c a t e 110. Teléfono 
q.996 C743 1-J1 
Valdes Mol ina , C in i j ano-d^ i i l i s l a . 
Sn Rabinete, Gallano 103, Casa de B a ñ o s del Dr. 
Qordillo, esquina » Sau . 'osó. 
Por una extracc ión $ 1.00 
I d , id. sin dolor L 5 0 
Limpieza de la dentadura 3.00 ? 
l í m p a s i a d n r a s 2.00 ' 
Oriucaciones f 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.Í0O 
Id . id. 6 id 10.00 
Id. id. 8 id 11.00 
I d . id. 14 id 15.00 
Estos precio» son en plata. Los trabajos se garan 
tizan por 10 años. Galiano 103, Baño«. 
C 7 1 8 » l l '.'i 1 J l 
SUFREN 
Es una simpleza decir que la antipirina daña al corazón y debilita el organismo. Ha-
ciendo un busn uso de tan precioso medicamento se combaten los dolores, sin perjuicio de 
ninguna ¿lasé, 
mé nneve años que el Dr. González empezó á anunciar la SOLUCION DE A H T I P I R I N A . 
preparada por él j cuando apenas eran conocidas en Cuba las virtudes de tan precioso medi-
camento. E l constante anuncio ha popularizado el remedio á tal extremo, que la generali-
dad sabe que con la antipirina se curan las n e ú r d i g i a s , principalmente las de cabeza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado m u c h o a e s p u e ^ la SOLUCION DE ANTI-
PIRINA m DR. SONZALEZ sigue mereciendo la preferencia del público por varias razones, 
porque los medicamentos en forma líquida ó sea en solución, se absorben més pronto y cu-
ran con más rapidez que en forma de polvo ó pildoras; porque el gusto agradable de la 
S O r . U C I O l T DE -a^TIPIRINA DEL, D B . aOST^ALEZ 
no permite que haya vómitos ni fatiga del estómago; porque contiene una antipirina P E R -
F E C T A M E N T E P U R A y con una cantidad proporcionada para lograr un alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enfermedades, el DOLOR es el más molesto, por-
que agota las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
E n las j a q u e c a s , tan frecuentes en Cuba, en las n e m - a i v i a s <ie t a c a v a , en los d o l o r e s 
(le m u e l a s y de d i e n t e s , en IOS de c o s t a d o y de Í J a r , e n l a c i á t i c a , en IOS r e u m a t i s m o s , la. 
SOLÜCIOK DE ANTIPIRINA DEL DR. GONZALEZ da los resultados m á s sorprendentes. 
> cada frasco de la SOLUCION DE A N T I P I R I N A D E L DR. GONZALEZ acompaña un 
vasito para medir las cucharadas. Se prepara y vende en la 
O T I C A D E S A N J O S É 
i i M i a n í í m e r o 1 1 3 e s q u i n a á L a m p a r i l h i , l l á b a n a . 
C 793 16 J l . 
d e A . Z . d e C o l o m é , 
:P:Ê .AJDO e ^ , _A. TELÉIF. s í e s . 
C o n e x p i é n d i d o s a l ó n e s p e c i a l p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
E l cul to públ ico de la Hal iana, s a b r á apreciar las ventajas que le ofrece este nuevo establecimiento, 
pues su d u e ñ o siendo conocedor de l a fal ta que h a c í a n u local perfectamente acondiciouado al igua l de los 
mejores de la capital donde pudiesen frecuentar s e ñ o r a s , ha establecido en este un m a g n í ü c o sa lón especias 
para s e ñ o r a s y caballeros, para lo cual no ha omi t ido sacrificio con el solo objeto de hacerlo digno de la ma-1 
y o r r e p u t a c i ó n y contando con un esmerado servicio ¡i preií ios míidicos Hay leche á todas horas, coomIh, 
del t iempo y helada, para l o cual existe un e x p i é n d i d o refrigerador, 
Horas áe ordeño: de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde 
E f l c a se s de e n f e r m o s á t o d a s h o r a s d e l d i a y d e l a n o c h e . 
TPor un jarro con espuma 
muy lleno 2 0 cts. 
P i w s s i te l i r a s i i rta tt™^ixsr- i s a 
A 
S E D E R Í A . 
t r a n c a CASA 
P A R A 
Para familias y cafés que 
tomen de cuatro litros en 
adelante, el litro . . . . 2 0 cts. 
S E D E T A L L A P O R 1 0 C E N T A V O S . 
{3^° A V I S O : — S e expende helada por botell i tas al igual del café Europa y á los miemos precios de 
é s t e . So sirve á los s e ñ o r e s bañiEtus en ios carruajes. Se lleva á do tn íc ino . 
O J O : — L a ún ica casa que obsequia á los favorecedores que consuman de 20 cvniavus eu ü d e l a n t e 
c on una papeleta en la cu^ l paedeu encontrar premios desde 5 centavos hasta un ji^so. 
C 775 ]3d-5 2a-7 
¥ 
PEEPARADO POR EL 
I n i p r e s i ó n y c i i i t í i s g-rütis. 
K T e p t n n o 71, e s q u i n a 
á S a n D M i c o l á s -
C^Exposicion (je gai-igas todo 
el año. 
Ctj93 4a-23 4d-2t 
ttlUíi 
( O V O L I T O M - G I Í O ) 
L o cura segura í infal ihlemente , el 




-8 d i 
Preparado segán fóiniiik del Di. Dpífín. 
Notaldes efectos en la ( Í R I P P E , los O A T A I I U O S 
pulmonares, T L ' l í E R C U L O S I S pulmonar y B R O X -
Q l i l T I S . A l i v i a la T O S , facüÜH la especlorachSn. 
Saibor agra<lahle. E n su c o m p o s i c i ó n entran sola-
mente leg í t imo E o m Bacardí y Creosota 
pura. Es ol medicameuio m á s harato y Üe m>í» se-
guro é x i t o para las afecWoncs pulmonarea. 
D e p ó s i t o : J o s é S a n á . 5514 alt 13-15 J l 
CORONAS F U N E B R E S 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organiMG los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Eecomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor 
D r o g u m a d e l D r . J o h n s o i ) , O b i s p o 5 3 , 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
realiza un gr . i i i su i t ido de C O R O N A S fc'lJNKBRKjJ 
¡le l i U c u i l á precios muy buraioa. 
L a P r i m a v e r a 
C 612 l J a 
C 737 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U E D I A R I A S 
L I C O R D E A R E Í T A H I A H ' C J B H A ¡ D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos v distinguidos m é d i c o s de esta capi ta l emplean esta p t e p a r a c i ó n con é.^ifo en o 
t n t a m D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F l í I T I C O S , U I I E M A T I T . 
w i A f lpn-ínies de sanare ñ o r l a ure t ra . Su uso fko ima la e x p u l s i ó n y el pasaje a los r í ñ o n e s de 
í a s t r e ñ i l i n ^ C n r a l a R E T E X C I O X D E O R I N A y U I K F L A M A C I O N D E 
L A V E J I G A y su uso es beneficioso en ciertos casos de d i á t e s i s reumat ismal . 
Venta: Botica Francesa, San KalacíG^ y deuiíts Boticas 
v Droguerías de la Isla. 
c • m i . mmmm tmi w w i i M B r w m M m n w w i l l l l i l l l l ^ ^ 
C u r a A i i n i e f i t a n c l c i 
V A L I M E N T A " C U R A N D O . 
"Santiago de Cuba, xa de Abril de 1895. 
S e ñ o r k s S c o t t & B o w n e . — N u e v a York.—Muy Sres. mios:—-Me es 
grato manifestarles que he usado su bien^ preparada * Emulsión de 
Scott' de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa, 
en muchos casos en que el aceite de hígado de bacalao simple no ha 
surtido el efecto deseado. L a ' Emuls ión de Scott' es sin duda uno de 
los mejores reconstituyentes que hasta la fecha he conocido, lo que les 
comunico para el uso q.:j . a n conveniente.—Dr. J U S T O B L A N C O . " , 
Más de veinte afios de continuo 
éxito y millares de testimonios 
médicos prueban que la combina-
ción Emulsión de Scott no tiene 
igual para eliminar del sistema la 
Escrófula y la Anemia y por con-
siguiente para curar toda forma de 
enfermedad aniquilante, como Ti -
sis, Raquitismo, &c. No hay pe-
ríodo de la vida en que esta gran 
medicina-alimento no se use con 
gran ventaja en todos los casos 
de decaimiento orgánico ó perdi-
da de carnes. E l Dr» D. Justo Blanco. La legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa es apja» 
datrfe ..; paiadar y fácil de digerir y de asimilar .-nin por los estómago» 
ni <s (LíiicaaoS; E s la salvación de los niños raquíticos y enf.-rnmos 
j<¿,.,.- ~; se j a s imitaciones. D e venta en las H o l l t E x í j a s e l a lecrfauiMb 
•tí & Bowne, Químicos, Nueva York. 
Muralla 11. 4 9 . 
C 799 
T e l é f o n o 7 1 8 . 
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¡¡NO M A S D I A R R E A S ! ! 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D K . J . G A K U A N O . 
De é x i t o ijifaUMe paia la m r a c i ó u radical y cooi -
pUUa de toda dase de D I A K K E A S por anUgnas 4 
rebeldes únt sean. L a D I S E N T E R I A , c r ó n i c a o re-
cicntc . Los P U J O S y C O L I C O S que tubrev ienen 
de violentas descorupojiciones de vientre t ; A T A -
K 1 Í 0 S y Ü J . C E U A C 1 0 K E S del e s t ó n i a g o ¿ i n t e » , 
t ino. T I F U S . C O L E R A y D I A R R E A S cíe los A N -
C I A N O S , T I S I C O S y N I Ñ O S ; dispepsias, gaa-
t m ^ i a s . ogr:us y acidez de e s t ó m a g o , e t c , — S a r r á . 
L o b ó , Johnson y boticas de c r é d i t o . — l í e l a s c o a l n 117 
¡¡NO M A S S I F I L I S ' ! 
M M B B B l P M A T f O 
del Dr . J . Gurdano. 
De maravillosos resultados en todas las otiferme-
dades qcft sea necesario" i - t i n n t A K ka s a n c i í i c o k i . 
OIíoanis .mo viciada ó alterada por malos Lumorea 
ad í iu i r i dos ó hereditarios, t - í n u s . mamciias , OHAN-
CKOS. ÚLCKUAS, LLAGA?, INFAUTOS. ESCUÓlM;LAS. 
TUMORES. lieRPBS, liKUMATIS.MO CRONICO, FXVJOQ 
CHOXICOS. SUI-UKSIO.NKS y IlESAKUI-ÍSLOSMKNS-i UlIA-
LK8, BAQÜltlSMd, l k i ' ü a , sai;Na, casi'A y u ñ a . Se 
garantida la c u r a c i ó n aun en los casos m i s c i ó ü í c o í 
y rebeldes. 
¡¡NO M A S CANASÍI 
del Dr. J . Gardauo. 
Sin rival para hermosear y devolver al C A B E L L O 
C A N O su color primitivo uatnral, sin que se conoz-
ca el artiíici'». no mauclm ni .ensucia. N I E X I J F 
A C T O P R E P A R A i U l J I O P A R A SU E M P L E O ^ 
ni contiene nitrato de plata, ni e.s nocivo á la salud^ 
ni destruye el cabello, n i lo altera jamás. Sus resul-
tados son tan positivos y brillantes, que es el picfo-
rldo de la Corte española y aristocracia habaucia. 
E n las Drognerias, Uot icasy Pei tumerías. 
4927 o l t 1^-2» j l 
E L M E J O R P U R I F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
1 3 3 D E P Ü E A T I Í f l 
Mis de 40 años de curaciones sor-
prendeutos. Empléese eu In 
Siis, Hsrjes, Llias, etc., 
y ou todas tas enfermedudes prore* 
uíeñloB do MAL(»Í I ICMORES A D -
Q U I í í I D O S 6 HKUEDAROS. 
Se renda ea t^das ¡as boticas. 
C 7<S alt 13-1 J l ; 
SANATORIO de NERVIOSOS 
C03Í M M I C O M I O 
S A N B E R N A R D I N O . 
D I R E C T O R : D r . B O N I C H S O L I S , 
Cerro esquina & Palatino. 
Tratamiento racional de la locura, Epilepsia, His te -
rismo, Debilidad nerviosa, etc. 
P R E C I O S M O D I C O S . T E L E F O N O 1305. 
3694 alt 80-9 M 
LocÉ A s t ó p e l a Sel Dr. Montes. 
E s t e medicamento no solo cora los herpes en cnal-
qnier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sido que no tiene igual para lia.cer desaparecer coa 
rapide: los barms. espinillas, mancbas j - ptnneines, 
que tumo afean la cara, volviendo al cutis su herrao-
sura. L a L o c i ó n M o n u k s quita la caspa y evit t la 
oaida cel cabello, siendo un agua de tocador de a y A -
dablo ptrí'ume, que pQr sus propiedades es el remedio 
moa acreditado en Madr id , París, Puerto Rico, y e«ta 
Is la para curar los malos de la piel. FIdaso ton todas 
las D i c ^ u t i í a b y Boticas. C 7;W alt- l¡¿--3 J I 
